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WPI Appoints New 
Assistant Director 
of Development 
(.hJiln t . R ov. uf Ult''ihuc:, 
(•IIIII h,,, hn•n "JIJ>Oi n tt'll ,t\)1'11 
Jill cl111·t1or o C tlt H' IOJlllH:II I .11 
\\'uuc'\ttr l'nhtt•t hutc lmtiiUit'. 
llurwu ul Dt H'lopmt· Ht i'n•tl 
1111 1.. I liru.ul. Jr ., "'ho m.ulc: llw 
annoutuc·mull ,,111l th.u Ro, "'ill 
IJ>tUJilll' Ill tit'l\'nt•d ~I\ in.: ,lUll 
rn•ltiiHnt' lll litH•loJIIIll.'nl Rm\ h.h 
l"c·n " I II Uuh .1gcm lm ~''"' 
llJII'II ( .IHIIII\ (C01111.) .Hld \Oo ,l\ 
Jl\IKIJtt·lf \Oollh llu• liiiiH' I"•II ) ()I 
(A)IIIll'tllt lll . ( A)(IJK' I,IIIH t \I I' ll 
"ou 'lt:n ttl', Cur 1111• 1:"1 h\1' }t'.ll ' • 
'"'" .I ll olhu· Ill w .• llingfOttl 
(.011 11 
I It 11111 i.ued .tml Will dltttll c:d 
ch,, ~0111h clt•1 l'lnpmt' lll pwgt.llll 
lm 1!!00 ll lt' rllht•t, 111111 :!()0 ~cl11h 
lllllllllll'l ll.Hit•l \ Ill t ' ll' l l:II CII 
Count\. oiiHI ht· Wl)l l..t•cl with ap 
prn,IIIIJU lY '1fiO )Clllllj.t JR'Oph: 
•r.1rlv '" IIIOJil' l .ll in11 wil h odwr 
Jgt·ncin 
I rom l%M w 
•\II)IJIII 11111111) 
IOIIIIJ lh II J 
111h:!. RO\\ 1\ ,1) ·" ' 
··~~ 111 111 l't' llll\) I 
R' atlu.m· u l l't' ll 
'"" " aut.t ~latc• U 1m"' ,it} .11111 l1.11 
do11t' pmt gr.ulu.uc worl.. in ll u 
m.1n Rt•IJIIOII' .11 tlw II HiH' IMt\ 
of Coullt'< 111 ut . 
\ 11 .111\l' or ... lllt.'thpoll, l 'e nn.t., 
ht• I\ 11\,llllt'cl IO the fOIIIIl' l 
\1 .111h.1 J. Ul'll ,,r Grcem illt•. l'.t 
I Itt· hJH' two d.111ghtrrs. 
Charles F. Ron 
Dr. Leonard Sand 
To Study Zeolites 
nr I .A o n.ucl 1\. '1.111<1 o l Jfl ~Ill h 
\11· " Ro.ul. llulllt· H. h.l\ h~:t 11 .1p 
pouutcl .t p1oh \\C)I 111 lht• thc:ull 
u l C'll!;lllt't'l i ng clq>a lllliCIII .11 
\\'tuu•,tu l'ulyH•thnit lmli1u u·. 
~llttl' 1%1 he· h .a ~ bN·u <hid n l 
tht / t·nluu l l nh. ~t'\t'.llth .111cl 
ll!'1rlnpmt•n1 . Rcf•.•wn )' Dh .. 
\ mwu ( ~IIIIJ>.III) . will• whidt ht• 
h~1 ht•t·u 11\\tlll,tlt' d \ Ill((' I I)Jl:! 
"'all IH· lll.Hit• ICI lt .llll IIIO il .IIHHII 
IIW th.II.ICIH Of lllOHit'llll~' llllclU 
I .Ill (Ill\ tOIIIllltOII\ , llldUtlllll( 
lllt'lhiHI\ 111 111.1killj.t IIIIHI \l til ,thlt• 
IIHII d t'llllt' \1111(1\lrt' \, 
111 S.11ul · ~ .t g t.tdu;Ut ul I J111 
H'l ~ •' Y uf M i11nc.:MJ i rt, wlwlt· ht• 
wol.. h 1\ mlhlt'l \ dt'J.IIt'l' II t' II' 
ll'il'l•tl "" tlllttm.tlt' .11 l't• tttt ..,I ,IH 
111 I fl'l:! I' rim w Ill~ t mpln) 1111111 
.11 Nm11111 L tl lllJMII)'. ht• "'''" da 
ac•c1m of rt~t .llth fur I t·llt l' u ·, 
Inc nf <,1 .11e ( .t,lh-gc . J•,,, 
ewd 
"The thought of suicide is a 
great consolation: by means 
of it one gets successfully 
through many a bad night." 
Friedrich Wilhelm Nietzsche 
N u mber 9 
New IFC President 
Calls for Changes 
~t'tt'IH t' H' Ill\ 1111 llw ll ill h.llt' 
fcxu\l•d .Htt'ltlinu ou Tedt\ fra · 
1nnil\ ''''~'Ill I ht· llelp \\'rei.. 
pl.IIIIW\ .IIIII lht• llllltlt'llt .I t I lo.i' 
h.tH cl twmh.llllt'tl m .111 ~t•gmt'llh 
c>f 1h•· r.1tuh\ '"1h .... r. .llt'""'' 
\\\lllll 1111 lhl\ l .llll)HI\. \Vh,ll \Oolll 
h,IJIJR II IIU\Oo 111.1\ , ICI ,J 1.11 gc: tit' 
.:~t•e ht• up 111 1hc: lll' \Oo I H . l'~t•si 
tlt' lll , Jut I \t htlt' IIIWhl I Jl..m~; 
ulhtt• lllltln \11111\ll,d t OlltiiiUIII\ 
hc• h .1' 1h ,1"' 11 h111 h I" •" \1' .111!1 
tllllll\111 ltn h11 .ltllllll\ 
l'mh.thl · the grc.llt'SI intt'll''l 
of lllthl I t•th Cr.tll'r nil 11\t' ll , i1 ltl 
tll\10\t' l wh.ll illfhlt'lltl' llll' H'U' III 
ntdtlt:m 11ill h.l\t' 011 futmc• ~od.tl 
p(llu it·~ of I Ill' IF< " II ""'" ,, m·w 
pwhlt'm," J oel ~.mi. ""' 1thuut pH' 
u ·clull ." ' I ht• .It 1 iu11 uC 1h1• I FC, ht• 
kh . t'\t.lhlislwtl lilt' ptt•u •clt' lll 
lll'tt'''·'fl 10 llcJI "'i1h .til )lldt fu 
lUI\' Cl<tllrlt'IICt'' "J>t'tlhl.lll , till' 
.u 1111n ol tht> Cou11til in tttmlufl 
111.: h(llh .111 illll'\llj.\.lliOII .11111 jutl. 
I hll tkU,itJII llll till' III.JII t' l t it.lll'tl 
Drug Stttdy Committee 
Holds Initial Meeting 
l..c11 I htll\ll.t\ . \plil Ill , .111 a.t 
IIIII ( llllllllilll'l' lllllljltl\l'd () ( \Ill 
tit''" Lttllh\ , .iml .uhnllll\11,1111111 
lultl 11' 111,1 1111111111( 111 1ll\tll\\ 
.111tl '""" tltll j.t 11\l ' ,11111 .11111\1' 1111 
""' t "'"I"" \ll hn11)(h llu• lollll•tl 
u l tht lilt t IIIII( 1\ ,1\ IIIII tlt-lt'l 
1111111'11 ht I lilt h.IIHI. \411 111 Ill "" 
111.11 111\ lh,tt "'" 
1 ltttlt tl rlu tpll \llllll u l \Oolu·IIKI 1111 
'' huul \hull hi 1 \l.thlt,ft .,.11111 .:1 11 
I t ,d Jl()ltt \ llll !111 111.1111'1, lilt 
p tuhh 111 nl 111.1l..11t)( 1111mm.1111111 
1111111 "'ttftof\ ,1\ ,lll .thh• .11111 ,, Ill\ 
lll\\11111 ul \4 11111 ul !Itt ptuhlt Ill\ 
·""It 1,111 tl \\ tlh th IIJ.t 11\4 
I ht 1111 IIIIK 1\ u l llu tll lllllllllt't' 
.111 1)1 \\1111111.:11, (.IHIIII\11\ , 
f' lllft-\\111 ( 1111\ , \ltdlolllll,d Ill 
1(1111 1'1 111)(. 1'11111'\ ... 11 illllllj.t.lllh , 
\l t'l "·""'·" I IIJ.tllll'11111)4. l k .lll 
\.til tit• Vl\\1', llt ,Ill III IIWII , Mt 
l't' II Y, 1\11111 \ul .tl..tll\1..,1\, 'hM , lltll 
(,1111 11 I ' ftK •• llltl jllll ~.t~l.l\\l..y. 
' hH. lk.tll \',111 111' \'1\\l' ~.uti lh.tl 
!Itt IIIIJil Ill\ fttt lht• utjt.lltil .lti llll 
uf 1111\ 1111111111111'1 ollll\(' fltHII ,t 
1111111 11111 1 ol 1 ullq(t' tl!'.ll t• lu .11 
lt·11dnl tt·tt lltl\ 111 Hlt\11111 "h11h 
li t" 11 \\lll t "1111\1\1 1\ 1111 I Jill , 111111 
uf th Ill( IIW 11 11 lht \1111111 .111 
(.,unpu, ..,tc·m•. In l11• wmtl~. ",\uy 
tullc:l(t' ,ltl lllttii \ IIJitll' wlw think\ 
"" \lhnul cmn1,1t•ll'l ht•t• nlth111;1 
1'11 ht•r iJ,tiiCHI'' llu· 111 ohlc•tll 111 " 
I"" pl.1111 hliml.'' 
1\tot .lll\l' 1h11 \t hoHI h.l\ H' lll.llll\' tl 
1h1" 1.11 ad.ttlll'h ftt•t• ol iuu 
cit""· lht l>c•,,u \\ ,tult•tl 10 1111tly 
!Itt Jlltlhlnu '" 1h.11 lht• \IIIIHII 
1\flltltl 1101 lw ttllpH' IMII'tl 1f 1111' 
pruhlt•nt tltR, .11 i'<' l'o~ll of lht• 
dl\t Ul\1011 lhl'lt•fnrc• It' II t t' I<' d 
.• hmll 1111 .tm Ill m.lkt· .11 .ul.1hh in 
1111111.1111111 011 thlll(\ \41 1h.11 \Ill 
lit'lll'l \OoOUid .11 Jto,t\1 h,t\1' 110111 
IIIC'IIIt'tl tll(llllll.ll in II hl'flll t 1111'111 
llldt•t•d , llr \\'t'lllllljtll tll\1111 
l(lll\ht•tl 111 lhc• l(t'llt' l ,tl lt' llll, 
"1h Ill(\," 11111\t' lh.tl .Ill' dlt•g.tl 11111 
.oll' ll ' t ll'JIIy tlrug\ (~ut II ·'' 111.111 
JII,IIHI), ,111\1 lhO~t' tfiiiJI\ Wlli1h 
.11t11'1 tlltj;JI (Huh .ts N11 ll111). 
lh t•~t• i\ wu IIIIU It wnlminn ami 
ltl(l lilllt• f.H I t!lllll.' l llillj( hwl1 
t.lll'j.tOIII'~. 
lu tlw Culllll', lht• tllllllllillt't' will 
11y 11.1 th•H' IIIItllt' tht• tlt•\ ilahilll y 
.mtl Cwm of •"'Y l(l' ll t'l.ll \! hnul 
Jlllltq 1111 tht• lilt' uf "ch iiR'·" lu 
tlu, w:ty. 1hc·y ftod . dw c h.dlt•ngc· 
nf till \ II{' W \ llttl<'lll "(.ul" t ,111 , 
.11 lt' J \1 tu v •mt• tkgu·t•. he· mt' l 
llw w.a~ ltll tis .uuhnril) iu 1hc 
I' H' III 11£ tllhl'l ~111h llllltiCI S. li t' 
.tho It'll 1 h.11 ~~~ ic tt•r sod.tl JH>Iitit•s 
\\llultl hc• uullinc•tl by tht' Cotmt.il , 
w11h mt'.t\lnc•s 10 lrmi1 llu• numhc·• 
nl pc•nplc• .11 .1 p;111y. In Joel\ 
npinulll, I hi& po hq or \!'If polu 
Ill!; wonltl hc· r.lr 11101 (.' d t'\i l.lhle 
1h.t11 11 .11111.: 1hc• aclmmi~rrauon 
.1\\111\1(' lilt' tllll)' 
' ' f111 llw tNt l1nu tu the· IFC 
,l( lllln\, I ht• Jll t''itlc•llt tlt''t l lht•tl il 
,,, )4t'llt' l.tll ) "£,11 m.•hlc• " Ahhough 
lht· fl .l ll'llllll('~ ('li. Jlll'\.~d cli\\,lli~ 
l.u1i1111 whh lht• fane·~ 11•ltidt Wt' lt' 
tnll\1'11'11' 1111)' lt' JII'ollt•tl Jol'l \,lit! 
1h.11 lht• .llhllilli\ll,lliOII 011111 fat llh)' 
'\N'III \,lli..flt•tl whh $lCp~ Wt' hUI't' 
l.tkt•ll .'' 
111 lht• lllllllt', ht• thnughl 1hu1 
lilt' I FC ~ht>tllcl p l.ty ,t l: '''rtll'l' p1111 
Ill \1 h0t111l lllc•. li t• t'XJllt'~\l'tl !Ill' 
lwlu·l IIHII lh t• l.F.C. ~houltl ~po11 
'Ill 1111111' Mit ia l t'\1'111 ~. p.111ic ul.u·ly 
lm 111'\hiiH' II tluri11g lht• 111M \(' 
nu-,11'1 111111 ~lum lcl l.lkt• .1 kl:lnd on 
1 .IIIII II \ \1 huol i\\llt'' 
I{ 1111111111( ,tJ1111I 11f JMIIII II .Ill' II II 
IY IIHIIH 1.1111111 l.l\1 )I'•" · ht• htiJit'tl 
th,ll d11• 1111111til Wlllllll IIIUit' :tiW.III 
1111, c·.u '" "''It' in Jll .uhiMlr) 
t •IJiolltl f111 .all lht• fa.lll'lllilu'\ . 
\hhuugh the· Tc•th '>t·n:llt' pl.uh 
h,l\ I IIIII )I' I ht'('ll flllollllrtl , I hi\ 
"·" ·"'·"''·'Ill"'"''" IIH' IH. 
'"'"'ltl 1\lllk • • ttlnlllin~ot Ill lht• 
Jll !' \lilt Ill. \ II' JII t'\1'111,11 il t' fill lht• 
"'1' 11.111' wuultl ht• ht•rlt'ftc i.1l 10 I HUh 
..,..11.111' ,uul H ( •. lie i~ .ti!ICI in 
It' ll '"'II 111 1lu· III'W Judid.tl C:ouu 
c tl ul lht• ·"'l'IHtiC' li t• hupc:d 
1ha1 1h" wu11ld lw .111 .ut•n i11 
wl11c It 1 he• I H . wulcl wm k do~>e 
ly wilh lht• llt·n .m•, ~illl<' tht'H' 
~~ llu• JHIUihilhy uf tlw owrlap 
I""~ 11f 1lw jud~tlh dun l)r !Itt· I JIC 
judie i.tl IJCWtl 1111tl ill<' S<·ll:tl{', 
I ht• m•w I FC. l' r t'~ull• u1 hUJM'~ 
1111· Couucil 1.111 fulhll thl\ wit·. 
Ill ha\ IIWII Will tl~. "Now 1h;ll 
I 111111(\ h,ll t \IIIIIIH'H'ti tlr>WII ,1 hi1. 
WI' I olll lllt.tlly 1(1'1 ciUWII It) tillllll' of 
llu hmlllf'\\ .11 h.u11l " 
\\'lulc· .tt l t•t h. lw "'" wudll(l 
~ t!'1(Jil h JIII)J(\ ,1111 of lllll' ll'\1 Ill 
tht wllq;c .11111 'llo ll till 111 llu· hdcl 
<tf IHtlltt~l\ Jlltl tliJI.It!U II oil lOll 
uf 1111111n (nltlklUI.II llt' H')) l i t• 
1o.11l .tlo.u ~Ill' ~0111111 ,1\ ,1 lUll 
~uh.uu 111 th11 f1dd \lokt ul.u 
'1<11\ .I H 11\t tl .I I t .U.tl\\11, ,th 
"•rhum .uul feu \1 p.11.1110 11 ul 
•hcmu.1h 
I ht 1WIIIt 1111.11 dt' lllll "'.l~ lu 11 
1\lllht \lltd .l\ o1 1,11 J(l' JIOII I .Ill( I\ 
I.\ lh .... 11111 'ltiiH tht ll , ,\ \\' uli 
'Hl\11 nl '' nthc:\t\ compo\111011\ 
~lid 1111111111011\ h.n c l~t·t n \llllllt•tl 
lite IIIHIII'\ ()II IIIIJilll"llllt' Jl I t•th 
Student Affairs Office 
Announces Sanction 
Senate Prt'8. Woog 
FavorH (~ovt. 
(~hangc 
Feynrnan Lecture 
Filtn , hown llert' 
In l'lb'i l' ~tlft~)\<11 Rtth.u tl 1'. 
~nurn ,llt, ,, ll'IIOW 11cd ll',tt ht•l .uul 
rc·~t·.uc ht· • 111 1he ht•hl nf phy~1o. 
"''m ,, ~ul~t I Jllllt' fm hi1 t ontn 
bullllll\ tu th<: f1 t>lcl ol qu.111111111 
tltm()(IHI.tmt". ll r i1 u arrc111l) 
• l''"k'w' ol ph)~t<l .11 ( .. thlonu.t 
l tdl li t rmmtrh IJUS:hl Jl (..m 
nell l ll ll('f~ll\ \ rnt·mhu or th e.: 
Rt)\41 ""'~''" ·· ami a l diO\Oo or tlw 
\mo11.111 l'huua l ~u~n. he" 
1
"1"' n .among p hHillnS lor h i\ 
llUt\lallclin~t "'Orl.. "''h1<.h h.u 111 
<rt~~:d prc:\CIIt da) under~lot11d111g 
.,( lht lol \Oo S o r p hHit ~llldtnl\ 
I) 011 1he t'H IItnl( nf \l .11 1h 17. 
1%7 1\0oll \\'tH(C~I('f l'ol\ltch 
1111 I mill lilt' Sltltlcnl\ dtcl wrll 
lull w mmi1 .. gro~\, un~;c· nrl• 
111.1111) ,111d lllldHlJIIolhk .11 I 
ag.11m1 1he llt'r!\!mal prtiJII " ' 
n l ,, lt•llo\Oo ' I e<h ~tudem 
:!) .'>11dt .111 .ttl i\ uniK·ccmung .1 
Jlti 'KI II who h.l\ IK't'll g t\1'11 tlu 
npp<UIIIIIll~' Jlltl Jlfl\ lh-J(C' 1)1 ol 
tollcgt: Nlu< ·ll'"" ..,,uh a 11 "" 
ur .UI \ llllil,ll 1111\II)IICIUII C .111 
litH ,IIIII "'ill IIIII IJC 10lt r,llt•cl ,11 
\\'uru·lft'l l'ohu·t hu.c ' ""'""' 
11) I h t• \ltlclcnc\ .in quc:~tum h.tlt 
I~Ct:u (.1} &U\pt!lltlecl lrnm 
\\'ortc:\l t'r Poht<·dtnlc ln ~u 1utt 
Ull lll J a nuary 26. l%1t (h) rt 
qtured 10 rc:port llli'IIHhl) to 1ht 
auogn11t· Ius a iJIIII\ 111 " l11 wg 
.~I1H'" the \llld} 11f nanu.tl ph<: 
nomc:11a w uon phH itl\l\ J\ " <·II 
,1\ J>h\SI(\ \lUdelll~ 
Com. w p 2 col . 3 
Uc .111 ul ..,llltlt 111 \fl ,llt\ II 
l(oll l llllj( 1111 II ,tll\11111'1111' 1111111 
1ht 11~ uf .t11nhnlu 11(·1< l.tgc·\, 
(I) 11\.ltlt• IIIC' lal(l ltll fiJI I .IIIIJ II\ 
I) J'l'\ tlf flll,lllllotl .1111 ,11111 (11) 
111111111·11 I h,tl !Ill \ .11111111 1\ IMI l 
11f 1111·11 J ~ llllollll Ill Jlfl..,)ll ,tl 
It'l l II cl 
I) 1111 111fllllllllllll of dw "'' 
pt " '""" " 11 tnpm .11 d ) wh h 
ht ltl \IIIJJC 'II Ill f1111111 hi 
I loll H)l 
\1.111111 (. "·'""'' VIW 
J)j 'oll l 111 ... 111111 Ill \fl ,lll\ 
l\11h \\'"''K "' ·' \ c•lc•c u·cl the• III'W 
I nh ..,. 11.111' l'll )llltnl 111 lht• t'lt•c 
""'" uf \l.u dt 'lilt h . l'~t·~ ulc 111 
\\ uug wltl 1111' 'J rr lt "''"'' lt1· 
\Ootlll ltl pay dolt· .lllt'lllitm tu d tt• 
I,, , k "' tfht tt'IIC y ht· lc:t·l' lw• 
lt.tllll('tl lilt' Jlol~l \llltll'lll 1(011 Ill 
1111' 111\. 
Mr. \-\'r111K " 'JIPOtn 1h1 Wllllllll 
we· \}\!Nil r1l ' '" 'lc-111 1(11\'t'llllltt u t 
111111 pH11\l'tl d11• l'•l\1 ' l t•t h ,..,.'11:111' 
1111 IHIIIJolllll( II('W JIIIII(I;IIJI\ Ill 1111' 
\IIHit• lll l;ocly li t• tlu t·• lc•t•l, h••w 
t' ltt. 11t.11 1111' '1tua11· l,ult·tl 111 lui 
SNACK BAR DAMAGED 
llltrt.l\1 d l.tlltl.tll\01 lfllhC \IIJt~ 
IJ.tr dr( J h 1\ lx (II 1111 , .. U \(' o r 
dt<: \ IIJ( 1.. h.ll ht·IIIJ( It)( l u i ,,, 
mgl11 Uh lll Hro"' 11 oJIIItouutt·d 
thJt II IUI'o.l~t ll l,tlld.t l l\111 , \ JI("tl fl 
'"" '" 111 du· \l'J I\ J lltl machtnc·\, 
,1ntl ., gc·mrJI l.ttl.. ul 11111 11'\1 of 
1hf \lucie Ill\ w ku p 1tw .111 .. cIt"" 
1\ lht' t(.J\(JII ft.r ,Ill IIIII l;y tht oltl 
1111111\lfotllllll Kl'\11 11 I IIIII\ \Oolll II' 
main Ull tll lilt prt·\1'111 
haH· lx.cn improH·d 
flllldtllllll\ 
• 
S.nate ,,.,, lob Woog 
luw up II \ I""K'•'"'' tile< 111dy 
I It \,1111 1111 III'W \ llltklll 1(1)1 
l lllllll lll \ h1111ltl IW 111.11ft lljl uf !111 
l~t ·.c cll htHn 1·.tal1 tfiiiiiiiiiWl'. lh l 
prnul1111 uf llu I I (CHilli tl , a11d 
•• Ill! 1111>11 ,, , l.tll(l """' ' '' '" ur thl 
fi~W\ Ill ~·ltllllllllllllht \Ulllll( 
(;()Ill IJII p l1 WI ~ 
£DITOR-I N-Ctll£l' 
Managing Ed itor 
Nnu Editor 
Fraturn Editor 
Copy Editor 
ANI. C:Opy Editor 
Makr-up Editors 
'lllrthtl If 
IIOWARO If. 'ltiORE 
j <X'I l'. (;nt"ll(' 
l)ougb~ H. Pike 
Btrton II. Cuntt"t 
Frtdrrick W. Whitt 
Philip M . Kau:mcrfk ' 
\'ic Calabrru:~ , 
Robe-rt Rrid\ , Arthur K:mam~ 
Sporu Editon Rol~u T . PIC'ini"J, NC'it W. Durkeo' 
Bwintll Manager Ray Racinr 
AdnrtiJing Managt r Joltn Murill 
Circulation Managtr ut M. (;at"' 
AuiJtant Circuhllion Manager f';lul F. St:uko 
Photocraphrrs Jamn thlnnoo.h , 8ob Ma\tr, Boh w hrn 
Faculty Ad.-iwr J ames E. Moon ry 
I hr I £(.11 :'I: f.\\'> or \\ OICl'\lt" l Puh tt·chmc lnslltUit' " puh 
li•t11:d W<'C'kt) during thr .Jt.ulc>mlc \l'al t"'CCtpl dunng coll<·l(t' 
\":IUtinns Editorial illld bUSIIH~\ utflrt·' .ore IOGitl'd Ill n .uu r h 
lt.all , \\lnt Camp11•. '>l'coml thm 1Ht'>I.AI(t' IMid :11 Worn'stt·r, t.l.t,~ . 
'iutHn lption rat('S. S4.00 pt'l &di!HJI \t'.ll : ""l<tt· cop it•' J't 11'111~. 
Make 1111 thtckl pap1hlo• to llu•inr•• t.hn.•K<'t. 
Editorial 
The Wheeler Dealers 
The Tuh NewJ has had in it., po~se!lsion for tht· pa\t 
two months some exLremcly cliMurhing infnr111atio11 H ' 
gard ing the financial finagling of the Worcester ' I e<.h 
Dining llall fac ilit ies. We feel that the W.P. I. 'l tlldetll 
has a right In this knowledge, esp<.:cial ly in the light of 
ye t another raise in board cxpcnscs. Stuclcnls rattJIOI lw 
con tinually soaked for every cent they catt yield without 
some explanation of the following fau : the dinin14 ICHIIII 
made a uet profit (a fter all expcm<.·s) of 5:S.49H.ti7 la\1 
year. We would like to know wh y. 
The wlossal hypocrisy of thi 'l profit i~ sclf-<.·vicknt : if 
they arc 111aking such a pile of dough , why ate they t.ti-. 
ing board rate? ... why tan't they improve the abo111i 
nable food, instead? What 's going on h<.•re? T erh 'ltudcut., 
arc paying a prc111ium for thei r educa tion as it is. Ar<' 
they being bled dry for some ulterior ret~sons? If so, wh:11 
reasons? lf not , where is 1 ht· 111011ey going? W c ha \'l' a 
right to know. 
Student participation i 11 cam pus affair!! is Oil(' thing: 
this is quite another. We art payi ng for the food and 
service provided ; we have a right to receive full reiUJit 
on the investment withou t deception as to it'l tnt<.' utilit.t· 
tion . Perhaps the New.\ has be<:n remiss in 1101 makin~ 
this information public sooner (it s source was not tht 
result of ch11 tdestine thievery). We hoped tlwre w.ts a11 
explanation. 13tat the new rates fas t doubts on nttr hopes. 
We ask- in fact. we cle111and- an cxpla11at ion tor thi s 
highly questionable whe<:li11K and deali11g. 
A Little Noise, Please 
A lawhy meet ing will bt· held i11 ~ lorga11 ll.tll .11 
3:50 p.m., Thursday. Some professors ar<.· anxious to 
hear studem views on the curriculum conttnitH' c 's report. 
This is the time to express your opinion. Ocm' t let tht 
professors go 10 faculty meetings wi thou t sonw nwan'IICS!. 
of the student 's viewpoint. 
The faculty executh•c wmmittee has already voted 10 
anept a portion ol the <.urriru lum commiuce·~ report. 
The)' might prcse111 a requl'st to the facu lty {or .tppto\ .tl 
.tt this Thursday's meeting. A~ a !ltudcnt at this wlle~t.· 
will you support these netdecl i nnm atiom? What<'\'t.'r 
you I eel . make ome tnmt mn ivt.• noi.;e! 
D.II .P. 
Cetters . . . 
A Dangerous Trend 
I tl th e.• "'lutlt•nh u f \\'utt t' 'lt' l 
I c.·t h · 
I ""'' ch.11 thl\ lt'llt' l hum .1 
Cut tnn l.uulty mc miiC t wtll he H' 
tl'l\nl pmlliH' IY aud lllllt.dh . I 
''1111ld ltl..t• w p o int 0 111 ,1 IH' tlll , 
Ul 11 '.11 tintt • IN \till I(' lllil\h l t.tll II . 
whith I hl'lino• j, dnt•lopllll\ in 
0 111 ll .tli\111 .llld \\hlth " llllllll 
\l \lt' lll \\ ith Ollt ttlt'.l'' It " ·' ,,, .. ,. 
n f 11111111 th.ll IOit'l.llt'\ \\ ,11 , pm 
t'lt\ , llnRIII.I . t~ jthtihc.•tl Ill the.· "IP 
JHl'l'tl intt•n''' nf !Ill' tl.lliun \ 
h l.lt 1.. whtlt' Ill\ "inn j, tin dup 
1111\ whidt , 111 P·' " · •~ due 111 tllll 
C:o111 o n p . h , 1ol 1 
AT RANDOM 
THE CURRICULUM 
RECOMMENDATIONS 
lt 'o; been about a mont h o, incc the cunicu lum repon 
wa ... originall y made public During this time the debate 
ha'i continued: 'iOIIH: of the ideas have gai ned acceptance. 
while cHhers ar<: wallowing in the mudd) waters of in -
dilfcrcnce. ·1 hi 'l w luwn ha" refrained from offering com-
ment until now <Hihc request of Profc sor G• ogan. who 
lclt th:-u the 1 cpc>lt '!hould be given a fait hearing be fore 
tl1c newspaper clouded 1 he i')s ue. fiut r can remain si len 1 
no longer. Pet hap~ I aut wrong. but I believe the rime 
ha~ COlliC lO speak Olll . 
'J'hc sheer volume nf tflm1 that went into the work of 
the wmmittee in 1H epari ng the report belies it~ qualit) -
Moreovcr. it l t:teived. \ave for one di-;sent , the unani -
IIIOU'i cndorc;e mem of il'> frauler'l. F1 ank l). I do not un-
det'itand how the fat ult )' tan fail to accept it') propo<;als. 
' I he'c re<ouunenclat iom ''ere not fabt i cr~ H:cl overnight 
at tht· weekly utect ing of the young radirab; thoc;e men 
on the t'Oilllni ll ec were cho~t·n by their re'lpeuivc defJarL-
tlletH\ as thought I ul. well -iuforuu.:d rc prc~cntat ives to 
lon11 their idca'i i11w workable plans for <.hang<:. It seems 
that the prl'scnt oppm ition comtitute'i a dircn challcllgc· 
to the ability and wi,clo111 ofthec;c men. 
E' en IIIOt t· puint<:dl )'. I fail w undet.,tand on what 
g10U1HI' oppmi tion i-. ollttcd. Although Proles,or Wcll-
lnan '>fJOkc of " lit<: pttlllill ) illlere t and need<~" of ' I cch 
\ludtnt<, wh idt th(' repo11 !.tiled to rec-ognitt', hi~ position 
,,, <I 111inorit y of cmc indi<. .lll''i that this in let prctation is 
ptnlmbl )' 1non· a pa11 of hi, ~ pcciltr distiplimtr)' back-
ground rathct 1 ha11 a ~l'neral overal l c·ontprl'hcnsion of 
the prof> lent. I do not <Cmd<.:nllt his ~land : I 111ercl y he-
lit·n · thatth <.·ll· i'l t'Vt' t )' indic .Ilion that it is 1101 tnn-,i stcm 
with the o\'crall .m•t•tt.·nt.,,t''\ that th<: tOilllllill ec incor-
pm :ued i11 ih ~uggntiom. ' I he<.<: awarenc~"c' transcend 
~pt< the dt:p.u _llll<.'n_t, .ntd go 1<~1 i11 rccogniting the chang-
"'H lnlt: l'llgtlll' l ' llllg pl.t)' I ll .til C\'Ct IIICHt' complex 
"oriel. 
Finally .. I <a111101 undt:t \t,llld how tht' fatuit y c.tn fai l 
to ret ogn ttl' 1 h<.: d<.·,p<:t alt.' nt:ed lor niOclcrnitalicm and 
1\tre:•n.'l.inillg' _ol tlw o\'trall < urriculu111 program. ' I he 
llt.:xtlul11 y whHh th t·s<.· t l'<'~llttnlellcbticms incorporate, the 
\Vtdcr ftccdont tht.·y pt·rnut lor tht· too-oftcu hurried stu-
dt:tl l, and tht· lllOIT v.u·it.·d <ouro;c struuurc thcr embod · 
augt·r .well for tlw futtll<.: ol th<: <.urriutlu11 t. But if they 
.cn: l'l'JCUcd .. 111 11 now app<.',ll ll they will he . tht \ludenl 
~)()d ) will h,l\l' hc<.' ll tle.th .uwther blow w ~~~ hopco; lor 
llll<:llcuu.tl aut~)llom y. I he.· tragedy i, that it m,t)' be the 
rt'>tdt nf p<:tt Jt.tlnu\1<.'~. '\c ll"h pr01cnion of individual 
itiiCI'CS t11. a11d ''" uninlormcd disreg~ml fot a wcll -docu-
IIICIII cd hod y of t'JIIightctlcd rccomtnetHI.II ions. This, 
I r~1111 1 he IIIC.' II who111 Wt.' lt''I(>Cll 1110s1 and 11 pon who!'c 
wtsdo111 we rt:l y. would he .t ~ad climax to th<.· effort~ ol 
Pror t'"'or <; 10g.c11 • ~ t o1111n i llcl·. 
A Need for Action 
I n tlw I tlum . 
II "·'' Ill)\\ ht'lll ()\II tl ..... 
\\t't•b 'iiiH' I Itt• I "1- ...,, Wl'l l',u 1\ 
Jltl\ Jhlll\' W:l\ tht• \It'll!' u ( IIIII 
u l tl11' 111m1 \ hill L Ill!\ 1' \t'llh '' ltid1 
h,,, ll{tlltll'ti \Ill tht• l l•th l•llllflt l\ 
Ill 11'11'111 \l'oll\, J11 ,111"\ l'l lU 1h1 
1'11'11" Ill th:tt 111!\111 , l\\'11 111 \t'\ll 
j\oii!IJth h,l\l' ht'l' ll ltllllilllll'd Ill 
'' .1111 1 Itt• t' lltl 11f Inuit 111-: thmt mt 11 
1l I 111.11 11\1' !Itt' ll llll ln1N' h 
II \fH Hhthk, .11111 1.11..111): JIIIIJII 'I 
(11111111\t' .llllll ll I ht H''""' ul 
th<'\l' 111\l'\ll!(.llttlll\, huth th.tt 
1.11111"11 till "' tht• IH .•• IIIII th.ll 
FE\'NMi\N LECTliR F.-
( .<Hit. ft om I'· I , wl. !! 
Itt 1!ltit , l'nolt•NII Fnnm.llt " ·' ' 
Ill\ ttt•d Ill tldtHI thl' 1\Jt""l'll):t' l 
I t' t llllt'' .11 Ctlllll'll · I ht' \1' lntuu, 
IH'It' hltnnl .md .ttt• 110\\ ulh'tt·tl 
w 11111 ittttt'' ul lo'.lllttlll( b\ .111 t•tlu 
l·ll llln .t l him \t'l-itc I he lntllll'\ 
.Itt' !UIIIJIIH' tl Ill .1 ll'll'll ftlm \l"t It' ' · 
1' hith h,, , bt•en uhc.u m •tl h\ 1h1 
ph1" 1' dep.tltnte ll l lot 1h1• l)('nt'ftt 
ul th t• itllt' tt' \tt•ll lmll\iclu.lh .11 
\\'one~tt>r l"l'• h. 
I lw ,,., it•' " ill ht• pn·wu tt•d in 
pwnHtiH.tlul h1 tht• OlhH' of thl' 
lk.111 11f \t~ult-n.t \IJ,w,, h.11e ht:l'n 
illlOII{ hi\ I\(' 
II ow h." 1h1, c n nw to I)('? li tH'' 
(()tt ld IWU Jo;itl~ Itt• lllllk\l ('tl i ll thl• 
mid11 ul .1 <ttm cl nl \1'\ C' t .tl hun-
drt•d pt·o plt- .111d 1111 wndu\i\c 
t'\iclcnt<: ht• luu11cli I f1 .111l..ly 
dun 't lo. nu\\ I tlou 'c l..mm ""' 01 
ho" lUll II lit' pt'l \1111 w uld uflet 
clw l..md o f te•ll ttlllll\ 1h.11 \\Oitld 
tt·\lllt 111 clw pt OJ~ 1 wntlm1on 
Ill th t, .t fl.ttt . \\ C.'H' 1h1 111 \C.'~llg,l 
t11111' tht' nN·ln·, w hl.1nlt'i 1 h.utl 
C0111 1111 p 7. wl I 
\IWoll l'l 11 7, ( ~ll'(lll( ,tf Fll!\illl'll 
ill!( l.t'llllll' ll.tf( ), •II .11 1!!:11(1 11011 11 
t'Jt h Ft i1l.11 lnt WH' II IH'l' l..1. I Itt· 
'"''him"·" ,ho\\11 l,t\1 httl ,l\ . 
.111cl .1 ,thn\11\1 ol tht• ftl nh \\til 
ht• flthtt:d 
I .u h him " I' IIIII t' h ,dr u)u 
l.t llletl ,IIlli I' o l IIIII tt'\1. l~et.IUSt 
nl "' t Ulllfllt'hl' ll\1\l' 11,11\ltt'. 10 the 
<;tlltlth ''tt tl(•n t u f .11" natur,tl 
'"t' ll <t>. l c " r'pr~tt•<l ch.u tht 
filnh will .1ppc.tl Ill 1110~1 T t•ch 
<.111dC111 • · IIli i .111 ,Itt' Ullllialh in 
\ i tt•d ttl \ tl'W 1111' \1'1 it'l 
11 '>l'lllh ouh H'llloteh flCX\tt... 
,,., I '>t'l tht• gt a,, htgrn to Xf!Q 
•md llfllllt' .1 , e1) t)leasam ~ 
g~.odua llntttJ\t' tnt he rahrtnhtJt 
:l\ ('H' t)llttlll{ ~II ;'1/,ttllrt: ~ohu:h r ... 
"" h a It ngl tlllg a 11<1 dlth 
• C:ittt'll 
1111{ :-..t•w 1-ngl.llul witllt:l 11,. 
. I I . •• 11 
m.lttt rt. < t'Jt'Ct('(lly a\lcep 1., fin.J 
prcpunng 111 a \\•,rke n 10 the 1 I. I . 'Pta t I ( pruml\t' o f :t hl'laccd hut 
tmpU\\Ihlc ~pt ing: a tht at..: 
pht' l (' Il l \(1( .. ,, \l.tgn.uion or tJ 
long ll'toud lliii~\IC'r 1tump qulfl. 
h ltlt, "hilt· tht· lre\11 ~ · ., 
J 
• 1r ., ~1111111 l'wm \\'t-l lo.tud, 'P-1ut 
Jill Ill( \, oil Ill ri,Jllfllil\ OUlt~ 
hltl\\\ \(lftl) .IIIII \ \\ tCII) IIIlO tl. 
t .unpth. 1 lt•.tr tttl{ 1 luw: red mtn. 
ur dlt' lt'\i<lu.tl tll('lllllrit.lliom ri 
lo_" R ulld ttllplt·.t,OIII \\tut t r llOII 
wnh \:tttt•cl lt' '\11; .tttd ,11 r lti)Oil! 
whtl h," .wytlnng- at .til 10 k 
happy .tfWttl ht'WIIlt'\ tlhf!OW'Il ta 
"' •II .1 1 lwc.·dul \111111• 1\llllt llt.,l 
'"K n o}IHtHI ll tll " ' 1 chu:l 
.thotll .e ll thc.--t• gootl thlllj(l o~ll! 
ll'lk<l (Ill dtt· l.tlut or hlr U!! 
lhl· 'iJX'I J.tf \11(111 (!1 ollltl' and hr~ 
Ill'" ul !111 '>c.t\(111 o l Reuuo..t . 
\l'l' tlh IIIII) RE~IOTEL\1 POS5J 
ULE clt.1t 1"'1 1."' \\ t't•lo. th~ hbti 
t'\1 dniHI o f .til dt•,u•mlnl upot~ 
\\'cu<t•tt'l l 1·1h M lllTEI \1 
( ; I{ \J)f.'il 
. . 
111 ""' t IHII!lt \ 1\l h.t If ~ m 
It' Ill lo.llll\1 II ,1\ tftt• " (•H'Jl \()(.tl't) • 
... Hilt' JXI'I(lll,tl ttlt\1'1\,tliflll\ Olltht 
,, \1{' 111 
• 'lhuulll .t nt ,ttt tlttHN' 10 he wr () r IIIII \('In I 'Pi p< HUll Ulltll 
ploH•tl. ht• 'ill ll \ll(( ('t'd\ OlOIIt 
l.ltt h 1 h t o 11 gh llllt'mplo)l11t1 
ht•ttt' (jl\ ot td id tt.llhl~·n. l ht~t 
will qttukly ht• \hmt·d hun h11 
,, ,tiliug l1 ~t' i11 ordt•t 10 keep hu11 
part ctf tht \tltlltll i,cr.uion·~ tnl 
i11g lo t 1 l'. 
• \f01 .11 ht•lt :l\ w111 " no lo~ 
.1 lutu 11011 uf th t• tlldtl iduJJ"\ ptt 
\O u ,d ht t.d, .n ul go.th a. tHI ~ rt 
llt<IIOII ll f Itt\ 111 111"1 tOIIII.Itll(C 
h ut dt•tt' lllltttnl m.11nl) IJ\ tt 
,., i\1 i11g llllllt' ' .u tt l \l,lntl.•rd, cJ 
\Otll'l\ . .1 H 'l y clt-p<: 1 Wilalll11~ 
dlec 1 In " '" lt'~Jlt'tl Olll' nt't'd unt 
\ttlljt•t I httiiWlf Ill I he 111{01) II 
\nul w.tt dtttt)(" 111 .tn e mpling 10 
n1clt·1 It" tnm·t ltlc•: mall) of" 
lt•d 11 'tt lltc.tt' lll w w mph nn., 
\\II h tltt• ,1(1\ U 11/l't l hC:J lttlltlt'\ tl 
I Itt· ( •l (',tl .... III~' IY lU Ill: (Oil~ 
nul " mo t.d " I hi\ " not wo WI 
l1t uh .1 t.l\1.. , .11 11 flnuun on tht 
1 tllll'lll \IJll' ul llltl.'lkctull~ 
.UIII IIIUI,tft ~ lll Ill the p1 t'~nl \ 
minl\tl.tttott '"'' c·.1~t l) hnn~ ~ 
mi11d. 
• I he· w c.tl d!t:o o f the Grt'AI 
lw:H it·cy. "' i1 h ,11 clt·•e lopctl sullf 
tlw trt tttl' JHioll nf till' idt'll ~ndtht 
IClilltttg uf the II 1111 Ill tht' 193tl• 
It,\\ ht'l' ll .t IC.' IIdc•nt \ IOI<otrtl !IDL 
111).: 11 h .11 d (m .1 rn.JII to bt I 
lllmplt' ll f.ttl utt' I n fau , it h• 
l'it'\.ttctl m .1m \\ho do 1101 P"' 
'><'" tht· t JfMtll\ w Jthan<t m' 
11uh t ii\U llllttt.tttng ,uld tllttlko: 
1u.tl .tt mmphctt• It h.t, lr..td c\~ 
10 tht• fiJ ioltlo' tlt.tl m.llll ~ 
"'w .t\flllt' co pm1ttUII' of IrA~ 
t•t ~hip lt'IJIIi l i11g t'""'tOttltn~rr tn 
td lt'<llt.tl .ttul lt•.tdt•t \hip tjUJltt~ 
1.111 .tlt.till thC\l' p U>tliOO' mtrt 
t)\ IIIJ \ 1..1111\ 1hd1 ttt..lhtflllt'>• 1J1o 
nuc " m ,1l..1 ng ·"" ''""'\" a.1 the> a~u·11cl tht t'~t.tl .twr o f w«t<' 
!lw l.tdtltt h.l\ tng ~;ont• out "'t 
till' ~l"\' 1>1 .11 \ l tU~ ~ l:t 
ll'Jt hu 1 Jll t'HII llttOmt I 
'IXIIr.l'olll,l II Of tltt• \))It' Ill O)Cftf 
l H~" h · kt•epi11R '"' muuch ~ •01· 
tnll( It dOl'\ thi' bt>~pcak or tJy 
:thtlm or tht• ')Slt.'lll 10 rccogn~ 
IJUalifrt .llinll .tlltlt .tlt>nl !n JIIun 
.... 
II 
IX• 
I· 
1acull!f lorum 
Student Watchers and 
Faculty Watchers 
Tht• loiiO\•in~ imcallmt•nt of till' r at ult \ Fntum j, \\fillt'n h\ P10l. 
j.une' \\'ightm.tn, h~t. l'tO IC~Jt of Etunomio. \.o, ernmcm. a nti 
llmjnt'~'· Pwr. \\' ightm.tn 1e<chctl hi~ 1\.~. h om Fnmldin a nd :\lrtnhall 
( ulkge . .tnd hi• \1 . \ .• wei Ph .O. h um Cl.u L. U n i' c·r:.it}. 
\ \ ,1\l lJH 1.11 lltl h,l\ J:l UWII IIJI .111d oil I 1',1\\ I.IIIUH.tlll.ll ic>n <I( the• 
111 Jtttlll H'.JI\ 10 l'Jllollll tht• H' difh-tl'll(t' 
wit un l .., wllqw t.ullptht'' ll t'll' tht.• p1oblcm i'> wlwtlw1 m 
( ,1,11,11 ,.,,ltlllll•lllllll ol thh Will lllll <lilt' t,ll\ tk·~(llht• dw donu 
1 11~ lt'H'·"' .1 tumplt'' m"tllll' ol 11.1111 muml .111d '')It• u f the• mml 
nnth 111cl tt•.tltl\ l11lln•d. \df t'lll tol lcgl.tll .1ntl ~ttll ,1\uitl .1 
111olt·,,t'cl ~tudttll \\',ltdlt' l\ ''1'1 t.ldt.lllllt'. 
r•II\Jit' the Jlll'\UII w lltj.\l' )(t'll I IH' w lkl!t' 111.111 'l'l' lltl ~ .1 \111.111 
ttllllin ill l(lttl\ uf II\ IIIU\1 IJ.tllt (111111111' 011 llllliOII. lf t• 'lllll\Aft, 
1~•\JIIt llflll'illt.llt\l'\ In tc t.tli.l lm pt•t.,ull.ll itk111it) '" l..t•tputj.\ 
uun, '""IIIII' ,Ill 1101 mudt lllllll up '"'" di.IIIJ.\" 111 Ll'>himt. \ \'11h 
pnlu unt' Ill cit \I 11h111j.\ Jtlull\ II lilt .1'>111~ ,u.ulnlln dt·tn.nul.. Ill I 
1111 , du11l. .Hiulh .ttt photl\ hu11. In t''fl.llld, lu\ ,. ,11 .1 < tllltc 11 
Jln\ null th.ll thut ".111 ull\inth l.u .11111 lu,Uit' llllllt'''' l h · du·t•t, 
1urtll;ttllltlllll htt\\nn \d1.1t .11luh' "·"'""·"\ htru H'l ,, .. rr.. .11 '"' 
!''"("' ,11111 \\ft,tl tftt\ fll,lllltt ft1111111 \lllllt'lll Jh d.IIIIIH\ fell 
[etters . .. 
Criminals and Communists 
lu 1ht· I d 11111 
I \\CIIdcl ltl..t• Ill lfllllflllllll'lll 
lhi\\,&ltl """"' 1111 tht• l''tl'llt•llf 
ht't ' " " tlutll' of '"' t•clllml.il. 
\ltltlllol tfll 1\t',llltlflll." II lii lht• 
lt.tllltn ul hit· \\huh .tit' Itt~ Jlllilll 
.tli l<ll.lll) 11\IHIII'd Ill ftj, ,fttll ll (ll 
Ill JHiftl,l~ I 11nt111,1f\ .111tf (.11111 
lllllllhl~ ,1\ Jll\l flliOI , tlli\)llllllt•d 
lllllh 
I It• 'l.llt'' th.ll If " 1tclnulm" 
Ill ,,,, tft .ll '><IIIII' Ill( II ,Ill' .Jif J.\CIIIcl 
.1 11d "ll"'' .111 .dl h.ul I IIII' Hut 
" If 1101 J II\ I ,,, 111111 ulnll\ to hold 
t h.11 1111 1111'11 .111 h.nl .11 .d I "" h 
"tUIO\\'IIII .Illl t" 
f it• tl.lllll\ J:llll' t.d\ I oii iiiOI thtlll. 
i11 11 Jlt•t llt,JI I\ th,ll ,1 11 ,II III\ 11!111 l'l 
I\ IIIII llldntll lll ,lh'd Ill lJI,III.. \\IIII I 
C.tull 11 11 p 7, wl ·1 
The Indian Community 
l utht l dlfm, 
\I\ l..udm m \11 ( •lflll t 1 lm h1• 
rni•RhllniiiJ: t'\\,1\ 1111 tht• l utlt.111 
(.tltlllllllllll\ oil I n h II II\\ I HI I 
1111 Jli,fltl, lw h,l\ eft .dt nnh "nit 
IIIII \lilt• u l till' \IHI\ \ \ .1 IIKIII 
lilt II( tht \4)(,1Jit·cl W)(lt·g.~~t·d 
,.ttttl\, 1 lui uhhgttltn '·') ·' ' ' '' 
'"""' .thlillt '"' llthl'l '"''' 
\11 (,111111'1 IJ: III\ th.ll Kll'; 11! 
tht lnclt.lll\ .111 1'111,111111\ ~1.1.!11.•11 
'""" o f thl\ aiHIIII IHl' 1 .111 111 
the ( 1\ tl I 11 ~ 1 1111 IIIIJ: llq1.111 
1111111 \\IIIII till J.:l.lllll.lll IIIIIJ.\1.1111 
lllll,l\1\ u f ,I 11,111' I \\tl \I till \II I' 
l1111n ..,, f' l Ill \1 1\ \\11ft tf11 11'1111 
tlt.ll 1'\111 l11 fuH tilt\ ~~I l11 L.llli\\ 
(lint 1111 p i. 1 ul •• 
Parents Comment 
On Parietal Hours 
In llu t dnm . 
In \t lldlltl( tht·~t· tlulul(ht•. wc• 
.1\j. tlt.tl l)ltl 11:11111 '\, l1111 llt/1 IIli i 
thoul(ht, Ill' l..t·pt 111 Wlllnlt tl(t 
\\' t• "'·" " ' " 1111 \\ ,1\ '" It 1\l' till \ 
11'111'1 1 th1• lt·t iiiiR' nt ••tt l ""'· hut 
nu" ,afflllt' \\'1· do '"'' l.uo" I'"' 
\\ h ,c I \1.11111 ht• I ,tl,l'' 
Key~d-up 
students unwind 
at Sheraton ... 
and save ntoney 
Sou u li lt lttrktnd di~COU"U I xnd for your 
f ru 5hcraton I D card today 1 It cnulles you 
to room dtscounts at nearly all Sheraton 
l lotcls and Motor Inn~ Good on Thanks-
l(tvtng and Chnstmas. hohdays. wc!ckends . 
• til >Car round' A1rhnc youth rare I I) cards 
.tlso honored at ~hcraton 
SENV FOR YOUR f'RE£ fl) CIIRIJ' 
r----------------------------------------1 l t.OLLJ::Ct:: HJ::LATION"i l>lllECTOH 
I t o Sheraton· Park llotel. Wa!htnl(ton, IJ.C. ::!0008 
I I 'lease rush me a free Sheraton Student II) Card (or a frti! F'ac-
1 ulty c.uesl Card ) I understand It entitles me lO generous dt.&-
1 counts all )Car long at most Sheraton llotels and Motor Inns 
I Name I Addr~·---------------------------------------------
1 Stud~nt 0 Teacher 0 
~---------------------------------------~ Sheraton Hotels & Motor Inns 
TECH NEWS 
'1111h 111 ""'''"'"~~""' hut ll' lt'th 
'tutlllll lliJ.:.Itll/,llllllh l it IIIJ:.III 
"'"' .t ,tutlt•llt Jl.llltl d1" "'''on o n 
\(UIIt•llt ·'P·""' \(I I\ '"'PI "t•tl .tl 
d t,i\' 1111-: unh .1 h.111tlf ul o l \ttfllt·nh 
fi t• \\ olltl• ICI llllfll U\ t lftl IJII,Ifll\ II( 
nlut 1111111 II\ h,l\ 111~ 'tudt'IH' cit• 
t ult• \dl.ll l..tutl ul nlut.llliln thl ' 
'"" 1nt'IH' It t• pwtt·'" .1 l.ul.. ul 
I Clll\11111111\ .llHlll Ill ,t 1111111 J.\l.llll 
h\ hmt.utttllJ.: tl•''"'' l it• ' ' ·'"" 
lllgh lfll.illl\ l'clllt .lllll11 \l'l \ 11' \\'\ 
!.uul" ll'\t·.tlth pllt-1111\ \\llh ho.. 
IIIII\ li t· I llh d ,h\t'' tht• tl ,t , ht• 
flltt' ' 111.1111111 .11111 'f't'ml, tltl' holt 
tl.l\ d.l\hlll!l ull .1 lnm p.IJit't. lk 
l(lul,.., IOI\\ olld to >1 h.1pp\ l.11111 h 
lilt• htiWtl 1111 tht• " l' l.tlhU\' J'htfth 
npll\ ." 
'""ll'" " ,lwuld 11111 ht• ,.,., 1W1tt·d 
tu ht• .Ill\ hl'ltl' l th.111 wh,tt tht.' \ 
\Cl' .lttllltld tltl' lll l't•tlllll"' thl'' 
t.tl..t• tht' ll ).;111111 lilllll tht• \l'lt 
!llntl.tdlt 1111' p~t~fto\\111 
\\Ill It• 'ltllftllh 111,1\ ht l)('tlllll 
111~ 1111111 ttlt-.tll\tn .11ttl ln,.ll 111 
llu•11 cnllq.(i'' f'llllt·,-nl' .11 t• ht 
IIIIIIIIIJ: n11111 \Ill I l '\\ Clllt'll ll'cl .11111 
Ill\ .tl Ill tht II !''""'"'""' I ht• till 
kg1 I'' uh-''>~11 " .till\ 1t1 ullt•t ,, 
h111.111 l'lhlc olllllll \1 I ll'.illlil\1) 
~11.11d, tic p.111 1111111.cf Jllf'ICI):.III\1' 
.11 111 111\1\1\ o n l.n filii): 'I ll'llttfll I'' 
I'''"'' Ill \('!'·"·"' IIIIIIJI.IIlllll'llh 
ft c ' ·'''' h" •••llc.l~llt' ll\ 1011111 
IIIJ: tl1111 puhlu.lltllll' 1.11h1·1 th.111 
1'\,tllliiiiiJ: tht'lll 1ft ll ''lllilt'' 
"""""' .1111 1111.11111 hi \lllllt•llh ,,., 
'""'""1(., '"'I" ·'" .ilt11 till' tu1.11 
l11 II lie 11 ""'' 11 11 1 lnwd hool.. 
I ,,1111111.1111111\ fl111 lt'.ltl \ h1' h-e 
IIIII IIIli!'\ f ft tl.tllll\ Ill •idllllll 
1111~111.d11\ ol lld IIC,III\ II ) h111 11"1'\ 
"ulqnll\1 ' ,,,,111111.1111111' \\htth 11 
lflllll llj.\IIIJ:II.tllllll of 11111' 11'1111 '111 
11111'11 f.ltl' Il l\ I''"" 1\ 111.11 \lllh 
.111 l ,,tllllll.lllllll 1\ t ,1\\ Ill J:LIIIt 
\\ lult l llll'lt.l\11111~ lo 1111111~ lou 
II\ ttl\ II '·' ~ ' he J:ll" 1111111 11f 
Ill' llllllllttll Itt \IIIII L.IIIIIIIJ.t 
Rc ulc 1' 111.11 .uhl 111 111 \I I lilt 111 
1111111 tfll,l oltvllf'IIOII' \ 1111 IIHI 
I .111 f11 .I ... lillie Ill \\ ,IIi Jill ,IIIII ,& 
I '"'"' \\ .• tclu 1' l>uu 1 '"'" \ 
.d>ulll I IIIII IIIII' IIIII nl 111 .111 11 d 
11111111111 111.111·, l" I""' ''"' " .t 
lonuoll• ul tllltlll'l 1111111' Ill 1111' 
\\,1\ t l .t il\ ut Ill\ ''"'"Ill\ .. r. 
"I \I wit 11 tl11 \ hclu \1 tu l11 .1 
c<~llll.nfututll 111 Ill\ t11.cL.cu1• l11 
"'" Ill II II 1111 ·""'"' II ,,,,, \tilt 
II 1 I 1\ l \IIIII flll•il 1-:1 .1111 
\\ IH II "' \\Ill ' till\\ II ,If thl' 
l il''lllllolll "Will i \ lett l,l\1 l 11d.l)' 
1 \ 111111~. " ' Jill L.c•&l llfl '' '"I'~ nt 
tl tt· " l•c ·t t.ll I clnum "" "'""''Ill 
l'tutc\1 ol lite l ctlt ''"" \\'t 
",,,r ,, thltllt)lh tlw "''" d,11 .11111 
'" 1t \II' ""I""' d tn Itt .11 '' lt.ll 
,, J:I Hng on 011 1 \1)11 1\ •• Ill '" 
n1.111 111111 I\ \ II \ h.lflfl\ .11 l tth 
llc ,,,. ,~,., "'"'"'"'" ·'It" .tllulll •' 
'I"'''""' uf tin '""" 111, Itt 11111 .cl 
IU\\1 d fc 111,.!1 I lllllf'olll ) Ill 1J1111 
''"'"I' 11 1111.1111 lwtll\ I thuught 
111111111111 o l 11 .tt tl11• 11111• ftl(lll lll~' 
lu cu11ltl111 IH" ~1 ' 111111\ 1\111 II''" 
'" ~~· th II ht "'" 
''"' 1\ ..,111111.1\ 11 1111 IIIII~\ ·""' "' 
"·"' ·•II·'"' 11 .ttl thtu1111h 1111 ll.lfHt 
,11111 h 1\ I I <IIIII ll fl "-II h "filii 
•.• tltt I ,, .II tlllt)( let IIIII(\ .,, till I 
o\\11 \\c h.n t ·""·'\\ 111111 111 l11 
\I 1~ lt11 .11111 llfllll Ill 1.11 111ft; Iiiii 
cJ11Icftt II IIIII ft11~ .1 11tl IIIII ~t;itl 
•tlllf f11l th.&l thl \' hoi\ I' .I \l'l~ 
1111111111 .tlllllllft llj\\,&111\ ,,., 1111\\ 
t ' \1 1 \\1 hoi\ I IIIII tl1111"11 ti ll 11f> 
]HI\111 \1' >II tflllll lllil put th1111 
Ill ol llllllflllllll h lllll \lllloll lll fl ,111d 
tl.uc·d tlu 111 111 tt•lmt "11.11 '' n.llll 
··" It llfl\1 1\ II\ l>tlllt \II y 111111 h Ill 
\("1 "'"·" llll tl uf 11111\ll'\ olll 
'\h<t\\11 111 \\h.&t tftt ~tcf\ Jt(l'r Ill ,1\ 
" p '"''"' I"" ... , "" •.• II " (II 
1 11111.11(1111( fttrf'lt 111111,.! \ fiiJWIIII( 
ft'IIJ.Ift I lllllf>.ill\ Ill tflf l til Jt)tilfl 
"-llllftJ I'• IIIII "-•1\ 11J tlll llltlll( IH 
I'"' ·" ""'"' "'o~) 11f t·m "'"·'11"'11 
till \It lilt Ill\ Ill IIIII(! I tftl' nti>J,tl 
tt•.,tlnuJ(\ ,,f tlll·ll hmnl •· l .c·t '~ l.tu 
Pll~e Thne 
Reflections on VietNam 
hil tm'.1 .\ ol• l'ltc folltw•tll~ 1\ II 'JIYIII/t'rl from till' " C:In•rlaml 
\ 111/t l 1117'1 Hll\' C'1111fdrmt" 
\\ II\ ~hnuld \Oil '' 111" 01 Ah t' .t d .unn 
.\bout wh.H h.tppt•n ~o 111 \' tt•t , ,,m? 
\\'h ' i\ it ,m, o l \OIIt c o n tt' lll 
IC mrn .111d 1\'Um~·n .tntlt. hi lth t' ll hut n? 
On h .t p.u ifi,t. ,,tint m lnol 
lklit'H'~ in ,wiJ l iLt• l ht• C:o ltlt•n Rult· ... 
\ ou Lnow t ill' a t"\\'t' l 0 11 Ltlll\\' i t wdl 
.. l'hi' • ~ .t w.n .utd w.11 j , lw ll !" 
\'c•. "'·"· i~ lw ll lm t It t• ll ll' ll that ltg h t. 
P :twlls on a t lt(•<,,ho:tnl. h ll l\\' 11 .11111 w httt•: 
\\' :t l i'l tlt•:t tlt in a M'a nt 11\tul 
ro tit(• MIIIIHI of hltiiC I ~ :tlld M l'lll h o t hh)Od : 
\\' ,11 b mad llt' " I old :t~ I h r IIIII It, 
T ortt11 ing wnnwn antlt t ippl ing )illtlh ... 
But ) Oll kno ll' th t• ·"''"'l't 0 11 Lnow it well 
.. n"' i' ·' w:ll .llld '''•" ' i .. ht•ll l" 
rt\ lO )> lllj l'l I wlwt ~ 0111 lhtlltglt t- 1\'0IIId lw 
II )llll ldt )ll lll hOII \(' ;1\ ,, t d liJ.:t't' : 
1'1 ) w im .tg iiH' tlw w n w nf flo, u 
\\' ht•n lht• n .•p. tlm '><.11 1\'l' .u1d tl .ll tlt'' .tpp<·a • 
\\'h .tt l..llld o l kdt~ tg' \\ould II itl,,)itt• 
II }Clll \\,lltiH'il. t t hilil ' ' "" tl\ tit•, I Illi lil t'? 
C o uld \llll hntl Wc>tch to t tht· p ilm ' .tiXllt' 
\\' lm 111),1\1 .tho ut m nt.tl • . tntl <.lttt \ l i.m IOit•? 
\\'.11 ".1 A·•mblt· pl.t)t•tl w 11 h F.ttc• 
\\' ht'H' t h t• \ l,t l ('\ .Il l' h igh ,tlltl tht• h111 11 1\ l,tlt•; 
\\'.11 "1 hl• wt it m g '><'t' tl nn tlw " .til 
\\' lilt h t h H '•" t' t" 10 ltlllll' . t nd l'llg ttlf 1" a II ..• 
Jt '~o II III(' l ll \\'(Ill ) ' ami lllllt' Ill I ,\ l(', 
I t'' tinw tn pit ) .tlltfl itm• w \ h :tll': 
II\ I IIli\' I il ( Olh itlt•t I ht• llllll\ .1 1\ R .H ,. 
And '('\' 11111 '('1\ t•, i11 ti ll' o th t· t 111 11 11 '~> p lut c•. 
Ri t h .ud I. lh igg~ 
Inter-Campus Comment 
Clark's Financial Status 
l lw ll'< <' ll l ' uppkttl<.' tll in the Cl.trk Stt~llrt e ntitled 
" l lu: l l m \t 'l ,i t } .1nd II\ FinanH·~ ·· puhti .. ht•d lh<: re .. ulh 
ul ill\t'' li~.11iou in to \ lith .tt<'·" ·" l.uul :tN .'h , c.·ndnwment 
.!l td 'll h ol.u ,Ill p .d lo t m c.· t 11. 
l •• uul ,1\'iC.' t ' t omi't ol 1 ht· <l' ll t 1 .tl ( ampl" and fort y·odd 
.u H'' of t." ft cc l. tnd 111 thc.· \'i t i uit } of the M .1in Street 
<.11 11(>11 ' . I ht•tt' .Ill' .111 .Hidttio n .tl twt.: nt y o;i x .tnd cme hall 
.u ll'' h c q u c.·.HI H'd 10 Cl.u ~ " h id t .ut• 110 1 dt..·\ elo pe d .u 
Jlll' 'll' tll 
lit{· t•tu lm, t tl(' tll of Ji lt' l1 11i vc.-r~c il ) " !1,1107,0 0 0 . Fi-
n.tm i.d .11cl lu n d 't l c.H h "'!i :U HJO. I o 1 un th e o;dwo l in 
tilt' )<·.u l!lli!i-lih , ~:i7!i,!iiHI "'·" mcd . Ancl apprmcimatel y 
:!0.0(10 wa,addc d to Jltl' ptimipal. 
I h C'H' ill <' v.u iot" llt t i H ·" i t y ftii .II Hc.·d M.'I Vi< c 'l \lith a'! 
II H· lm ok1110ll' , thl' S c ut r i1 y Fo1< e and the ln h l'utary. The 
bo obtnn! lt.' ttllll'l it s pwh1 10 1hc u ni vn~i ty funds. Tht..· 
~wuuit }' Fol<l' wish c' rocx p .tnd b y punhasc o l a wmbi-
lla tion jt·cp. a ndHtlann• and patrol scooter whir h woul.d 
j.{n·a ll y t nh.ltln : the dlcll i \•t·nc'l~ of the lorc.c. Ami th e 
l n fm n.11 y i ~ inf a 1110 1t ~ ami 111 tt ' l l y mt·lc-,,, 
C la 1k \ pl .ll t'l fm cx pamio 11 a H· fttl:llltt·d hy 11epara1c 
lund 1:ti "1 ing c a n t pa i~m. ' l i te CICt tio n ol IIH· G uddard 
L iluaq a nd thl· J):n t.t R n i<lc n <t.: C u utpl cx ma r k\ the 
c olll ph•fi Otl o f tl~t· l l'll ) t.'. lt pl.111 whu h w.l\ p .t'i'lccl b y the 
IHM i d o f llll 'llt' (''l \OIIH' }<'•11 '1·1~() hutiH'I ~ruwtl t .tnd i111 
ph:II IClli<II IOII o f tlt c 1\\'C nl } ye.lt plan ll' Jt tai n JIIOb:thk 
hu t n ot cldulll ('. 
I n ~cplt' ll t bt· l . I!Hi7 'lt.'H' I •tl new l.t<ilill t' 'l w ill b e 
O J>t' ll<.'d . Cl'll.t i n UIII VCI \ ll } UWn t cl hOtt 'IC'I IH.'<II t.tlliJ'U 'i 
a 1c 'lcltt·clult d fm dt•tn o llr ion to tn.tkt· Wtt} ft> l two n ew 
Jl•ll kt n g HI C41\. 
It i' lltl' o,uggt,t ion of the t·cl itm i.tl lm.11d of tiH' Su n let 
t h .t l ,, 'ICt ic., o f pttcH i l it·o, b t..· \C: I np .u cuHii11g to whid1 
n totlic\ \\fULlltl be ,, line .tJ t•cl I n t hi ' wa y II a· p10g 1 ..till 'I 
whit h ill <' 11 10\1 C\\l: tl t ta l to llw fH ()( (''' o f c dutaticm 
would he <1\'llll cd ol II H· n<.'C l'"• ' l) tu n c!\. 
J h (· l tht a t y would bt· of pti nt.II Y tot ltCitl Pla m fm 
CX JMII\iOn of I he Jm o k'I IOJ'<' 'llliHtld lw 'II' ( Uttcl a l y. ' J he jJt 
f11 tn :u } wu ld IJc d i.,>~o l vecl un l i l t lt t 111t ivc1 't it y l t< t'l b Ul'· 
p lu'i l und~ and cou ld all urd to pwvid c func.t icm 'l o f que~ 
1 ionablc IIC<.C'I'Ii l y 
th~t 1111 ~IJIIIIII lilt II "'"' .1111 1111 
II. the· \llltll llh Ill ro1ll1 1(1 .111 II oll l 
·•W "'"~" ''"' ",,, 11t lnl(lll '' pc ~I­
"' ""Y \huultl ,Jtltllt\ •.lllllfllll ·'"' 
tlttii,K hut !llllllltfllf I III'IIIIJII\ 
I' ''"' """' "'' " ·" ' \('(II ,,, 
l cch. \\l .Ill' t• l till' lttlll l~tlitl 
( .tmt on p . 7, wl . ~ 
• 
l'rult:~·~ur Am·llding W.l'.l . 
tlti\ \ UotllUT d c.&ifC\ 
rurn h ll('d 2 IJr ~j tx·droom 
<lfMrllncnt , nca r ounpu~. All 
:t\\ i\t .. m e IIJIJ'rc<iated . 
<..-.11 791.09!Sii 
Page Four 
Student Court 
Needed 
1 hmugh ,, mtlut "'''"II lu"'' 
poll, it ha\ htt•n de It rntllll'cl dt.tl 
.11 J('ll\1 HI tht• flt '\1 uf IIIII .ehrftl} 
10 ,1\(l'fl,llll tfll clt'\11('\ llf thl 
T('(hm.tfl , ,, \IWit 111 1111111 wn11hl 
lw ,, l ,t\()r.thll· .uldrriuu 111 1111 
\lllllt•flt jttHCrtllflt Ill of \VIH CI'\ICI 
l'olyt<'< hntc 111\1111111' llw irlt•,, 
ha\ IJ~t· 11 l"'''''"'' 'd ht lwt. ln11 1111 
til uow tlwn· h.t\ 1101 luc•1t ,.,, 
dCIICt' of .tHy lll't•d f01 \lll h .1 Willi . 
\l,o, 1111 \ltdt uppulllltH 111111' 
il\ till' f{'(JI g.lltll.llinu nf ~llldt 111 
govcrunu' tll Ita' (Ill'\ iuu,Jy I"'' 
\l'lllCd il~t· lf. Rl'tl'll l ('1('111~ kflllWil 
10 .Ill ol ll\ poitn 11111 clt•.tll) du· 
m·<·d fm ,, \luclc•ut Hllllt. 
ll.t\it.dly rht· tllllll \llll11lcl he uf 
.111 ".tppt·,d'" u.llllll', to whit It 
({)\Ill .111y fll.IIICI \ wi !11111 I ht• jut 
i'du lin11 uf ptt'\1'111 Jutlu i.d hue he·, 
(<'.!( tht• I .. . Hltlltt il\ t.tp.u 11 y '" 
~11d1 .1 hucly) 1h.11 (,111 IIIII t'ffl·t 
ci1~ly II(· \C'IIII·cl tltt•rt• t .til ht• II' 
fencd. '' '' wu11ltl h.uullc· ·'''~~' 
tfW (.,1\('\ of lllflrtllt/1111/1 wl111 ,tn• 
Kuihy ol mt\WIHimt (\uclr 'it11,1 
tiOII\ flOW heiug h.11HIIt•1 J hy the• 
lkan nf 'it111lt•111 ,\fl,til\) .11111 
hrt·adlt'' ol pwprit·ty, '>l>ntt• (I i 
tc:li.t for tlw Ill igiu.11i111t of tt'r 
taiu typ<'' of ca\t'\, i.e· ,, tlclilw.t 
t inu of which m.tlf <'" .til' Ill lw 
h:uulf<ocl t•x<111,il t'ly hy ''"' M udt•m 
coutt, m11~1 ht• nhwiunl. ' I hi' 
would ohvinmly t'ttlail .tj.lrt't' 
OICIIL tt•:ttltCcl with f l11• f1111Jll'l ad 
rnini~rroliou ofltH·t~. 
Secondly. dw Wlltl mtl\1 h:tVI' 
iiOIIll' nxrtl work ill!( ~1111( IIIII' ,111cl 
ptoccdllt.tl nth·~. 
Thirdly •• 1 m e thod nf olu.dulllj.t 
jmt itt·~ 10 \('Ill' ;I\ I h1• IIH' fllfiC't' 
of the wun lllll\1 ht· 111111 idt·cl 
Lastly, 'omt- ''·'"''·"'' '""''" 
tiom lllUSI illtti,tiJy ht• I( IH'II Ill 
the tOUrt in lil'll of .1 hmly uf 
traditional dt•c 1\11111\ whu h wtll ht 
gcnet,Jled in f ifllt'. ()f COlli'>(', 
the~ would h.lll' 111 he· CJIIill' 
general and flt·"hh·. 
Many ~chool\ h.tH' Willi\ !rum 
whid1 it would ht· t(lllll' t'•"Y tu 
ropy 0111 CIWII . Jl nWt'\1.'1. tht' ll' 
l'Xi\1\ ~uhth' clitrt•ll'lltn ht•tWI'l'll 
r hl' 1'111 inm \t udl'lll wut" whit h 
oil\ iously mC.III\ that l'•H h \! hool 
IHt\ a ~lighr ly tlilkH'nt ~~~ "'" ic111 
to meet •• 11111 duplil .ttioll j, litH tlw 
hest way to ~c l up 1111 l'lft•t tht· 
COUll. J~ ,tf ht•t , h) ~l lld)'iiiJ.: tlif 
fC t CII I HHIIt\, \1'1' hopt• ttl ~Y II 
tlw~in· ,, coull which will ht·~t llt 
the• siluat i11 11 ar \Vottl'~ll't Tedt . 
F.W. f.R 
Y<lUTII (;R()lJP 
IN VIE'I' NAM 
M.tj G11•gnr \ uu11g, l f 'I 
\11m lmmt'l \\\t l'wft''\111 of 
\filit .ll ~tit'll(l' ,11 l l'th, 1\ IIIII\ 
in tht· Qu.wg I 111 prm iiiH' ol 
\'it't N.1111 ~ I.IJ \ 'uung h.t, hdpt•d 
w t· t.thlhh .1 <.mnh.ll \ cmth 
Gtuup. 
' I hc lll'W \ uurh (:wup h,,, 
" ' cngtht•m•cl 1 he· hgl11 .IJ:·""'' 
Cnmmllllht 111\llll l'lllllll .111d .tg 
l{t'('~iOII I ht• J.\IIHIJI\ 111\' lllltt•t\ Ill 
dutlc hoth 1111'11 .11111 11'01111'11 ht• 
twc•t•n thl':t)(t'\ of Hi .11111 ~II. With 
rht• hdp u l hi' iu\fltHIUt~. \l.qm 
Young h.t, 1.111ght thi~ \'nuth 
Cmup 10 pt·tfnllu flit' l111~i• ""' 
~itlll' with111 till' h.uuh•t, 'ltU.tl, 
llll'tlit.tl. I" 11'.11 , illtdltgt'll(l , .llld 
nmth.tt . 
lu h('h.tll ul hi' \n111h <:w11p 
~l.tjnr \'uu11g h.t, wtll.tttt•d 
I cch'~ RO I C dt.tptl't ul tht.• \, 
"()( i.lt i011 of tht• I f 11111'11 '\!.Ill'' 
\nn\ ( \ lJ'I \ ) • .J'" ' ")l fm .1111 .11111 
"nail "'JIJllie\ In ll''Jlllll,t' 111 fit, 
II'I(Ul''f , f't•th'' ,\I I~\ tft.IJIIl'l '' 
"'mliu~: 'lllh \ 111,111 P"'' 1\inu' ·'' 
~.uul.th <.o.Jp. duthill)l •• uul '·""" 
TECH NEWS 
Admission Policy--
The Stereotyped Student 
I IIJ.:IIII'I rut~ ,llldl'lll\ h "'' .tl 
" '·'" h('(ll 1.1\1 ,,., dull, \It tl't~l\pc·tl 
.11111 .tp.11h1·11c ''' rht·ir lrht t.tl ·'"' 
pH'' \11 c·ugi11c·t 11111: '' IIIHII t,llt 
nul\ lltlha·ut~ " '""''"'" clt.11 
,oc Ill Ill .1 Jimll('tl t \11'111 ( .. Ill If 
lu tlt.tl \\nrtt'\11'1 ftth 't.kll' .e 
'" IOf\11('" \fllcltttt~ I II \()(\( I hi\ 
IJIIt'\llllll , J>t•:tll h.t'IIIIC'Ift \ , 
:\otll \I' clt'illl ol .lll tlll \\11111\ .11 
\\'(lr<t'\lt'l ' I cth. wa, illll'llil·wc·cl 
II ,, (tJIIIJII(' III' ~t,tlld ll\ •• II :111\l\0(1 
to ''"' q 111' \1 io11. 
l k:111 , Oil 1\l' ~;1 l'l' ,1 Ill il'f II' 
\lllllt' of \Vollt'\11'1 ' lcth\ .edtu" 
""II pc,Jity. I hi ' yt';ll ·'PI" n'• 
lllitlt'fy IJ~I} \t Uclt·llt\ Wt'll' ,1( tt-pH·cl 
ltor11 ,, 101.tl 11l II:!U •'JI(IIH ,1111\, 
l lw .tpplic .1111\ Wilt' \(It'( llt·tl 111 
ftH' t.llt'J.IOfll'\, )t.ttt•tl Ill IHdt I of 
IIII(XIIIolllll' lht.') .ttl" 
II tl(h 'It !tool a·c 01 d (.1,,,, R.111l 
(.ollc•J.It.' n o.ll '" 
Kt•t mlltllt.'llll.ttlllll\ 
l't ·r~m.tl tllto:n •~'' 
llu•t~• '' 1111 llt'('tl lm .111 .tpplt 
1.1111 lO fit• fJHtf) UJIHl' lllt 'tl "tift 
hi\ IX'I\IIIt:tf lllll' l\ ll'W ,1\ II t.lltl.., 
ft-,1\t Ill IIIIJlllllolll(l'. fk.lll "'11111\1 
,,titl. "\Vt> would IJt' 1111111 't In 
liH• if WI' h .ttf .t 1.111(1' J.tlllll(l 11f 
.epplic.tlll\ fnu11 " 'ltith 111 tltoo" 
llu · 111tly ·'JIJilll.llth 11h•1 ,,,,. 11'1\ 
cl!"t·ly \llllllltllt.'tl i11.tll t.tlq.;wlt•, 
. Il l' Litth(' WhO :1 II' ol(l ph lll).t i111 
'( ltul.u ,hip~. 
,\ low lllltllilt.•t ul ltj'piH ,tlll\ 
tllln IIIII ft ;tVI' .1 <fit!'( I fw,u itt)> 1111 
tht• cpt.tliry ttl tl11· "!tool. I Itt.· 
J)('.llt ,.,pf<tiltt·d th.tr \J ,,tlt '"" 
~~~('lilt "hoof, .11 I 11\1 l.tiJ) " p11 
\llt'l'tlt'd" It) .tpplit.tllh .11ul )lltul 
. IIIII' tllltll\t' ICII\. llw '11uhtll .tp 
plyill)( Ill .1 11 1'11~1111'1'1 iiiJ.: '' hool " 
11\lt.tff\ ,1 ' \lfttliJ.:I'f \llltiC•IIt th,lft 
Jrl\ fthe l.tf.trt\ Cllllflle·qMll .'' 
I lt\f llllltll.tltllll 11 '" tlllc·cl I Jill ,,, 
.1 11 .11hnt"'"'" t.u 1111 I hut ·"' 
1111 11h~11111\ ur 1 llt.d It It ft.IICI\ 
oiii\1\Jif·ll• 1111 tf11 I('JIIH lllflll Ill 
Oil .IIIV p.lll "' .Ill ·'1'1'"'·""' IU 
lllfl '"' II I!J.:IIllt\ 01 t .tt t.d 1111 
IJ,tf,tttll j, ol~ollll l olll\ttl fl\ (HI 
\{lt'tlliiiJ.: .tlld "" ·' 1'1'111 1111111\ 
lhc·t.tcltit" '' tttd Lilt' ltlmmt 
I 1\ .Ill ' lll ',tll•tf Willi I .II\ hy til! 
.llltttl\\lum de 1'"'"'11'" (;,,H' " 
f:tkt' ll Ill ,tiiC'fl l .1 ftll\ \\'Jilt ,111 IIIII 
"cl' dtlllllt'. lk.lll :-./(1111\1' It' 
111.11 kt·tl ' \I ) plulm11phy h. t1 I 
llt,ekt• olll) 1·11111 II will IJt• tHI !Itt 
'"It ul rltt "'"k111.'' I h" ~~"' Ill 
il'lllt.tl \llllhlll\ lt.t\1 ll!'tll ,1( 
I t'JHt'ti Wlllt Ill WI I tlt .t n .J\1 I d~i 
111llt ~~ lxo.u tf, I Itt\ ''til \C 1 .1 
tm·cl'lh 111 lu1 JXlltC~ 111 tlu fu11111 
lftt \\'tll1.1111\ ( .()llt'J.\1' '1111 II~ W,l\ 
tllnf .1\ nfl flllee 111.111 lt .tf 1111 till\ 
,u tuus 
'1111111 ·•(IJ>IIC •'"'' .111 told II\ 111 
Ill\ II WI I' Ill "t '-f'llltl hilt I tf .It I\ 
l111tl11•t Jf11 \l,d f 11111\l I '(11.1111 Ill 
.qopfll.lllh th.H till\ C IIIIIUI II 
IIIII .1 fl \ tfq.;111 ,11 \\11111'\ltl 
I I( It "" 111··111 ' IXII..t ol fill' P"' 
'ltfttitl\ 111 .1 r, \1 II JOIII~I .IIII Ill ,II 
ll.lt I \I 111ft Ill\ I\ !ttl \l·t•l.. fciH t.d 
.llh h tl \1,11111\ 11111\ lnJ.:It,Jt ,tlhf 
ltl11 t.il .111' .ttl' 111 \\I 'd It\ 111.111\ nl 
tltt• \llll f<' lll ' II 'I ol 111'11'"•11 VI I d 
\t Jllt 'WIII .ld llm\11111 \t lcllt\111 
"'lll.llllttl It\ .. , .... \Ill'( IIIIIJ.t" ·'"" 
•• \ tllitll lllllllht•t "' ·'1'1'111 .1111, '" 
the lttllllt 11 1\ (lll"tltlt tlt.t l \nllll 
1\lt~ltt "'"lit (1111 "" 1\11,11111 
111111.11 oll ll\1111\ oliUJ 1h1 Jttl\lllt,tl 
1111111111\ Ill lilt 1'"'1 11 1 "'"·'''"" 
tl11" l.u '"" 1111\ 11" Ill tit tl ·"" 
lltl).tfll Ill 1f11 fttt ddt t l\11111 
Compulsory R.O.T.C. 
A Closed Issue 
([1). NOTE) Tlu· lultuwill).; 1111itle• h tlw 111,1 ul .1 '>!' til' ' ,.,,lltll tii iiJ.: 
ROTC: .11 Ted I. Tilt' .1111h111 11.1\ 'Ill' III tilt' I'·"' II• 11 1111111tl1'• J:.II IIC'ti IIJ.: 
th is matcorinl. 
011 l>t•t.cutltt•t Itt, l'lht, tlu 'I" 
1 itt I lac 111!) wnlllllflt'l' "'' "P to 
'"lily lht• ptt1hll' lll HI ltllllllll l\111' 
KO' I C. tt•pntu•d th.ll thl' tolllllllt 
rn• h.11l Hlll'cl il!! in l.11t11 nltt 
t.tiniiiJ.: the: tt)lltpul,ot y ll\fll'll ''' 
tht• p111J.tlollll . '-illlt' tht•ll , 1111' 1.11 
WI' \\hit h fl'.ltf Ill tfti, tftol 1'11111 
h.tH' th.tngl.'cl ll)thtclc•t,tftlv. I he 
1 <lllllllitrt•t• .tl,n 111 tllnlltt'lltlc·tl 1 h.tt 
.1 Jlt'llll.tllt'tll hot C:onlltlllll'l 1111 
I{() I (. hlttt.IIIOII.tl " "'" \ Ill' ,., 
t.tflft,Jwd HI \IIIII) .Ill) 11111111 
t h .tll~t·, 111 thl' prngt.llll . I h" llllll 
lllillt'l' ,, ll( ll lt'\1\ll'flt \lllllhl'l 
lltCHIIIIIl'IHf.llltlll h\ tht' \1111111111 
ti'C' 11 huh h,l\ 1101 lu.:l'll t'llt•tll tl " 
tht• Jill ' '"''"' ul '"II''"""'"' of 
llllfll oll\ \1 II llll' Clllll\l'' lot ,tfJ Ill 
,1 JKIIIIIIII o f ph\\l(,tl t•tflll ,lllllll 
(11111\1'\ '" '"" lt.ttllll', tilt' lt'.l \1 
htlll) 11f ~'·""'"ll t'llllllll~ lu•,Jt 
tllt' ll tiH' opllott 111 t.tl..ill)l c·11h1 1 
1111111.11\ 'lll'flll' 111 ph\\ll.tl nl11 
1 .ttiull ''ill h•• ,hnw11 
\ ltttt•f hi,tun nl RO I ( ''ttl 
pttllidt• ,, l•llltp tl'lt t'll'llll' hlltl 
~111111111 l111 .111 ohjl'<liH' 1h'11 ••I 
tht.· p11thlt'lll . ll~t• lutttttl.llttlll ul 
I"''"'"' tl.t\ H.OIC ,, ,,, tht· \lot 
1111 \ 11 t•l fuh . l~b!!. l im lull 
(11<11 ukd lnt tlw ,.;t.lllftll)( nl pnh 
THEO' S 
CHAR-STEAK HOUSE 
BREAKfAST lUNCH 
DINNER 
lSI HIGHlAND STUfT 
l11 1.11111, lut the • t''l l,dtl"hlltt. 111 111 
tollt !-:" .llttl ptttlltlt•d tft.t t utdt 
I.IIV 1.11111\ Itt• l,tll)(hf .11 tltt.'\1' till 
Jc 1-:1'' ff 11• 1'\l ,tflh\hiiH'II I ol !hi' 
'"'"e''" R •. ,,.",. c"'l"· """" '" 
1.11111' tt(ll Jlll '\1' 111 \ till\ Rt '''II\''· 
"'·'' ptu\ ~th•tl 1111 111 tlw ~·''"'" ·" 
l ltlt•ll,t \tl of l'lih 
\ll( t till llllthtt.tl.. "' till "" 
tt ·.llt 111111ltt1 tlu· 1111\ll't'' of 
\\I' I dttulnl ht p.llltctp.tlt' 111 
\tlllH' 11111 11f 1111111,11\ IIIIIJ.tl ollll 
I IH \ .tp(lltt tl 111 the· lkp.11 11111' 111 
u l tlu ·'""'cut ~mtmhtt :.!11 111'ifl 
lot ,, \.,( 111111 I )I\''"'" R1 " 1 ',. ( llh 
It 1·, lt .lllllll)( ( IIIII\ 111111 tllt•tthll 
tht 'lt~n.tl LIIIJI' "' tht· (Ill(" of 
1 11)11111'11' I ht, rnptt.'' "·'' .tt 
ll(llnl "' rlw llt. (lilt\ Utul 'lt);ll.d 
Otlutt tl1111 \l .qm (,t'lll't.tl h.lll..t 
1\ I ·"' IIIII \\ ,. I I'·'""' l i 
\ ''J:"·" ( Ill fl' RO I ( 111111 1\,1\ 
,1(111.11111 .II tilt' ltl\lll llll 1111 h ·h 
111,11\ It l'l'tl It\ 111\ltt, '"''I'll II\ 
tlu· n. !'·"""'Ill u l tht '''"' 1·11 
111111111'111 ill tht, Jllll~l.llll 11('1(.111 .II 
tht t.,•)l tllllllt)l 111 I .til ~''"~~''••• 
1'1!1 1 011 \ pttl I. l!lttl. !Ill'''~>"·'' 
( t\1 fl' 111111 \<',(, llolll\ltlllll\'d 111111 1l 
C.t' llt 't.tl \Jdll .ll\ '1111'1111' (1111~1.1111 
tlli'tllll )(II III).( ,I \llltft-111 fll'l' 
dtiiiCI' "' 1\hllh fll.tlldt til tht• 
\I Ill\ Ill I\ l'ht•d Ill 1'1111'1 
" HARRY ' S'' 
IMPERIAl OElfCAlESSEN 
113 Hoghl•nd St Pl 7 9894 
LOWEST l'fi1C£S WITH lH[ 
HICHCST QUALITY 
Hombvrt• 24~ Hotdoea T 7t 
lvncheon Speci• l• fS~ 
The Choral 
Concert 
l .t\1 'l.ttur\1.11 rught till \\'mct·, 
Ill I t·dt \1 11\IC.tl .,.)(HI\ Ill (fl 
p11.11tull \\rth tht Rtjl'h < ulkgt• 
\ltl\lt,d 'lot ll'l\ Jllh( lltt·tl ·' (1111 
ttrt ul tlrm.d 11111\11 lt•.tttttllt){ l'n tt 
kr11 ·, (,/fJI/11 lou mdu·,tr.t .11111 
diCJttl\ \II Ill .til II " ·'' •• hlghl\ 
I'IIJI)V.tiJk llllllt.lf ollllf 1\lf,llllf\ 
'"·""' ,, \11111·"1"1 tlc•l11tt lw I c•ch\ 
1hut11\ .tllcl it' tlttt'ltllt, l'tolt·w11 
Ct"' ·"' 
'IIIHt' I am 1'\WIII!.dh 11(11111.1111 
111 tht rl·;elmul 111\1\11 , it 1~u11ld lw 
unprupt·t 111 1Jtl1•t h1·11· .1 ll.ttii!HIII 
.el 11\ll'l\. Hut .1 few contnllttt\llo 
\1'~111 .tpfllllllllolll' 111 ,1 of .eJJ tht' 
ol Ill' ltd ,Ill( 1 \\ ,I\ d I '•If' ll<IIIIIIIIJ.:, 
lhlltt){h IIIII \Ill flll\lllg 1·111){1\1 II\ 
lw ht'IIIJ.I \llllhhl\h. hut thmt ol 
II\ Whll \\('Ill 11 '1 I '"·" tht• "·" 
ll.llllh tf11 .eppt.·,u .1 lut IIII(UIIIh 
fll'\lllt tfll, .H IUIIJII .11 !llhlltt 1111 
till t.IIIIJHh \\I 1\lllllft I hn11 \1111 
It 1IUIIII\ ltl.tcle' c.111 J.:ll 111 tht.lll 
\\1 t ·l.. ,tf111 \\1 t J.. .11111 Ill'\ I I I II t· uJ 
the )(ll lltl \1111 .dl 1 .till' I\ " the 
'JHII nl hie- l'oh.'Jl' t.l\1\'\ hue 
,ttl fll\1 II HI ltl.111tf f111 ol (1111(1 II 
lrl..e thl\ 111 lu p.tl.ll .thlt 
\l'olt eli,,tppullttlllg \\,1\ the· 1.111.. 
ul !.null\ .eiiUttl.tll(t . l't·rh.tp\ I 
.11 11 111 1'11<11 l1111 I tlttl IIIII 1101111' 
,, J.IIC',II llt.tfl) lac Ill!\ (1>1 ·"" .111 
lllllll\11,1111111) flll'\( '111 . '" \t't•ll . 
I Itt• '"ltct' ll opl'flt•tl with 11111 
11'11., ,\{1\\1 1111'1'11 ''"'J.: lty tht• 
Rt'J.:" (AJJitgl' thn""· I <,11111111 
IJIIilt lllldt 1\1.11111 tiiiii('IIIJIOI•II) 
11111\11 . '" 111.111\ ul Ill' h.lltlllllllt'' 
,lfllf tll\,oll.tllll' ' 'olltlllclt•d \II,IIIJ.:t' 
Ill Ill\ loll' ( JII I h.qt\ lUll fUll)( \UJr 
I''"" 111 ·• drl't of popul.11 ""~ 
lltJ.t) 1\111 ''"" .dl tltu\1' lmlh 
1(11" 1111 \I.IJ.\1 Ill\ 1')1\ ln JII)Ctl .1 
fc ·''' 1\hllh llt·ll llllll(ll'th.llt'cl lo1 
tltt Ulll.tllllh.llll\ Wllh tht· llllhl( 
I ht I nh ( huru' th111 pu 
lntlltt·d .1 " 111 \ nl 'hOlt '' d I 
~ IIIII\ II 'IIIII~\. I \\II Ill rfll'lll Ill p.ll 
IIUtl.11 fu/w l'n/ .uul 111111 l t'l. 
.111 prnh.tl•h ll'lllllllht•tt'tl '" '""" 
ul tt\ I hut lnt~ht h.lllllillllt'' 
1\llft tftl' ll''ol lll,lllll .lttcl IKII\(1 
th .tt illlh tftl f.,t,, ltliH' (,Ill JII U 
I ttlt II 'olllllttlt•tf thtiiUJ:ItOtll 
\hh•ll 
I It~· lll.tflll \tOll... l'nult•tlt \ 
r;/111111 . ft'.lltllt' ""' C11'1l' l.i.uft ;t 
1..11\ ·" rite• 'lopt.IIHI 'lolm't \ j.t:till. 
Ill\ IJ.:IInt,lll(l' iiiiJI('"I'\ ltll' fltllll 
tt•,tfl\ )(IIIIIJ.:' .1 IIIIIC.tl ll'lic'W 
tlo I.. no\, , holt't'H 1, tft.u I "'·" "'' 
·'JIII<IIIIIt'tl \\Itt II tht• pt•rfmlll.lfl(l' 
tunc h11l1•tl I h.ul tw.tlh ltttf(tllll'll 
.thuut tht· llllti' .11111 the• 11111\lt 
l'lltftoll .ttl (IKI CJUIII..h II th.ll " 
.1111 tntllttlll , hu IIIIIJ.:ttll'llt , I 
1\ 011fd "" I h .II I h (' Jll' tf Ill ntoiiH I' 
\\ ·'' lll.lglllhtl'lll II II " IIIII I !.Ill 
""" '·" th.u I I'IIJOH'tl 11 1m 
lllt'll'ol.l\ l 'mlu l'ttlf t•wor C.ur 
t.tll ', 11.111111 the• lllthntt.t .ttttl 
I htlllh (lllllhlllt'll Itt .tdlll'\1 lht• 
\\Uti..' ' lull llll';l\(111 of ht.llll\ ,11111 
'J'klllltll l't't "·'I" tl11· Kohc•tt 
'lh.n' Chor.tl mi~tht he l!t'IIU . i1111 
lfll, jll'rfilllllolllll' \\',1\ \till \\I' ll 
"'"''' 
II ""' llliiH'II " .Ill llltltt.IIHJII 
ttf 1\h,ll l11•, Ill 1h1• futUI\' f111 tht • 
dttltll\, tht.•fl I luul.. lo t 11 .trtl rn 
"''"'' lllllll'll\ \11(111 '" !Itt• \lttlll 
111111 Ill "' l "'ll'llll' tht• J.:llllll' 
h.t\ lll oiii,I~C:cJ Ill ( 1\\l:dllll' I flit) ,I 
1111h c.tp.thk chotlh 1'111fto'"ll 
< utt.llt '' 111 he• p.tllicul.uh 11111 
~r.11ul.llnl leu hi' \IIHC'' 111 tht'\1' 
cltthcult dloll' I n11h hupt• th.u 
tn tht lutull tht uull'.lltll' nf tht• 
-.<)lll'll \\til .l(htl'\1' tht• ll'(llj;lll 
lion .uttl "'I'Jltlll thn ..o 111 h h 
.JI \1'1 \I 
II (. 
'69 Closs-
Nominations 
I'Kfo'lllH"\ I 
1\lmlg('ll. Gtrn 
(.rmdr. l't-lt.'r 
"llllllihnlm. n.n ill 
'111 h11.tl.. , Rcm.tlcl 
'II( Rl I \R\ 
( .• llrt'l 1 l) 
l tthii'Clll, 1),1\ i!l 
\ltfc, Rogct 
l1h,,t11l 1.. Cdll11h 
111'1 I OKI \ ' 
C.hutltil.. . \\'tlli.lttt 
\l .tlwl111, '1.11ttl~ 
:'\u~.1 . \1 iclt.t<'l 
I·' ntt'' I . Rot! itt 
\ 1<.1 I'IU'III>EY I 
(, 111111'\. I hom.!\ 
h.n.t Jll' · J I'll 
I l'J.t"'"'" \. 'l!t pht•ll 
\1 c Cut. R tda.u tl 
/lotl'l.. U.t\ld 
I K l \'ll'KI· R · 
\tl..tfl'llln , 1.unn 
Jlupl..tu,, (,r<·~at 
h.tllt:I(U ( llll 
f)11111111tt I huc<'ll.t 
1'1 11/1().\' I'IUJC ,. /)( IU 
\ fmnt \lith ·"· 
' J ht• loiJtl\IIIIJ;; tWCill\ tntn 
of till· (.1,1\\ or I %'1 II(IIDIIIJ!t) 
(« .llttlul.llt \ ll(lllll') fur the or 
l11 I' ol (po'i rinn tlt·~u ed). 
( I \\'1 N I\ 'liGNi\ l lJ Rf..S) 
\11 ) 111,111 l•'ho ~igm thC pt'IUIOII 
o l '"n r.uHiitl.tll'\ for the umt 
oflttt' wilt h .IIC' his 11.unc clrle1td 
ltollt huth pcttttnn\ Petition• 
tflll\1 ht· .l!comp.tllietl with th<'lll 
fl,tlllll uf the IIOUliii,HCd r:tndt 
tl.tlt' 
f'Jc .t\1' d1 Ill ('I .1 11 IICtiliOill • 
Ro11 'ltl'lm.tk .11 !!t)IJ t>.Jutel'\ HJ 
·" '11)(111 ·" l)(h\IIJic deadhnt • 
tllttlrught \\'l·tlr le\CIJ). \ pril It 
1%7 
1-lutHIII\ '"II hc \pnl !!0 
ART OCIETY 
At,ril 26 
4·:15 S201 
Nomirwtionl for 
NPw Officer~ 
Te•ch'~'< Annual 
BLOOD DRIVE 
will he ht'ld on 
May 3 and 4 
in Mor~an Lou~t 
Stutlcnh \hould ~ their 
lratcrnit) or dorm re~ 
Hll i~c~ lor inlormation. 
ClasH 
e lec tions 
l 'hursday 
April 20 
11:00 AM 
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Two Bands 
Better Than One? 
J lw hu~<kll plott t>d em I t•ch\ 
11~" 1m._u tlu~:no1, Pror('~~n• 
Luui' Curt.lll. '' .t hc.1\\ Otle'. 
t pou "" 11 fl\ .d. l'mft~..ur Cu• 
r.tll " '' 1:" til tht t.l\1.. ol c umbin 
IIIK I Nh\ (\\'11 h.trHI\, till· RO I ( 
11.11111 tlw "huol h.lttd. I he .ul 
lllllll\tr.lltOII ft h th.lt 'IIIH' .t l.t r~c· 
pt'l<t'tll•'l:'' o l p.uttc tp:tllh futu 
tiClllttl tn hmh ~roup' that tht· ot 
l.,'lllltl.•tituh wmald fuuninn mo11· 
Jil\,llll .ll:l"IHhh ,,, O IW 
I Itt· \llllknt' will 11111 iHCI: pt 
tim prupn>.tl .tml \jlltt into two 
'"'"'II IIIII( ~rtHIJ>'· I It<' f11 'It ~rou p. 
thO\t' tOtliJ><I>IIl)t tht RO I ( IJ.1tld, 
lt.t\1 11111\t.'d 10 ll lltlld tltt' <;(td.tl 
fullcllllll\ th.•t the 'c huul ha11d 
"ould hJH' pl.t l(t•c l . 11 I htht' \\"ho 
lit' 111 jll\1 ti ll' '~ lwnl h.md do nell 
"'"'' w lunctHllt '''i th a ullllt.ll\ 
~:rnup I htt dwt•, thtlt' ,Ill.' '>I ill 
f\\ Uilth.lll{ll haucl.. 011 ta lltf"''· 
' ut t'llfllll(h \llttlt·ut' h.tH' 
.ho\\11 up ,11 u·l~t·. lJ,,tl, Ill fiii'JI'"' 
II t'\ ('II pJ.111 olll) 111111\'1 h . Ill foil f. 
H I\ fco\, illlli't•t l .111 otilk Ill fi11fl 
tht tr '' ·'" 111 pt.ltltH' Ou tht• nthl't 
l~otncl 1"\1'1\ lllt''d·'' !tttd <,.llutd.t\ 
nu11111111( .til ur tlw ROTC: h.uul 
lrtl' lllht•J\ oll'l flll'\1'111 N te·tllc·\o; I () 
mcmion ntt•tuht•t' of tlw 111 ilit .11 > 
h,tJttl .ut· l "< u I' ll I rom rt•g ul :u 
tlrtll ptott.'dlllt\. l hi~ wt:nl, 10 
"'l'fllllf l'mft'\\OI CuJt .ttt·, tiHI 
tt.'llliOil thnt mmt of lite ROTL 
h.uu l nwmht•t> je>itl llt ,lt o t);<lttil:t 
11011 o;oit-f) W J:e'l I"( tt\l'tf ftO III 
dnl l. 
(.urrt 111ly I h< It' .1 rt• I ti 11\l'lllht"l \ 
ol thr RO I (. h,ttul and IH in tht• 
><h<IOI b.trHI \pf11 0 \im.ttdv :!~ 
f'•tllltip.ttt itt (l()tft Ill j(.ltJi/,tl illtt\ 
l'rolt•\Vll Ltllt.ttt ~t.tt<'\ t h.H a 
l(hO!II tlt i\ \ill' \hOttld h oiH' ,t IMIId 
of IOU mt•mbt•t, ~~· t \ utg both ,,, .1 
m.u tltlllj.t .md .1 llltlll' ll h.uul. 
ftwll Cttll.ttt '"~·-~t·tl tlw f.ttt rh.11 
•I 'tlltll"lll tfOl'\ll' t IH'CC"atil) ft:t\t' 
10 he Ollt' uf Ilk hc\t ffithiciath on 
Ltntpt" 111 pl." 111 llw h.11HI. 
I h< h .ltltl', po,lltOII 1\ ~tntil o tl W 
lht Jllhttinll tlw Ckt• Cluh wa~ iu 
a1 1lw ht•j( tttniug u l tht• '~n1 . 1 ht• 
(,fl·t· Lltth " '" doll<' w\'11 .mel now 
I> tilt' 0111) Ji\l' 11111\at,tf ()l~;Hii/,1 
111111 Oil Collllflll\ · I Itt• tluh pl.tm 
to 1(1\l' .1 llllltt' ll '' ith \ lnh Col 
lc·l(e :H the dedic.tttoll u l tht• Gm 
don lih1.11) .1nd illtoth<'t mfln•n 
Wt•t·l., llltll witlt Rtt\\tl 'i.tj(l' Cullt•jtt' 
'\t >.t H "at. tht• group will tll:t l.. t• ·' 
'"'t' l.. tllttt '' ith RII\M' i ~.IJ.:t' rollq~l' 
~unil.tt Ill the ll .tll.ttd· R.ultlillt• 
I (IIIU'll l\1111 (;(1\Cllll)t p:ttl~ ol 
tlw ,.,,,1 W·"" 111tludin~ .t wnct'tl 
.11 ~t. ' I hom.l\· <hut 1 It ou f•ft h 
oiH'tllll' Ill~('\\' ' lllk, J f11~ I' lhl' 
lu>t till\! .t I t·th tUtt~it.tl o1 If.' ui 
tatmu h." m.ICI<· ,ui.h .t tou• . 
l ht· .tpp ntt.ttllt' nf tht• (,lt•t• 
<.luh h.h hN·11 J\lt'.tth cnh.tt~tctl 
h} lhl· ol((jlli'>itinu or t.tils. ' l ilt' 
l.tih '"'" fHIIdt.t't•d h) tht• cluh 
I rom a lut.tl ,fwp I h<')' Wl'lt' li 
n.tntt•d h) llll'atl\ ul .1 th~t·t· \ca l 
lo.ttl . J· .uh m.tll 11" 11 1~ tht• t.til\ 
frolll tht• t luh .111cl hii)S h is ow11 
\t'~l .tutl 'hill . \\'i1h tlw loti!... Jl10 
ll'''o' Ctttt .111 lrt•h th.11 1lw woup 
'' .tpptoplt.lll' h tht·"t'll. Pt nt'lllh 
tiii' H' .lit' hll\ llll' tttltt•t, hut tltt 
1' \PI.' llolllllll 1\ th.ll lty lll''l ~l',lt 
d11 <lull wtll h.tl<' t' iJ:hll 1111'111 
Itt• I'· 
I ht• '>IIIH'" o l tht ( , ft•t• Cluh i' 
tt·lktH•d hy tht• <.tlillu ol tht" wl 
lt•)tt'\ thn !:'''' tnnH'th with 
.lttlfllljo( thtlll 'ittuth .tnd \\'hc·.tlun 
\\' llt·tht· t 111 11111 the• ll,tlttlut h •• mJ, 
ol l t·tlt 1.111 In tt '\lllt'tl llont 
I ht:ll Jqh,ll I( it \!.Itt' 1\ dt• pt• lld~· tt I 
1111 tltt• \lttdt·uh. \ II tlt .11 1\ IH t•tlc•tl 
1\ .1 hlllt 111\1\lt .tl llllt' lt'\1. f'l ' l \( 
\('1.111({', .t lld dt•t ltc .tliOII . L .lll lltt• 
I U It ,ttulc•ttt flttlllilt tiH'\t qu.tl t 
tk,i 
TECH NEWS 
Louis Armstrong- Appeu ing S•turd• y night, April 22, • t Worcester Auditorium- Get tickets from 
Dorm or Fr•ternlty repreMnt•tlves. 
lllli'lt'\li ttj(J) t ' IIOII)tlt , tltt ht.t\\ 
dtmr o f iiH' "hoot hut11l ~ ~ .ut c" 
trrrm·h wmpt' lt.' tll wnum. Cttt · 
renll). i\11. Raftttt .ul , tlll' tnu\lt 
lltH'<IOI at Cl.11k i' \\fllk.in!( with 
thi' group. ' l lw tlwir will .uw111 
p~n1 \lr R.tftm.ttt", ul'' " tumpn 
11111111 .tt tltttlingtuu 111 tht• IW. II 
lutttll It \lunlld he· rum·tl tll,tt th1 · 
IJ\1 1;10111' to pl.t ) ""' lUtllflO\itJCIII 
" ·' ' llw '" ''" Wtll<ltl ul tltt• I)(> 
unn '"npltlltt) Ot cltt,l1.L 
Exemption Through 
Conscientious Obiection 
Campus Controversy: 
Open House Hours 
I I I\ IIIIJIO"thk to h.n <' •Ill I' ll 
lift.'. (UIIlf'e' ll' lll ((111(('11 b.t lltf 
\\tthout tlu• pl:t\l'l' c1r tltt• lll'lt'' 
'·'I)' lli,tiplim · .uttl tktlit.tlinll , ,.., 
l'tllfi'N II Cu11.111 uhwt \ <•d ")'()II 
l.llt't h,l\1.' ol COIIClll ;11111 11\,\kt ,111 
J\\ IIIII of \UIIt \(' II .. \ \(' I k\ Ol 
llllttl 11\ h." ht•t•tt 't ht•lluktl l eu 
ltt\1 H'.lt dt''fllll tltt 1.11 1.. ol ,, 
lull t•ltnplt· nWIII ul tntt'" i.llt'-. l' tu 
How come 1 out of 5 
people are insured by 
Metropolitan Life 
Mostly i t's because our cus· 
tomers ltke the way we treat 
them and thear money. Big 
as it ts; Metropolitan has 
never loslthe personal touch 
ROUMEN B. KORDOF 
528-530 P•rlc Avenue 
Worcester, M .. s. 
757·3834 
Metropolitan Life 
INSURANCE COMPANY 
NEW YORK, N . Y 
\\1 \'1111 \C. I O='-' J> C. .• \ pt 1 
((. f' ',) ( .OII\lll' IIIHIII\ UhJt'l I IIIII Ill 
.t 'JW< ilu '''"' ·" J.\'lllltttl\ fm t ' " 
(' tttptt!ltl (lOIII lttlllll,tl ttllfit,ll \ 
WI' l(l' h.l\ ht•t II I llllflt \l' tl II) lilt 
11.1111111\ lt•.tdlllj( ldH·t .ll poliut.d 
( If It·"'"·'' lOll 
\Itt 1 \t'H' I ,.t hottl\ ol IH .1ttd de 
h.ttt• tht ltollttlttJJ cttllH' IIIIOII ol 
\tltt'lll •lll\ jl)l lhlllllllollll \t11011 
( \ I) \ ) p.lW'Ii ,1 11' \llltiiiUII whu h 
.il 'll "'JifHHI\ < lttllllt .tltull of ''" 
tkt•l ddt·ttnt'lll\ .11ttl tltt 11\t' ol ,, 
lullt' l ) '~'''"'" l<•t tlto~< d:l\\lht•d 
I \ . 
I Itt· \II\ lntl'llttK tqttu•tl ·' 
, 1111\tit tilt ltlllllllll ~ll fJfXIIIl"d II\ .1 
lllttltbtl fll \'UIIIIj(l'l dt•it'g.tt('\ 
\\hith \\l)ttld ltot\l tutiO"l'll 1111 
1 lt otliUII ttf .1 \CJIIIttt.lq .IIlli) 
\1) \ \ Ill \\ Jill" I i1111 1111 \dl 't I t\1 
'lt't\in I.1\0h J " thult ul tht 
\Ulltt).;e' \1 111\l W t tttf the: JH (''><' tll 
llll<t' ll •liutit·, ol thu'>l ' hnwt•<'tt the 
.l)o(l'\ ul Jll .111<1 :!l1 " 
I ht hlwr .tl J(IIHIIJ. \\llldt rl.nm' 
:J'i.tltlll ll.lltOIIJinltllllll: l '>. t iii iM\t'tl 
t nmltl IIIIIIIH oiJjl·tiiUII for rho~< 
" wlw do II <II Ita\ l oil I llll;·lllilccl 
rt:l tgion ,tutl obt<·tt 1111 fllOIJI 
RUDY ' S IARIER SHOP 
• C•ew Cull • Ivy league• • 
• Fl•l Top• & Reguler • 
RUDY MARIANO, Prop. 
and RONNY 
Corner West & Highl•nd 
j(tllllllll\ ... I t HIJ.Il'd " tlw l11o.uh 11 
1111( ttl tt.lllllll ,d WI\ Ill' jlHIJ.t l .tllh 
\tlflt ,,, \ ' I 'I I \ . l't•.ut• Cwp>. full 
c .• ,. 1" · '"" ''l'tmwd "''II' '" 
th!'\1 l(ltlllfl\ ",1\ .d tt 111,11 1\1 '\ Ill 
\ I I\ If l ' Ill I Itt \ llllt'd f ' llll ! '\." 
( ) II ( .. ljllllll l l ill. IWII R lpltlllt 
Ioiii (.,IIIJ.:Il '\~lfltl~tl .uh<JI,tfn u f .1 
IIJillllft' l' l oilltl} 111.1111 lllthltt ol 
ft•ttt' l Ill 1111'\llltlll fuhll\1111 .11 
.... k IIIJ( IIH Nil I iun.tl ( olllllllll\'ltlll 
1111 'it• It•« t 1\ , . '>t·r \ 11 r· h1 .ttlt•d 1,, 
lc~t mtt ·""'to~~tt dliHIItt' Y Kt' ll<' t .d 
ll tlll..t• , , ... ,h.dl. 
L nug1n\ttt<·11 I htJIII,l\ U Ct 11 " ' 
ul ,\1 '''•OIIt 1 .11111 lliJII•tl tl R ll tlt\ft It I 
ul ll limm chu11 tttl tlt1· \lat,llotll 
Louttnl\\lflll lltl.'lliln·l \ h,ul \11111 
"'"' tl y d"rni,"><·tl thc pm~rhtllt ) tJI 
,, \llllltllcl'r ')'~tuu o f III.HtfiOWt' t 
p11Jtttrt' ntl•nt " wllh(Jul "'') " I ~ott L 
!lllltlllcl lllffJJIII,IfftJtt \ lljlfXH ii iiJ( 
thc•tt ~IJII: tllt Ill\ Ott fl l' llfl\l lltl l)l 
fll(IIJ\ ,1111111 .IIIII ( 0\1 .. 
J ill C..tiiiJIIt\\IIWII ~a ul '!lmtt• •1l 
tlt t • VHtlltll\\tiJII li i J(llllltlll\ 
,ttlllllllltld 10 " ptllt' thlltlll< tl t' 
\Wei of .til\ IIWilfllfiJI" l lu·y tultl 
th< Prt·,iclttll th.11 " wrtlwut '"I' 
fX" cit1g d.rH• •• nd wmk u tK p••JI<'h , 
IIH \ll(' tll(th Ill yt}U I jJriiJIO\.IJ \ .HI' 
, NiiJthly d~totltidttd .. 
Kmh KtpuiJIIt.Ut\ t .tll('d fm lull 
(..tl llgT<'\,tOIIal hc••rilll{\ 11t1 tht' 
dr,lft , .oncl \Ui<td \ IIPI I(JII fot .1 
rcYIIUttUtl wl1idt would c~ta iJit\h 
:.t joint ( .Utll(li')\J(JII,JI (OIIItniltt' l' 
111 u~ttleru•k~ th•· ta'>k 
I' \1.0 \1.' 1 0 . C \I H (1.1'.) 
'ltutlt•tll' ul lwtlt \t'>.(·~ ~lto11 lt l he 
.• ht. 111 \I'll 111 ~t·~uh·nu· lt .tl l\ 
I m tu tuwtt tv u•u ltt i~l ll l11ut tl.• >~ 
•• "'' '"" · •• h igh "''1' 1 Kflltl fl ,,, \ Ill 
tit Ill \, l.u ulty . ;11 111 .~tlm iu i~ ll :tlfll ' 
\ll)tj.;l'\1111 111 ,, II' JIIH I 10 IJII i\'('1 
' " ) 1' 11' \Hit•ttt \V.tlh•u • 'i tr· JiiltK of 
\t ,rllltltcl 
I (I till' l.tr l;l'\ 1 I'Xlt' lll flll\~l llh- . 
llw ( A»lllllttllt' t' u l I '1. ,.,l,,h li,lwtl 
1\.\'11 ) l',ll\ .11(11 Ill tlt\111\\ lollll J'II\ 
I Ullllll\1' 1 \II'\, ltloldt• I It i\ 1).1 \il 
ll' tiiii iiiiCIItf,IIIOII' " 0 pl'11 h o ll~t· 
ltOIII\ ,ltuultl l1t' '"''~ whid t .11 1' 
.11(1\'(tl IIJI(IIIiJy tlt t \llltil' lll\ li\illj( 
Ill t ·Jdt ll'\iCit lilt'," 
I ht ll<llJJI 10 m ultll l(h t \l,ll ll l.tr ll 
wultl Itt· '>htHif' ll(·tl hy n nt.Jn ri ly 
~ll ll' 111 tltt · llllfllht•t1 111 <Ill Y liv 
1111; 111 111. or r:o.t~ t Hi f•ll hy thn·c 
luttrtll\ \!Jit iu ., M'ttt·t h.tllut 
llttt u p t·u hou~<·• wuu ld rwl hi' 
Jll 'llll l lll' tl Ill' I \\11' 1' 11 2:~0 ol oltl ,1111f 
10 ,1.111 Ulldt•J olll) (ttl lliii~Httl!l'\ 
1'11'\lllt I l llt\t' l1t1 Y rult•• jll'l llttl 
IIJit' tt ltiJII\1'\ Ill llll' ll'\ ttllil\ flllfll 
7 1•1 I J Jl.lll \\'ttlttt'~d,• y\ •• uti 
IHIIII ttiJ{tll 111 r; p m ~uud ••P· 
· h ll .. omc·. a tl'llttal cuiiH' t ll 
" wltetl•a motC lllwr.d II Jll' ll ltuu ~•· 
( IJ1111 1~) will t' IILIJUI:JI(t' ~~ XUJI If 
lulllll l\hlfl\ .tiiiOIIX \tlltlt•rtl\," lftt• 
IHIIlllllllC l (l' J)(HI 111111'tl " Wt• 
tlti11k that thi\ tc1 11tt·rH ., t•xag 
gt·r .t tcd ' I Itt· \ llldt·ll l\ dt 11y that 
thry o,t·t·k tnmt• lihl'ldl IIJll'l• huu\t' 
lwun lot 'u< It putJXJ\C\. 
" We lltga t tl tlti' .1, .1 lahc i\,111' 
w ltidt ~lwultl 11r11 tlc t t'l' tltt• lln i 
H' r11ty from ,JIIn p111t!( wha t <)lltt r 
w i~1· a ppt•a • ~ 111 bt• 'in tt n d po licy • 
Wt• do " " ' lll' lit•v•·· on tltt· h:t 'lh 
o f tl tt t•vit lt•w t• tha t It a~ hccu Jilt' 
'i' ltf!•d Ill II \, 1lt:tt 111(1~1 l(•~itft' llt 1'\ 
wdl i rt r ••• I. \1 '1 " flt.'lt l ttHI ~(· I HJtl t ~ 
·" (II 1'\('11 ll('llt th t' fl !a)(illllllll 
w h it h III II JIII I Jifm•!l lt'J(ttl :ll iutl\ 
wuu ld l"' tu tlt 
"Wt· .II<' I'·" tit ttl.u fy tlu uhtlu l 
"'''' 11111\1 wtll lll' ll \ H·~itl t•m t·~ will 
tir •\l t ( Ill lUI VI' IJJil' ll h Utt 'lf• I ll) til ~ 
.tppn•:rdti tt l( tl til lll~x imum l rt 
tlt•t•tl, WI' \11\fl('( I I h .1 1 IIHIII Y Il l 
tl te 111 wi l l , ,., h(HII ~ a t t' \'l'lt I<''~' 
" "'" ''"' '11.1\it . (11110 11 11/ lll irlll ij(ht , 
fwu day\ ,, w••t•k) lwt11 • w t• 11'1 
()lllltl\1111." 
W hi h• " M)IIIt' l l'!<ll l:tt itJII \ Oi l 
\li!li\ J)' :Jtc' IICtt:\\;lt y Il l ti ll' Ill 
II tl'\1 o l ht·.d th , \.tlt•ty, \,JII it:ll il ll l, 
,111cl tlu· jiiOll'' ti1111 o l Jll ll )lt' rt y, 
\ltHft ll l\ tht·ll•whn , lwult l " '""' 
l ~tu.u l l:ttlludt• irt tl •·tt' lllllllll tg 
wlt.ll 111lt-'i itt!' lit'S! \lll lt'tl h1 IIIU kt • 
rht it 11' \ldt•ttt<·' rc:avm;dJiy pit-a\ 
,Jtll Jtl~tt'\ !1.1 hH•" tltt' lllllllll illt I ' 
tlltlu ,tH'tl 
"' I Itt• l ~.t\11 p11 tniw," II tlolll'd 
' 1\ tltJl • IC\Idt•IJtt· UIIIV('f\i ty HH!J 
·" ~' ·'"'''"' ,twttltl try 111 ptrt~ ldt• 
llfllllll\1111 li~ ll tl( tnrHIJtiiJin for 
dtuw o l ''' \tlltlntt~ who thtXIW 
Ill .111 11'1f1111l' lf Ill liH' 1111 lht 
(olllljHI\ J u U\. tftr~ JIH'IIII~t 1111.'11 11 , , 
.Jtll(lll~ IIIIH·• tltiug~. tlt :•t lltt>~c 
wh11 1 t'\ltlt Ill I ht Ill &IJoultf lr.t VI 
Lout . «HI p . 7. cu t :! 
Page Six TECH NEWS 
SENATOR GRUENING ON VIET NAM: 
~~ WHAT ARE WE DOING?" 
Tht• {f>llowing 11 ,,,. lt•x l tJ( 
Stmnlor Ern~Jt (;rw·ning'J tlilJt·r· 
laliou "" tltf' Vie! N11m f:OIIj lu/ 
appi'm'iiiJ!. iu tht• M11rrh HI, 19()7 
i.\SIIt' fJ{ thr " ( :rm!>{Tt'l\ionnl Ht•£ 
art/.'' II lt•Jft•r/\ lht• J!.YOflliiiJ!, tli1· 
wn/NI/ of lhr llmnir1111 f! /'0 /J/t• 
with tllf' U.S. l lllminiiiYI/11011'.1 
fW[I(y lllllh rrgttrd lo VIP/ Nn111 : 
J\1 r. l' rcsid t'n t. Pn·~idc llt J ohn 
son's reqllt:bl of 1\lart h fi, l!lli7, 
that the sclcuivc \Crviu· law dut• 
Ill expire 011 J uu(• ~~~. I!Hi7. lw 
cxtcudcd fot 1 yean,, '>hould give 
the Congrcs.~ an npponunity, 
amo11g other th ing\, to exa mim· 
1hc moral a11tl legal lnt~c~ rnr \t• tuJ . 
lug d t ~rtl'l:b to fight , <tgainst tllt'it 
wi ll . i11 Vil-1nam i11 til t unclt-· 
dared. i ll q~al. :111d immoral wnr 
10,()()0 m iles lrom our shore~. 
/\~ i 11 t ht la.~ t Cn11grcsb, it i\ 
my itllen tiou a t the appropriate 
tim(' 10 immd11tc till rtmc·udrnl' lll 
to any draft <·xt('mion prupmal. 
providing that no ch·arl(·c· can be 
S<' ll t w >~JIIt h ea'>l /\~ia without hi, 
con~enl. 
I have· repeatt·dly ~r a rcd that 1he 
httse~ for my wra l oppo~i t ion 10 
tht~ U.S. mil ilary involvemelll in 
Victnnm. Till' lJ nitccl States i~ afl· 
ing in Vier nam itt towl disn:ganl 
or the cxprl'S\ fJI'()ViNiOIIS or tht• 
llu ited N:.li(ms Chat'tt•r. T he· 
lJ 11 iLcd Slates is m t i11g i11 Viet· 
nam aga ill&t th1· dc~;~rly ~1n1cd pro 
visions o l its own Comlitution . 
II is aui11g in violatio tt or the 
SJ::/\TO T rc;u y. 
It is ;wing in violation of it< 
o wn rc>mmitmcnt~ nmdt• in 1951 
hy lludcr 'iet relltry o f Sta te Wah· 
cr f\cc lc ll Smith wJten . in tdcn ing 
10 the ( ;enc.wa auords ('stt~b lish ing 
the itHic pcntlcnte or Lao~. Cam· 
bodia, and Vit•l nam, he ph:dKcd 
that the 1Jn i1ctl SlaH·~ would 1e 
fra in "from the Lhreal o r liS\' or 
lone to d istur·h them" ami tlt:tl 
the IJ ni tcd Statt·s W(lllltl ~upp<ltt 
the elcrr ion~ rM t lw o lhda Is who 
would gowrr1 r<·unifiNI Vie•fl t:tm, 
whost• sc'pitrittion in ro Norrh ancl 
South Vic t11am wa' nclmill('(lly 
U' rnporary uml o nly fot purpose~ 
or dcrn ililaritalioll. T his W:t~ a ll 
parr or t ht• C cnt•va II(( ords a lUI 
was suppo rlC'cl hy the ahovc·dtt•tl 
1111i latt'l'll l wmm il mnu of 1 hc• 
t l11 it<•tl Sl:ltc~. T hat w:t~ the• wm 
mit tlll'tll wh ich tlw tl n itcd Statc·s 
la ltr \' iol:m·tl. when it suppurtccl 
Dit• tn's wl'usal to hold the pt'Oill 
heel dn..tlon . 
i\ lt>n·u\'l'l, the \ llli tl'cl St.ll t:~ i' 
aoittl{ in violation uf l' rl'Sitlt•nt 
Juh n <llll'~ OW II pt Ollli\t'~ Ill I ht• 
.\nwdc au people. 
On . \u~u~i 2!l, 1!111·1. ht• said: 
I Ita n• hncl .uldc t:• 10 load our 
plam·~ wilh homl" nml tCt chop 
tlwm 1111 u •rt.tin :JII\1~ that I thi nk 
wo11hl ~·11l.u~c rlw w.tr .t nd tt•suh 
in tomnutttnJ: a good ma11y 
.\ meli1 .111 hoy~ 111 IIJ.:htiug .c war 
th.u I 1hiuk ought w he futt~hl 
by tht• hov~ or ,\,i.t In hdp lltll 
tt•t I rlu•it' OWII l.uHI. And rot th.tl 
n:amn I h.t\ c n'r dw~t·n to t' llhlrgt· 
th t• war. 
.\g,li n o n Septc·mhe1 :!5. 1%4, 
he ~a itl : 
l'he tc .trr tho~r th.u ~·'" )'Ut i 
Ulll\ht tu 1-(0 IWith .11111 (hop 
bombs. to II )' 10 Wtpe out tht• 
'"PPI)' lin<·s. 111 1tl tht•} think. th.11 
wuultl t•,utlatc 1hc w:u . \'\11 dttn 'l 
w.111t Cl ttr ,\ mel iu 111 btl)'~ 10 do 1 hc 
lightillf( fot \\ i.tn l)t)y~. We· cln n't 
waul to ~l'l in\'ohetl in .c nnriuu 
wirh 7110 millil) ll pcoplt• ami f\1'l 
tied clt>Wtl in a l.tnd war in ,\ ~i.t. 
\g.u 11 <li t ()( wht•r :! I. 
l't e~i ch· tH Joh n~on ~.del : 
\\11• :t tl' 1101 ){Ui 11g Ill '>('lid 
\mcr'ita /1 boy~ ui11t: <>I tc•u lh<>u· 
'>li nd 111 i lc~ aw:oy lmm home to do 
wll.tl \<.i<t11 lmy~ IIUJ.lhl ttl I1C clo 
in).( lot llw rmelvcs. 
I ht• l'n·.,idcnr ha• no1 a~kl:d rlw 
<.ong t t·~' for a tl c.:d a ratinn ol wat 
;11111 yet he '>t'ck~ authoriry 10 draf1 
\rnt•ri<an hoy'> a111l ~cud thtmt to 
suutlll'ast A~ia 10 fight in hfttody. 
sa\:t~l' military l>alllc:s tmsant · 
tit.llt t:tl l>y law, whoSt' <lc:uh lOll i ~ 
'>tcadily ri~i11g . La~• week c~ ta b· 
lbht''> i1 ll t'W pc:tk Of t\mc>ric an 
Clt\utdt ie'>. I I i'> llll)' WOIIder I ha l 
umny rlton~it nd~ of \mcriu 111 boys 
art tnora lly lOt tne lll l'd ahnnt 
hgh ri11g iu Vietnam( 
The admi ui~l ra 1 iou i ~ te lli ug 
!Itt• 1\ mt·rican people rc peatcclly 
thai rhe d.tngt•r, l'rom rhc Sovi<·r 
t Inion arc lc~s and l cs~. rlay hy 
dny, :cud rhar th(' pa~~agc of tilt 
ptCipC>se·d to usular lr('a ly with 
R ttssia wi ll provt• 1ha1 to rhe 
wcnlcl. /\ud ye1. rh t ~a ttlt' .tdtnill· 
b ll <ll iou tell\ the ,\uwri<all p<·o plt• 
that rlw cia "KI.' I'~ ol Sovit•r agf.\H'\• 
~lou iu Eumpe arc ~u Jli'Cit l atltl 
w11ti11uing rh:u ir 1 an ntH ri\k rc. 
d ue itt g- ~~ ~ troop wmruitnt\'111~ itt 
fo.tuopl' over !100.()00 lll t' ll - hur 
Ill liM ill~ t~·acl d raft Awe ric :111 1)0)'' 
tu ~t'II'C' wilhout rla·it (()l l'lt'ttt iu 
soUJhe:tsl .hia . II 11101\' lllt'll :tt'e 
lle(•(k•d 111 l't•plac (' tHII IIHJIIIII ing 
t:t \tntlrit•, , lcr dtt' thall t•c, lw M'''' 
ro Europ1·. :tud ler t'looflt'llt' lltt'tl 
,\ llll'ric,ul mi li r.u y pt·r..o ltll\'1 
rr:1111t•d in l~utopt• repl:tte tlu·tn in 
Wllfll(',l\1 \~i:t. 
' I ht•te is a \'tl\1 tlillnt'IHI' he 
IWt'(' ll 'lt' lldi ii J4 l'lilhll•d lll t' ll Ill flH· 
.\rnlt'cl h1ru•, to Vil'tlllllll .111d 
' endi11g ch:dtt't'' thtt ~·. Wht' ll a 
1111111 \Ullllll:tt if )' t' llli"' ill Hll(' or 
1lw hratu he~ ol the arnlt'cl W I 1 
it t·~. he dill''\() with hi' I'Yl''> Ofl\'11 
lu• k now~ 1h111 ht• 11111\l tt llt'y rit e· 
IJtdn .'l ol rht· C:outm.ttlcll'l' i11 Chil'l 
tt llcl 1\11 wh1•tt• IH' " \\'lit ('H' il il 
i> 1u ltj.~ltt 1111d pt·tltap' dw 111 
Vit-111:ttn. ll h j., 11111 "ru n ·: l\(111 
why." I I<· tlllllr•t ICiul.. lu oht·y ot 
tle1.' wht• n ht· I'Ohtttt:tt il ) l' ttrc•tc·d 
mili1.11 y WI\ id·. 1o ouc· lut (t•cl 
him 10 t'lllisr. 
T ltt• d taltcc .tltt•r l~t· j, iu 
due H·d a I '>I I .If.~ I\'\'' 10 ohl'y 111 
clt•r, hu1 hi~ :tj.\rtdng In cln "' i' 
not on n \'llh ntt:tt y hasi,, lie• hll\ 
1111 ciiOit\'. Hur ht• dot''> I.. nnw 1 h.tt 
h(• is hdng st• tlt tu ft1-1h 1 In a "'·" 
wllic h th1• Co11w , . .,, d icl uor dt• 
tl:tll' . . \nd ht• clue' l.. uow 111.11 ttt t 
de t 1 he Co11'1 it 11 lion wlt!t It h1· 
IIIUSI IIWl':tl Ill Uphold .11111 ddnul 
when he i' i 11d1111Ctl C111.ly 1 ht• 
Congrc·~s \itt I eke lan· "'·" . I hi> ;, 
a part uf t Itt· c 111' ol 1 ht· t d111 
ta ntt• of ~~~ many nl 0111 )'<IIIII~ 
llll 'll 1\1 't'l'\l' in Vil'lllilnl, in addl 
ti(lll t<l the• racl thai !It t• IJitiH•d 
State',~ i~ lht• t~• illq~a ll . a nd h.t\ 
ing ittl'ilt•tl ii't'll in 101111'.11) 111 
rlw ollcc tal .tllc·~:\lloll th.lt it w." 
im iretl i11 .uul thl' l('.tllel' ~t .lrt l·d 
humhiug 111111h and \llllrlt lw 
e .Ill It' tlw agg~t·~~~~•. 
In I !Hi!>. t lt (• t·t• wc•tt• !lh,(I\Hl dt· 
't' tl ions 11'0111 tht• Sourlt \'i t•! 11:1 
tnt' '(' \ tlli V. f 11 l!)hb. tft.tt ft ~ lll l' 
had t limht•tl HI llll ,U(III tnl' ll ck 
\l'lting- tlw Smull Vit'lll.lllll'M' 
\11111 . No one l..nows how tlllh It 
high1'1 ir will J.tct itt I %7. 
l'lw l' t t·~ i th'llt. in h i~ tl'll'll t 
\IIIHh t :! mill i!)ll Ytl llll).\ 11\1'11 
.tllcl MlO II 111.111\' ll10tc' tt•;l( h .1).\1.' 
1H c·.u h )\'.t l', I ht• ftll'~l'c.lhlt- rt• 
quit t•n\t' lll i' w tlr.tft t>ttl) 11111,111111 
10 :IO().O(l(l of them .lttllll<clh . 
Wh.u 
th .d lill)ol 
Viet n:1111 
.li t' we tlontg? \ H' '' t' 
\ nwri tan H>uths to gn tll 
to H'pl.u c• rite· Sc1111 h 
\'it' III.Utll'\1.' tl talt dotlgct' a111l ICJ 
r.ghr iilld ptt hap~ tli~ titer~ fm :t 
pcoplt· who dc1 not < an• CliO ugh 
about til(' c onOic 1 to st:11td a n ti 
hght fw what i pre,umahly rl1c1r 
11W11 1auw? ' J h~t tmtkcs tlltc il y no 
\Cn~c. It i\ Cllt irely cutfair to 
,\merit ;tll dralt.ec~. Thi\ ~ ~ diu;uly 
c·u111 rH r) w l't c, ide ttt Johmotl ·~ 
own ~t:tt{' ti1CIII of !)cptemh(!r 21\. 
I !J64, i11 whith he ~aid : 
\ Vt• ;cr~ 1101 gou tg nonh a.ud Wt' 
ar<; nor going \Olllh : wc arc j.\'Oing 
10 l6111i11ue 10 try io get rhe111 to 
,ave the ir own frccclont with rht: n 
OWII IIICII, Willi C) ttr lc:J tlcr~hip a ucl 
our oiiHCr cl irc11ion , nnd \ttLh 
l'quiptllt nt ;,., w<: <.:t n furni~h tll\'m. 
Th re~· yea r~ agn exac Ll y- on 
,\lartlr 1(). 191i4- wltt·n. in nty 
' Jli.'Cth 0 11 rhc fl<JOI ol rhc.: !'lcn:llt:. 
c.: ntitlcd ""I h<· Unitc.:d St ale~ 
Should (; 1.!1 Our (I f ViNttam," I 
rt~tal yJ t'd the si tu.Jtion in Vietnaru 
:111cl tit (' tJuiH·cl '>Hill'~ invuln· 
menl rhcrc. uq,:i11g lite lltutetl 
Stall'& to tli&I'IIJ.IaJ.Il' il\ell lwm i" 
milir ary lti\OI I't'IIIC: tlf tltt·n·. I ~.tid : 
I wrhiclt·t th l' lil l' of (Jill' \mn 1 
c:ttt wmtlt 111(11 4' rlt:tn rlti ~ 111111itl 
cu i'..-. I l tllt\lllt·t rlt ;11 l'\'l'ty .ttldi. 
lionul lik tll:tl i, ~· •t tilu td iu 1lt i, 
lot iCJtll ll' IIIIII C .1 l fOC J4cdy. SU111t 
d .1y it liti\ ~'II rdte Ill); I Ulltillll l''l 
il will lot· dt' lllll llll l'il .1\ .t c tinw. 
Ou ,\l .ty I I, l!lfih .. t d i\1111 
~ ~~i .. lt!!ll ll)ltll t' l Cnll1111,1ttcl.tlll ol 
tltl' t r. -.. ,\l ,t t itH' Cotp'o. C.l'tl . Da\ icl 
\1. llltoup, wl tu lt.ttl '>W II .\1'1\ iu· 
Itt ht.t, lllllfll ltll'tl Ill\ l'illl il' l II' 
"''"1.,' l)('lott · liw 1\lrh \nuu:d 
Colltw· \\'tt~ ltl \ll.ci" l>i t } i11 l.th 
\n J,;c·lc·'· "Ill' II lw \lllt (•tl : 
I don' r tltiuk li11· "'holl· u l \OII tl t 
,., ,,, ' '"' · .. , t ..t.tl l'd 10 the· lll l'\l'lll 
.c11d 11111111' ,, tl t•l) .tltd lt t'l'\ltllll ul 
th t• pt•ople nl rl tt' lfHtlllt \. "\\'oilh 
tltl' lilt- 111 lim!, o l ,, ' "t J.I lt• .\tll l' l i 
( !ttl . 
I .cJ.IH'<' wnlt (, c' ltt'l,d ~ltutljl ,ttttl 
1,111 011h 1\' j\h rlllll hl\ \JIItlld \It:\\ 
h.td b,.;. ll .1 11.! 1\'tltlld ltl' ll tl' lot tit 
l11• ht•t•tl•·c l. lint It Ill )' 1\lll cl ' .t lt cl 
1 he· wtu "' ol ( .t' tl l' lll l !'>ltnup .11 c• 
I'''' tic ttl.lll) Jll'l lillt'll l to thl• '"•' 
.tl tutt of dt.dlt:t'' 1\'hn .ti c' ta•i llj.\ 
wut ill\'ult ll ll.ll ily to h).lht ill \'ic•r 
u.1111 i11 .11 1 u11dn l.ll·t·tl. ilkg.tl . i111 
mor.cl , tltdd t·n'> till t'. nlUII\ll (llh, 
.tttcf ('\'\'1' 111!11(' IO~lf) W,tl , 
l'hl'lt' lt.t\ ln:t' lt IIHtclt t1 itic 1 ~111 
ol rlw "'·') 1h1· tlt .tfr Jt u, h t'l' ll ·'I' 
plll'cl, otttd I .II' IIIII\ fll tlp!h, cl\ Ill 
1 luclt ug \n111t' ll\llcl l• In tlw l't n c 
dt' lll /() IIIIJlfOH' tl ~ JII OCI'thll l'~. II 
1' IIIV \ic•w th.tt thi' ill\ohtnt.tt) 
" '''it11ck i' il~t·l£ tor.ttl ) unjthti 
litd ,11 lc·a,l .cs l,tt ; c ~ 0111 w:u 111 
' IHII ht',l\1 \ 1\i ,l il> lOIItl' l tll'\1 , .tilt! 
' houhl hl' aholi~hcd. 1'11.11 • ~ rlw 
f>111 pu~t· nl Ill) .111\I'IHitllt'llt . 
lr i, nn ho pt· t h.11 wh1·n m~· 
.1 111 \' tll lntl' tll i' hruug-h t up em the 
llum of tlw Sl·u.tt t•. tht' tt' ''ill lw 
,, I u II .111!1 Ill'(' tkh.ttc· 1111 II Ji , I'll 
lilt' 111.1111' 1. 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highl1nd Street 
Worceste r M1111chuseHs 
Co mpl• t• Tun• Up S.rvi<• 
GOYETTE'S SERVICE 
STATION 
102 Highl1nd St. •t loynton St. 
Worc•tter, Mut., Tel. , l 3·9579 
NEWS SHORTS 
Duri1111, hi' rcce·ut \1\11 ICI rhe 
\\'C\t Coa\t, l're~illcm ~wrke 
utl l..t·d with rht• l>itt'CI(II of Rc· 
,t•a rth and Ut•,clopment f01 
I.R . .\1 . in Lm .\ngPI<·'· HI' n l~o 
prlkl'l l \l'illt tlw l>it t•cror of Rc 
~t·;u ( h .II t I or <:a I if. for U~t· or 
the wmptut•r a~ u11 in\lntttor\ 
aid. 11 w;" puillt<'cl m11 w tltt• 
l're\itlC' III rllat thi, would l:tkt 
\01111' \ J.aH· work 0111 or \llllfying 
.utcl ~ii\C linll' in rhc t•cluc.t riona l 
pro1e" iu ordct to to~t·r mor<· 
1\IC)Illld h111 )tifJ gl\ lllg' lht• \Ill · 
dl!tll dw l1a \it m·(·d ... 
\1 th t• Wtlli•.111 11U,tl IIICt' l i iiJ,~ tlr 
thC' indc·pc·ndt·HI engi~~t·cri ii J.\ Col 
lrgc:~ in Clartmon r. Ctlil .. D1. 
Jowph Pla ll . prbiiiCIII or H arvey 
!\lurid, role! of thl! stmlcm\ tal.. · 
in~-: thrt'l' day\ of their ~t'1111.'\lt't 
~.tt:t t illll fill ;1 'YIIljlrt\inrn. \1 rhi, 
•ympmi11111 li11• \lltdt' t tl~ and .ul 
I'll i 11 i'tl a 1 inti cliM m~<:d It ow 10 htt 
t<·t ~tude· tlt admini \ lra rion tda· 
tio ns. 
l)w i1111, rhc· w1·C·k. Mfl rch 19th· 
~ 11 h. l't <·,iclt· ttt .'wn kc• attc• wl('tl 
tl11· ~c·m i ·o lltttlt al llll'Ctillj{ or the 
111 c,itft• tu o f i lld t' pt• ctd<'tH t ngi 
llt'el ictJ.; "hoo l ~ itt Clar('ntoctt, 
Culil. \1 rhi'> mt'l'ti ttg llw l' rt·,i· 
dt•ll t pa tt itip.ll t·cl iu a tli~tlt~\iOII 
.tiJmll " ·" "'Y .\ludd . a"'"'" (2 HI 
\ llltlt•lll\), }'"'"J.: highly tc:chnic .tl 
1'11 1-\ lllt'l'riiiJl :11111 ill it'Jt(t' !ll it llt l:d 
1 l>lll'f.\1'. l't l''idt•tll 'tr orkc: ll•:n ••eel 
rft:ll lhl' e 111 1 it 11 111111 W,l~ Ol'i(' III Cd 
/(11\'l ll d\ J.ll.ll lll.tll' WOIK wJtiJC tht• 
.ti m 1, ,, , 1t1 lt·.ttlt tll\' sl ttd~·rH~ Ill 
tlt 111 k ill lt'llll'> uf ICHa l ii)'MC IIl Cll· 
).littt't'tl ct!: In adtl 11 ion to llw d t ~-
1 11 \\iOII oJ 11.11 \I')' \ 'lttcfd, Lftt• 
P" ''idl'lll\ •lltl'lldillg (OIIlfl:ll'ed 
A Need fo t· Action 
Cncu . I rom p. :!. col. I 
h rhinl.. ~~~. I h1· itlll''tig.ttiou~ 
wer•· ttCit nl 10111 w h. lmlktl i 11 ·• 
II .1) Ill CJII:Ihn .111) IJII\'\1 iutt :IS 10 
lllt'il l.ditli l). llllt 11 11 lht• tllhl' l 
lt.11al. thl''' we' l l' liCit h.tttclltd in· 
tOIIIflL'II' IIth . Flt' ll ottt' of rhc mo~r 
iiHIIIHigh Jll U\el'lllltK'\ nl (11 11 ti ltll''>. 
tlw \\ .llt C'II Commi~~ion ltt \'t, li· 
J:.tt iun. "·" rw 1 llt•t• n l111l)• "' 
ll' J'I l'd. lle llht•t h;l\ II ht'l.' ll l.illctl 
'"'"'"Pt·r(·nt . \\'11\r 
' l f11 • l.lltll cf VI'~ IIIII lie in th t• 
tnH·~ rig.ll inu, llut i11 rhe clidc:nt~•. 
ldcu lly. IIH· wirnc"t'' would ~r ep 
lo tll',utl :1 utl 1\'11 rhc ll'ttth. 
\\'ht' tlwc it lw in the as~;l \~in.ll ion 
u l .1 llll'ilidt•lu . tlr in thl' hmnilia· 
11011 ol t 1\'(1 yn11ug wnntt' tl . I h j., 
i., ul C(ll tht' nc•t th t• n•,tl {,he. Fe.u· 
r,,, flit• .11111 l.unil} i11 th~· lmmn 
1.1\t' prumol ('~ tlw with hultli llg or 
t'l itlt•nt c. h111 wh.tt ~ l ops 1 ht• 'itu 
de11t li !>nt .11 lc.l\1 1elli11g tht• IIIIth 
wht' lt ljlll'~tium·d ? \ tt• thc·Sl' llll'11(?) 
.tft .tiel? .11111 if ~u. ol wh.tt t 
I wa~ n•h.wwd whl'n I lir,t 
heu rtl o l rht• i11dtll' lll . I 'i ucerdy 
w.ltttl·cl the: ~t'll'll'\t of H'll ihut inn 
It:' dctl .tga tll\1 tho,c' I"'" ic i p:111 l\, 
without J..nvwi llil whl•thcr till(' o r 
rhe m 111ighr 1101 in l.ttt IJ1· ,, l ri<' tll l 
of mill('. I w.•~ .t\h.tmcd 10 tdl .1 
gitl 1h.11 I "'·'' .1 h.11c11tit\ m.t n .tt 
1h,11 tinw; uuw. I .cui ,,,lt.t llll'd to 
rd I ht•r th.11 I 1-\" to \\'ot c. l'et h. 
It lll.ll..t•'> llte ill 111 th111k. 1hat I 
,llt ~· ud M huol litH unl) with tht• 
l..in\1 ol fl('l\llll who 11 0uld '>0 tlt• 
1{1 a tit• a ll tl l!l,ln. hut .1hu with the· 
I. i ntl of ~• nd1•nt hody tlmr Wit 
tlc\llc'' 'ltt h .l(lion. 11 ,til bt:gin~ 
"' MJttnd likr the inc icll' tt t 111 New 
Yc,rl.. C.11\, wht,•n .1 }OUtt~ ~·rl w.ts 
r.tpcd " 'h ile 0\1.'1 .1 h IIIIth t•cl pl'l · 
'Oth " .Jtdlc<l. .11 r.titl to hew me 
"illloht•tl." \'o u .tl lowcd tlw c1 c11t 
to ocutr .It l K E. why don't )Oil 
11 ,. to W(' justin• clone now? 
\ H• .dl ti ll.' \.t ITS ut other 
men(? 
Johu ~1. Btnns 
tltllt'\ 011 lctrn culum. what a .. 
i ng tloue ror the student~ a'li 
.thilirv of mo ue)' for theM! c~l'-­
t·tc. ~"' 
. The l'rcsid<•rH a lso , isited alia. 
~ ~~ d1ap1er~ on. tltl' WeM Coia 
h r~ l ~topp 111J.: Ill ~eattlc. w-. 
i:•l{tott. th~ pre,itlent then 'iiitd 
"i;111 F'r.l nu~to when~ :r 11ew alulllli 
d .tapt Ct ,,.a~ lotn 11.'1~. He toncllldtd 
lm ·'l" y wtth ·• \I~ it 10 thr to. 
\ngdt·' :d111nni <ha pter. 
On ' I hursday C\ t'11i11g. 1\pril r, 
thl' Wor~cstcr Tech Cosmopolitu 
Club will ho ld its an11ual inti'! 
11:11 ion a I dinner. Thi~ year. thr 
aflai t i~ hdug he ld :u Deatt I'Ticr'1 
home. Fo llo wi11g the dionrr 
whi<lt will rcarure a menu co111 pn~ecl of tli~hcs 11 n1he to m b~~ 
d o /e ll difl ere 111 touutt ic~. the dull 
will hold il\ elrct io11s Cor 1~ 
olf1tCr~. 
' I ht• c:XOI it dishe~ 1\'hidt Will 
make-up tlw tli11uer are auu~llt 
preparl:d by rhc ~tudenu thtt~~­
~c l \l'\ wi1h o uly minor hl'lp £r1111 
fat uhy whcs o n things like s.1ll<k 
' t he st utlc·n" take pride in prt 
~rllling thi~ vari('d fare rrom thti 
11at ivc w untrics. 
lk came or lh~ Jack or rooa 
cml y c lull mc:mhcrs uud inviud 
guc~ 1 ' tan :tl tt' lld thi~ tlluner. 111! 
\pri ng picnic in ~ l ay, hoWM 
will be o pc u, ami .til iuteretlll 
~t udt• uts anri rawlty will be .. 
wnw. 111 tht· mea mime. i£ )Ou • 
inrtrnh d i11 joi11ing the cl*l 
.tltivitics. M'C t•rorcs~r Bad: II 
t hi· Gt•rtrHII I tlt'J>ll lllllCill ~-
11l l' 111hcr~hi p. l ite l.lub i) open Ill 
l>ot h l orci~n ~~ uclcnts and 1\mrn 
(;tU~. 
Woog 
<:out. fro m p. I, wl. 5 
11\l'tn lw rs of t h<· wwnc. 1 ht St'.ut~ 
l' rcsidcnt will haH• a "KitCMD 
C:tl1 i11i1 " mad!.' up of l.ln111US lt1d 
l' l ~ nnd o rher student~ \\hom ht 
feel~ will (01111 ib111e IIM!Iul ad1tCt 
,, ntl itlc.". 
1 Itt• mr mhl'rl of rhc Cuuiwlu11 
C.ontut ittct• will h{' ( hoscn by tht 
ho tcnr \Ocic rcc~. i\ Curriculu11 
C:onttllitt Cl' r <·pr<'~l'lll ttthr will !II' 
lhuS(' II h om l'adt Of the dr11111 
mcnrs hy the honor ~ictitl. I" 
fltln . th t· cmurnittec will elw 111 
t hairnmn. 
ext y<•ar dl (' upperrlal-11111'• 
will li v1· o n lloots ;;~:p.11 •11C !roll 
rlw fn'~hm,~u . t::nc h uppcrrlnlm~• 
floor will h,l\\1 two ttpresrnWt•d 
and euth frc\hmall Uoor will hJ•~ 
o ut•. i\lr. \Voog l ed~ thii reptt 
sc'u l.ll ton will ~;ive the mort Cl 
pet icnu:d uppcrcf,b\llll'll better 
t<·pn·~c nt .llion. I he elormitory rcr 
n·~cnt .tt il~·, will c·lcu their rtdt 
St' ll :tU.' tt' prc,ent.tthc. If Sanlonl 
R ile') ll.tll ' ' mi\('d. tt ~''ill h~1r 
· Jnd two lte~hl'neu rept <'~!·nr~ tl\U 
·~ntathe< t wu uppcrcl.t~smen t cpH 
1'1 c\idtnt Woog ~~ ·' ~trong ad 
\ t>ta lt' of thl' •tu(llnt tOllll· !It 
lct· l, rhar it would he able 10 
· • f' taleS Q\(1 h .11ulle cl t~< •l' 111t1ry • 
whit h tht• I. F. Council hal 110 
juri,diuion. I he detai ls of ~ 
wutt '~ opt• t,ttion ~till must 
1\<l>ll..t•tl 0111 . 
Is PubhO" \I r. \\'oog also ree a Ill 
Conunitt cc.: ;111tl u Public Rei~ 
C:mnmittec ~hou ld be £o II 
II " t\\'O £o• Thetr fun ction wou \ '1<: • t 
-1 he) I" omotc ,111tl coonltnll 
I. · on bo th rite Sc1111e' pub 101 
. . bod" 
t.tmpu., a nd rhe swdenl \ \'OC( 
publithy off t:unpus. Mr. tht 
mentiunccl ptC!lS rcleas~~ 10 ol 
\\'nrtester T clcgr.tm '1s on~ 
their Junctions 
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R.O.T.C. PROMOTIONS 
<-•1'' '""1111 \I \lltn J• In 
ltllll \ I 11111'11 ... t.tlt' \ Ill)\ h.l\ 
j,u11 IJIJI<IIIItt'd \"1\1,1111 f'1nft·\ 
-<11 ul \l.l11.tl\ ''It lltl' \ ll1•11 i, .1 
ul th1· I 111\ll,il\ ul 
II IIIII''" 1 .till I hulcl, ,, 1\.H hl'lnt 
.. r "•" "" 1 kt.:lt , . "' Hu,nl<''' \ d 
111111'1r.tlltlll lit " .1 ll.IIIH' of 
1\llu'\ \lilt I t IIIII '"' 
I111HI Ill h i\ .1111\,lf .tl \\ CII(I'\ 
,, r Itt h lu "·" ·'"'t.:nnl 10 tilt' 
ht lui. IIi\ , 111 \ lt'lll.tm \lint 
''""'"'ami "'l"''l'l·tl .111 C)( tht 
lc•l:•''" .tl .1111\ "'" of fu, 111111 111 
,.,mh.tl .uul ~·'"""II 1\flt "I"'·' 
111111\ 
( .,lfll \lf1 II \11\t' lf in h CIIt',l 
hulll 1%:! l!lll!l lito ''ill 11..uh 
1!11 \11ph11111UII f .ult•l ~ ' I ,t<l IC\, 
1\I.Hidll' ul till' \ 1111) . CH'\\' 
'111\111 "'·'I""" .uul \mi.'IIC.III 
\ltlll.ll\ '''""'' lit ":11'1<1 tht 
ath 1>411 fm lht I t·c h R1 llt T t•.un 
au• I It 111 Ill); ( luh 
1111.1111 lttl\ II lhllll\, l ' ... 
\tnl\ '""'"'" I'• oft \'~<II nf \1 tl• 
IJI \ .,(1111(1 11111\l' tl tht• 1\101111 
~1.11 \11-d .tl f1t11t1 I I C...olont·l 
R.llph I·. \I t <.l.lin , l' •llkW>I o f 
\11111.11\ :O.t 11'1111' lll l t•dt. 
( tpt.llll l\ u111\ "'"' t i11•d In• 
111(111011011\ \1' 1\ Ill' Ill ltlllll\'(111111 
lollh );111111111 IIJIIIolliiJII\ .11(•1111\1 
1111\llh 111111' 111 lilt' R t pull he nl 
\II I 'till thlllll); 1111 f11 ltOtl I Will 
Ouuht 1 I %:i w \11); ll\1 I %1i I l1 
;~tlll « 'h fl,lllll lfi.IH 1l Ill lllOH t h,tll 
llot lll\ flit , 1( 11.tf 1111\\1011\ fiH'I 
\ 1\ I ( IIIII( II 11111)1 \ Ill \llf>JlUII Uf 
I 'I I lllllllt' llll\111 ~I Ill\ Oflt' l,l! IIIII\ 
L•pt.llll II IIIII\ " I 11111 1111) 
"'" htllt.l I t•th fl(•,flln!'u :\f.1p 
R1 .11l1111(. O• J;.IIIII•IIWn o l th1• 
'""' ' ·"'''" ·" l>d~ ""· \\ t.lp 
Ill!\ ·""' \f.ll \..\111.111\lllp. 
V ui('(• and 
a Vott· 
\llRI \\ \II( II (II' .) flu 
\th 1.111 !.ullq;l' f.u ult \ ha\ \IHt·tl 
lu )(1\ 1 \llttf&ut\ IIJIIl'\tlll,lllllll 
11111 ''1111114 'tght' 1111 Ill lit' of it' 
111.1)•11 tlllllllllllll''· I IH .H 1 io11 .tl 
'''" ' \lllllt Ill\ ',, \llllt' .uul ,, \f)lt·" 
1111 tlu fnflo\\ 11114 1111111111111 ('\ poll\.. 
'"K lu .dth 1 llttul.ll lwu,lll); 
\lll<lttll Jll lflfll.lllllll\ (01111\(· flll).: 
J.IU,IJ\ .11111 \1 h1·1luf~ ,111d c·'\ ,11111 
11.1111111\ 
li t• II' \\Ill Ill' 1111 \lllciCIII II p 
lt••llllltllll tl ''"' llllll 1111 till 
Ulllltllf\1 111 ltlllllllllltl, hu1 lhi\ I\ 
1
• "'' '""ht·d l1111hn 
f f11 ·Ill Ifill lolllll' .th\1 .1 li 'IJIII'\1 
lrnm 111\ ,._."' 111 "'""' 111 ( ''" 1111 
1111111 tnt! ''""' du l>11<·uo1 of 
'•u•lt111 \11.111\. \fl, ln.tn '111·pp 
,,,, '"""' (.tl\111111 1('(()10111111 
Wli1111 lt11 .lpf>r<l\,11 \l,ll(·cf tht 
l11.rtt f;h Ill l!c J>.lllll'CI .1\ fr,JIII\\ \ 
l"llt llli.tl h ht IIU dt'll\1(111\ a\ llu 
rt-.uh ••f .uld 1111111.11 i uform.IIIOII 
unug tht <OIIllliiiHl 1ldilx•r.lllflll 
'
1
·
11(1', 111'111 t IOilllnlltlllollion ht 
l\\tt II f.ttll ft\ ollllf \IIICkllt\: ollltf 
llntknt ll ,&intiiJ.; in thl dcl1hc t ., 
ll\1', ""''IIlii lll.lkllll( fl i Oll'~~. 
Serge1nt Johnson 
'>tl~' ·'"' \t'lllnll 1 . lohn-..ut 
"·'' ltlllltl\ f1111111Uil'" lllthl 1.1111.. 
ol "' ' '14'·1111 l t l •l (.1."' dtllliiJ: 
1111 lllltiiH''·" ll•th. l.t . Col R.dph 
I· \I t U .11n l'l oft'''IH of :\I iht•l1, 
.,,111111', ·"' .11tlc•d lilt· Itt:\\ ''' ipt''· 
I' IIIII Ill Ill, ·'" i\ .d .II thl· I II 
''""" .,~ IJ\t.llll Jnhn ... ul ,,. , nl 
''lilt th1 ''' lnf f)i,i>IOII 111 \ ' ttl 
11.1111 
I II· " .111 111\llliUOt ul '><lphH 
1111111 t.ukt,, \nwnc.111 \1.111 .11) 
II"'"" I .11111 '· ll1.111dll, nf 1111 
\till\ , .uul Cit''' '\t'IH'II \\' l '.tp<lll\ 
' ' .111 .ulll11m11.tl dul\, 'l~t. fohn 
\ou ·"'" lt~.tlht•, tht· \ '.11 \i l \ Rlfl t 
l l otlll hl'lt' .11 l'c•c h . . 
M1jor Hittner 
\l.qm l.t·uu H. lllltllt' l ll'll' lllh 
1\'11'1\1 tl 1h1· );Oitl ().t l. It ·'", ol 
lu' "'" l.tul.. fu11n l' ll,,d,lll 
111111 l..t \ l .ifCII li t II II~ I I\ ,Ill \ , 
'"'·'"' l'wh''><" uf \ldil.tl \ 
.,llt'lllt ,11111 111\lllltl\ till 111111111 
tf.l\, 1'11111 Ill hi\ .1111\,tl .11 f 11 h 
111 \n~'"' ol l 11hr, lu "" ''·' 
llltntd ""h clu :!11d li\ 1:! lui 
hllll ol fft 1\ 1111\UIIh ll.ttftt1114 
\1 t tltnd' of 111\lllltllllll . I l'.tdu 
''"P· I .ullc,, lli.uahc·, to! th1· 
\1111\ , .111cl Ltllll t l\'1111\111~1 ' 111 \ . 
ll1 " .1 14 t .11111.111 ul C11111 .tl 
( .. tlltolu ll 1~h ..,,!tool. l'~~tll.ond 
011 );1111 .wd 1 cc II \I cl "" II ., 111 
I dllt.lltllll hom O~t~flll ... t.tll 
C .ollt Rt 
( :oulrovcrs i <·~" 
(.ont lwmp !i. c•tl '' 
·" 11111!11 !It c•dn111 "' '' fll.tl ltt.tltlc 
ru ehtomt utdl\iclu.dl\ .uul culltl 
tnl'h . lu''" tit<'" ' l.u tl11tt' "til lu 
ll\1 d .. 
1 111' I 11111111111\ I\ Ill e1111111e 11tf.1 
IIIli!\ .111 h,l\ltf Ill p.tll 1111 1.111111 
\llulu' II\ tlu l'n·\ttiC'III\ Cum 
lllllll< 1111 ""'"• 111 \ll.ul\ .wei 
.,,, \II t' .11111 tht h\IIII.IIC'II .,Ill 
tft 111\ ( otlllllltlle 1111 "111cfc Ill \f 
1.111• On \l.t) :!11, 1%11. the '1111 
ch 111 I .1'141\l.llnl\' " l opt 11 ' "'"" 
"""" lll llf)OII to IIIH III i~ltl fill 
\Htl.cl,,,, .11ttl Ill .t.ru. Ill :Uifl 
.1111 1111 W(ll..t•lld\ I ht IC\111111114 
lllllffHI \\llh 11111\tr\11\ nile•\ II' 
\llltul 111 I Ill ( .llllllrlllltt nl I r; d t\ 
111\\11111 .tlltf H'fKlll 
t•wf l'l11hp Rlull!l.uul1t 11f till' 
l'lulo"'l''" l>t p.oiiOH 111 " ch.111 
111.111 uf the C.nmnutH e CJI I 'J . 
\\ 11h 1 "" mt mht h .th\4 111 tlw 
\lilt 1111 II\ It CC!IIIIIIt lllf.lltllll\ "·" 
IIII .IIIIIIIUII\ otlllllll~ I!! lilt mhll \ 
I ht• 111111111111c t' h wrnpttwtluf II\ I 
l .1c uln 1111111ht 1\. dHJ\C:II II\ 1111 
\t.uh unc ( .tlliiHtl l '\t'(liii\C: Lmn 
Ill lite I ftH \C lllfl lll\ ;I JIJIHIH·tf l1\ 
tht• "llltl1111 l ..t)(l\l.tturt. .uul ll\t 
I Ill\\ I \II\ ofh<t r\ fJI( I.. ttl II\ r•re·\1 
tit 111 "'~'eli Ill( 
I hl l .te uh} Co until tlt·t 11ltel 
"14·'""' t\\n .tltnll.lll\t:~. "'huh "' 
t lutktl t'" ofh< 111 m<:miJcl\hip fm 
tltt• \tudellt\ .u1cl par,tllt· l wmu111 
lll'\ 
TECH NEWS 
Criminals and 
CommuoiSitj 
Com Crom p. ~. wl :! 
tluul..tl1)1 HI ht tap.1hft.o n f H'.l , tt ll . 
C:t'lll).:l' ,,.,,,hlll!(h111 " ·'' •• J.tt'll 
c 1.1! . If ht• "' ·'' unahf, to '''·" ''" · 
ftu,, tl.tl ht• pt ~·.,itk 0\1'1 till' ( .nil 
\lllllltiHI,tl LOII\l' llll(lll .. IIIII tht' ll 
Jllll II\ ll'•llft IIIlO fll.llllll' ,I\ IIIII 
l11•1 p~t,illull ~ l h.l!lt, tk ( •• tull• 
'' .1 J:Uilt.ll 1-k 1101 nnh lt' lll,tllt• 
h .mu 111111 ,, ,, otftl k.ulu • • tlu·• 
.d 11111\1 tot.ll tft\IIII(IIUII Ill \\' mltf 
\\'..r I I. th,,,,uom i nfl .1110 11 •• 11 ul 
fKifllu.ll tunnuil. hut lu' ,1,111' 
llll' lll\ olll' oftt' ll lf111lh '" h\ 11111'1 
ft' llllotf, ,l\ t'Ml'fh•111 .11 fot\11111' 111\ 
oiJ.tollll\1 lllll i ii\ Ohl' lll\'11 1 ill Vlt' l 
11.11 11 Otht•t " mnHlltlt " milit.ll\ 
lilt'll' \ ln.lll.lnl Li11CC1l11 , l lwmltllt' 
K tKN'\I' h. \\' ill\Cilll Ch111thill. 
Roh1'll I Lt'l·. hh,,ulf 1\itKII..,, 
\lllll t\\' J.lt l.. 'iOII . IOhll Jo.tll ll('th 
It t• '' ... rw~ to l..ic 1.. J 1 tlf.t·" 
I IIKIH I Itt• ,,,II, hicn .1 '(np" ,,, 
1f Ill h1• .1 pnhu• Clllttt'l ''·'~ \111111 
1h111~ tl111\ If thtn• " 'tIt' 1111111' 111 
1h1' \t' d111\ Wfl\ nh\llll(lillf.t tl 11 111 , 
clh• 1 ~1111. tlll\).lttidt•tl uhmy11t l.lltt' 
\11 ..,ftlllt' flot•f'\ '1(1 • II UIII4 f f111 
\\elllltl !11 11~ .tgo h ,l\t' hull ht•11•d 
111111 Il l "" ''l'l'f' · 
li t tlllltltCIIII\ l lumll fill ht' llll4 
· •14~"' "" · fm h .n " 'A• 111 tlw lu·.11 
ul .111~11, ,IJut ull "'' llltllllh 1\t 
"11114 \hill hi' llllllllh off IIIII 0111 
,l,uultl 111111 ml>t 1 th.tt l l uo\1 1 ,, 
h~;fiiiiiJ.: fll\l ,1\ loll~ fllt\11.1111114 
ollllf lllllll>llollll .1 h,tlt ft ,1\ h111~ 
·•J.t·llll•l fl l\1 ·" 1111\\1' 1111 1 "1'1""' 
"'"'· 1101 '" ~t•d 1111 l.t ·d lt 'l4""· hut 
h, lq·l l lll l' ·ill illl4 ]li'OJIIt It\..• \11 
\ft1111 , II flto 1\'llllftf, CCI lll.t l.t Ill 1.1111 
1111 lllfll\1111' 1\ lOIIlllllllttl Oil lf11 
111111111111.11 do ·• ~Ill''"" tllfll\ltll 
10 \()II\ I\ 
\11 \l11nc '' 1114h1 I htll .111 lh l 
~111111 1111 11 il1111 .111 1111 " h,ul 
I til II 11111\ fllllll,lll ht Ill);\ I Ull 
lll\ttl \lllctlllllnl \ld,tll).\ ''II 
II\\ filii 1111111 \\1 II .11 h I II IIIIo! 
\I filii 1'\II,Utit I\ f(IO' 1 ~!Hill. \\1 
1\ill l lltfHIIIIII,tlll\ lll'l'lf pnf111 
lotll '\ .111d .11 11111'\ Ill fllllllll II\ 
IHIIII \\lt tlt' \11 l; l.ul.. tltc·11 1\ Ill 
tlu II"\ "·"'"',ttl ltf• 
R ul1111 I ll" 
l•urt•na \ , t :nmmt•niM 
< "'" !tom I ' I. tul I 
ft.I\C .1 ~It ,II tlt .tf u f \lllt.tf l111 
clttlll ·'"".Ill "'"'14 \11\ ll.ll l fl\\ 
llllltdcof .11111 1111111 .111111 Ill I 'IIIII 
111)4 ,t il\ 111e111 \\ 111111fl ,1\ tfll' \ 
ft•l ti t• \ .111 K'""ll up. '""" «•I 
1ft111 \ Colll' lltllll\ \lltllttf \I I y e f11ftf 
''" "'I It' l .uht 1\ Ill' tint IIIII\ 1111 
p.t~l I, ft1u II lljlfll ft.1111f t 111111 1, 
\llll lllf ' Wol) IIIII " \\ l ellll\llft-1 IIIII 
\1 1\ ltlllllll.tlt Ill l11 ,th lt• Ill .tl 
11111l .t toll•~o:• "'''"" );"" ""'' .111 
c '"""" e 1h11.tllflll .111el 11 11.1111 1) 
"" IIIII Itt I '"·' ' Ill 1\ "'"' IIIII( \II 
11.tfh ftt {o\11'1 11f lt'llollll Ill fill~\ 
l',u 11 t.d I"" 1 kgn 111 m. wuuld 
11 11<1 tn In"'' rht ht~lt tit wn of 
" ""·" ' '' "h"" "'' fc·t· ltliC' <''' " w 
lt .ll lllolllll olllll'tl I e·1 h. wuh II' ( ' I< 
1 c•ll1 111 l.tc ulr y .tnt! II\ lloiiiiiiiWitfto 
l .t llltl( , would IIIII 1' \( I l11 111 t1.111 
l(t 'l of lot e llfiiiiiJ.( ,; " tr.itl!' ~dteJul" 
1f II \Ill 1..\ ICI II\ Jlll''il Ill Ill fill)(\ 
\\ I \\(llllcf f'ltft I Ill II (•f 1h.11 
1!11 111111 .1h \\llldl \\I lt.l\1 IIIC'el Ill 
111\1111 Ill <till "Ill \lofiUhf IIC' "'fJ 
JHII II 1l II\ lht• lOIII I(( lu I\ ,till 1111 
1111( 
\\ 1 I• <I '""' tlu· \llltlt· rll hHtly , 
1H lh,tl (J(II tlltll tht•ll llf tfl .t l 1\ ,tl 
IC Ill pt1111( W l(ll thl' l(' ptt \lit' I\<'\ 1\ 
IIIII th111l..11114 Cflllll' rft'ollf )' t)l lllol 
IIIII fv IIIH 1\ II oil II 111fllt1114 Ill \1'1' 
111.11111\ fwm '" ' •• dull fllHttl ol 
I 1~\0o' 
\\' (' re pt.tl dt.tl "' "IJttfcl ltkt 111 
.11 the .tcllllllll\lloiiiOII o f \\'111( ('\ 
Ill l t·c h h11hl Ill J(HJIIIICI If IIlii 
\>!Ill Ill olll\0111 ( ,.,. \ ".I\ ,tiiCIV.(·tl 
111 t'llltrl .llll oJ \IJIHlg \OoOman 111 
hi\ tfl(llll \\1 WIIUfcf lltll f1~1 Ill 
1h11tl.. of tlu wn~IJIH'IIH'\, I hi\ 
1\ hlllllolll IHIIUrt' otlld Wft) e lie IIlii 
011(( II Ill tftt'~C. hl\ tfaiiJ(('rOII\ .11 111 
1 rrtOIIOIId I tl.'·<r\r 
A Dangerous Treml 
Cont. from p !!. mi.:! 
p•~· , ion~ in.u tiOII\ Ulltl (,llluu·, 
.111d it thu:.llt'lh 111 .llit' ll .ltt' •" 
II om tht.• \\'(11 ld m.1 julil\•. It t .111 
luowh he tk\ll illl'd ,,, ,, nw' ,. 
lilt' Ill w tht· pol it ic.tl ll):ht .II 
rhou~:h tht• t t•nni llnln~t\ """' ht• 
ll\t'tl t .1111 iomh. 
l lu fir,, l.ngo• \l,l k comp1u 
llll\1' ld l ft Ullt JIIIIH IJift•\ .tftt'l 
\\'mid \\' J r II " ·" •lw wmplt.' lt' 
t.ll•;ll 116 , c 'hibil t'tl tu\\ .1111 !I tt' 
otht•t ,ulc of tlw /in lll\1 Cjlll'\tiun. 
111 thl\ ~'· • >· J.ttiH ' IIIIIlf' llt pol il\. 
lUll 1(1 IIICI11 illll lftt• m ' \\\ l!ll't fi .l , 
I'll . i' ht',ll' ily ,f.lllll'il 10\\',tnl, UIHI 
uujlhtl) inlhlt' llll'tl h) . tlw \ ntt' l l 
1.111 Jc wi,ft IOIIIIIItlllll) .uHI 111t'il 
lltml\1 k.n11in~'· Om· clnt, IIUI 
h l.nnl.' 1hc l l nHt•tl St.ttt' ' 111 tfti, 
llht .uu e fo1 111.1hu• ·" mnth .h lor 
l.u \. o f fmni~:htt•thlt'\' "' hdll): 
llhll lllllCIII.If i n " '1<11\ IIIJ( I IIII' 111 
j ll\llll' h) llt'.IIIIIJ\ .t lltll)lt'l. 
In \l):t' t l.t , 11111 'lll' IHt' tlm m~t 
lltt• ltht•t.ttitlll 1111)\l'llll' lll "'·" h•lt 
Ill'(('"·" ' h ct.olll\l' 1•1;11111' w.l~ tltt• 
l111lw.u k nl N ,\"I (I aut I i\lgt.·du'~ 
11'1.1tittm with "' ''"' n .ltlll,tll)' l1''i\ 
ch.tll w.11111. 
'm• iu Vit' lll.tlll , \\1' .lit' ht.•tom 
Ill).\ tlnpt•r.llr. \\' hUt'•" ,, lt•w )t'al\ 
ol).\11 cnm id t' l ,tl llt• elulllll 1' \1\ll.'cl 
·" 111 lht• pnl iti1.d \1111.1111111 o~~HI 
t'lllflh.hl\ WJ\ Jllll 0 11 ,1 ll<lfttit .tf 
.11111 IIIII llllflt .ll \1111111011, 11<1\i 
111111\ h.n 1 tllm h.11 duwcl .111tl mil 
n n ·"'' clcl\t'cl 111 '' 11.11 "I' tlo11'1 
\\ ,1111 Ill \l'l' l.c·t II\ ,.,,11111111' V1('t 
ll,olll •I ltltk liiiJII' dnlt' l) It i~ my 
ht.•lit•l. .tlld I ltt· lit'\1' it j, t )•pit .tl 
u f 111.111) "du"' ' " th.ll , 1(1\l' ll IIH• 
\l lll.tl lll ll o f ,, h·" ' ) t'.ll\ •'1\"• tht· 
Ill qe11 II\ uf lf11• f'111Jift• 11f 'lf1111fl 
\ lllllollll \\lllilol hol\1' fllt ' ll ht' llll 
ttfl lllllltl LCIIIIIIIIIIII\1 111ft> th,lll 
IIHII t\1\lill~ 111 ft• l ht• 'llllllh 
\ llllt,llllt'\1' h.HI \1,11 11'11 Ill f1)\ht 
th111 \tllllllf 11'\0hlllllll IIH·IC 
ft"l II III' f.t11114 , t~,lllht flllnl(ll 
dnllllll.lllllll .ll(,tlll\1 I h1• flllli flo )It' 
ollllf il11• ,tfi\Ofl tii'SI Jltl\\'('1 111 ,1 
""·'II 111l i 11 ~ eli' " l ) plft~•ll 111 It~ 
lt1111ph•ct• \111)1.1111 ) l1 tlw U it' llh. 
h 1\ l)fllrolllllllh' l >I \l' lf \l'\ 1.. 111~ 
lllfllljl e 1,1\\, tht• fll ,1\,1111 \, whu oil I' 
1111' ftuf l.. uf lf11• fHIJIIIf.II!CIIt ,111cf 
1111 IIIII ltf lftt• \'u-1 ( Alii!;. \ll fltll' tl 
lf11 IIIU\1 f f11 \IIU.IIICI II I\ tll lll 
p.o l .thh Ill K 11~\l.t .11111 (.u llol \\ III II 
ulflt I" 1\1 ( Clll\11 I ,Ill\ C Jll',l\,1111\ 
.111 flltll'tf 10 lfll fHIIIII nf 1111 It' 
111111 flllolll\t' Cl f lht• 1\11''~(\ ol 
111111 h ,ult·l \ ! Itt• Neuth Vi~·• 
11.,1111'\1, n.lltll ,lfly \YIIIfloliht•cit 
W1lh 1h1•11 l11utht•l\, .lhl'l tl.'cl till' 
11'\Uftll l() ll ,llltf tfllt \\ Ill 1hd 1 
111111 unly wht ll chc· l l lliu·d 'lt .llt'' 
111111 \1'111'11 Ill 1,11)11' lllllllht•l\ I ht• 
I lltltd 'lr.un. llh\t'\\l't l wuh the 
ttft,l 11f I 1111111111111"11, 1\ IIIIW Ill tfl(• 
pmiiHI II uf \ llflf"lt IIIIJI .1 \\ IIIII I( 
lolll\1 
Oft~ 11 thc· ,,tfulll) 111 ,, )(III Ufl\ 
c,lll\1' 1.111 he• jlltll(t·d 111 II Ill" o ( 
" ""' ' H'JKIIH'd 111 tiom wlti t h elem ' t 
•'f'fJ•II I' II I Iy 111'.11 ,1 dtll'( I 11' 1.11 Hill . 
I c11 c·x.llllfllc· •• t11h111114h clw Allh•, 
in \\'urltl Wat II wtll tflouy th .ll 
( ·< llll.tlly ho~el .u1y e xc ""'' If)! 11\ 
I.e h,l\ ll)t, tht•y lll.lt ft• \ll le' IIIII IC) 
llllfl(l\4' .I IIUIIIII I ll J l)' ul v('l 
\,IIIII'\ \ud 111 \'illlt.tlll, I he It 1(111 
llloll )' .11111 JKIJIIII.tl oi (Jfll'.t l Ill the 
\'ut LtJIIJt t .lu\1 t\ ek.uly rt· 
fie t 11 cl 111 tltt 1'\t.tltlnhtllc 111 HI ,, 
kl(l~f. o CIIH' .111tf till ,tCf llllll tcf 111,1\ 
"" \ull'll<.llt .oid 111 f111 y the· I•))' 
.tltlf·\ 111 \ illai(CI\ 
' f ht• fut lf it) llf \111111 u f IIIII oil 
II() II\ fl'iltl\ IIJ tlu· \II 1'. IJIIIIII ('X 
f'll'\~t'll hy flt'll(lh' Willi \.IY " \1 ) 
(tllllltty li~hc CJr Wllllll( ''ttJ the 
<CHIIfMIIUUI) Jl<l\1111111 l)f cfttl()' 
llt.tll \\hi) dll f.11 fl \ lh,tll \l.tUIIIh 
I'" JHIII(' III\ o f fK•Hl ,uul '1'1 IJII 
I .t1rt "1'(1"11"11 .11 (Jill lu1tllll 
f,o(f< I)( lll\Oht'lllllll .ttlll \IIIJIHiity, 
IHJWI'H r wl'll II III' IIIICHII 'tl "''' we It', 
Indian f.ommunity 
Ctmt from p !1. w l. !! 
llu· topo~•·•flh) o f l t•c h. h'c • .runt• 
1hr p10hk111\ of lu idgi11J.( n sin• 
olhft• 14•11' ill 111111111\lllit,llillll~, ~Ill 
• it u lum. '"'tunt' .mel tlinlllll', co 
11.11111' () Ill)' ol f1 \\', I hi'\ .tit' .thiiO\t 
.11'11111 111 '·'' gt'IOd h )t'. ll .u t ll) .til ) 
!>Ill' would t' \1' 1 tf1111l.. uf g-e•11ing 
.th\111 ht•tl i11 ")('·" .nlldllt' ' lw(ou · 
h t• gt•t • hllll\1'11 eng-,lllllt' tl Ill 
Clfll'lllt'.l 
fk,illt•,, tlu· l1111i .t11' .li t' 110 I' '\ 
u·rnio ll' llo11 IIIMI) \ mt·ritnn 
~r.ttlll.tll' 'llltkll" .111 h c·r, p.tn id 
fJII It' ill lht• 'llllft' lll 11111\ilil'S ,11 
l t•t h? IIIII\' man) nr tht' lll liH' i n 
lht• •lotmiwt it•, 01 lht• Fl .ltt'llli 
tit:\ t 0111) .1 llliiiO\IOfll l 111i1101 it )'. 
' ' o'c o f lllt• tn J;ll O\l' l 111 1ht> .1pi111 
1111'111 Ul ICl\1111111): hOII\1'), jmt ,1\ 
1lw " " 'AH'J.t.lll'll l u•h.lll\' clo. 
"f'l'oll..lllg uf ol]lollllllt' lll lift•. I h .IH' 
•• 1111i~·~~· ' ''Ill''~~'""' •m ~dr. n ... 
Ill).\ Ill\ f11\l \('1111'\lt' l .11 I nh. I 
li\l'tl in .1 IIIUIIIi n )\ httll\1' Wftt' ll' 
I w.l~ 1111' oul) leu c•i!llll' t ,I!IIOIII{St 
a cln/('11 0 1 Ml local M tllfto l ll~ . ()( 
ltllll~~·. thl')' Wt' l'l' a ll \l' l )' IU II I• 
tt:ou' ami poli tt• n tllll' o l 1 h t•m 
h.111 it·tl 1111' m hllllit•tl m t•. Uut I 
h.ul to lt'.l\1' ••• lhl· (•tttl or tlw foul 
lllellllll\ fm tht• \impl~· 1('.1~111 that 
Ill~ itlt•.• olwmp.111 iomhip "'·'~ 1101 
ju'' "ll .1i'~" or " llellow'" ('it). 
I low nu n o ( m \ m r • it all 
ftit'lltf\ t.lll \1111<'11'1)' M) t h.ll t ht•y 
would ' '""'' ' 1101 lh·e w11h Ollt' of 
clll'il own hmhl it·~ :u ul ilmcatl 
l"'' rt· • 111 lml!lt' wi th ,, for!'iR'"' ' · 
t'~ IIC< inlly ont• h 0111 l m lh1 wht•rt• 
pt·oplc• wonhln' 1 t' H ' II k i ll 1111 a li t , 
lt·t .d<•cw thr milt h p11hlic ifl·tl h o ly 
111\\', ·' ' .• 111.1111' 1 uf r.tu. 7!i"~ or 
1111' lmli .1111 ht•H· 111 c· '"'" H' I(<' lilt i 
,Ill\ WftCl ollt' I he• hoi t UW\ llll'•ll 
hdun• thq 1.11nr H\1'1 111 th i\ Cllllll 
11 , nlll) .1 £t•w of tht•m .tit' lt'l' IO 
1.111'1\ It i' ,thtllll llllll' fli'OJllt• iu 
tfll\ ((1111111)' \ 1,111 \t'I' II IJ( f11tfi.1 a~ 
l nch.t I' .11111 IIlii I ht• lluli.l I ht•y 
ll':td in T lmt• 01 Nt·W~WI'I'k. 
I ·'flfllt' lillll' M I. (;11 11 11.' 1 '~ val11 
.thft> \II~I(I'S iiCI II~ Ill illlfJ IIIVI' t ht• 
''•'"" 'I"" .11111 (l lll~lllttil.llt' him 
eu1 hh wdl lllt'.llll n~; WI it cup . 
ll ttwC\t'l. .11 .1 t i111C' wlcc·u lht•rc i~ 
''" h ,, IIIII' ;uul 11 y ,tiKlut segt <' 
~.t11n11. lht· 'rry 1"·•11«' "~>~gtc•ga t cd 
'IOtit• t " tltlt'\11' 1 \U'III 111 \,1\0r we ll 
II tht' I IHIIolll\ cln h'llll II) M'l(ll' 
14•111', "11'1 II ll'ol ll )' ll f' Ill tht'il 
\Ill\ I it II II CCII h··•fllll'S Ill '"'"'Kft' 
14•1ll' tlll'mf i\ltt•l ;ill , clllllillg £10 111 
u pl.tll'. th!lll\a u cl~ nl m ik• away 
ltllcf Ml cfffl t'lt' lll , wich '11d1 II fttl~ l 
u l h .11 de·• ~ h•·twN·n , th<·y t.tll't lw 
I'Xfl('lt l' ll Ill 111i11!1ft• with till' 11111i11 
''" ··•Ill, llH'I II il(ht . c •• w tlu•m lltt'i l 
tutw, .uul tht•y wil l 'Kmu• nl tl 11·m 
<·•<· u f.ulw go h.u k lwuw 
II ·~ allll(hl fm ~It K1111 \1 ,111 
1(11' Ill t ft'llllll llll' the• f nlllll ,t llll ll.d 
Lt 1111 r ,1\ II\ II Ullllk\1 Uttlllllo( .11111 
.. h.1111111 f. fill IIIII', \\llllftl \CIIIcft 
1111 lilt l:ut tluy .Ill' 11 hunch ol 
fii'Ojlfto Willi •il l' ~t ii(C l(•fy fll l(' l 
c·~ t 1·tl i 11 ~;c·llilll.\ .til tl11· foll' tJ.t iii'U, 
C'\ fll'( i.tff y fiiii'IJ-111 \lllcftlll~. ill till\ 
1 II y. Ill h•t•l ,II 11111111' I lit• l'lltl' flt•lll 
\\lllk ul tim lute• "'~·"'"'''"'" f.11 
IIIIIW(' II(h\ "" IIW ,,,,e, ,, llllllllt•t 
1 Ill I' 111111·el IIIII Cllt.t\llllt.tlly ,t l I t•l 
I Jilt kHI\ .wrl \loflllltf IIIIIIIIIJflll'lll)' 
fll'ffJ 1111• hlltll(llel\ 1.111 )" Wllh 
tfll Ill .I f,l\1 1111( lllltJ<e .tfH)II I tfll\ 
1(11 .11 n ,t llllll .1111! In WOIIdl'tfllf 
(II "P"' ""''" IIIC'y 11'111111 ttJ tlll'tt 
11'\fJI'I I 1\C liJUIIIIIO . 
"'""·re-l y yuun. 
, ,CIIII'~ f< i\IJ1 uh11111 
ltJ(J m .111y I'IIIJI\ 1.11111111 f111 lru•K 
""'·'"' K""' I t " .t '·"' d .. y 111 
ell\ cf wht II 111111 I fii 'IIJIIC. I .til hi' 
IIIII\ IIIINI e1l IIIII flllfJI \ , fx.f1th 
.uul \ lll!l'rlly cllll ) hy the f01u· o f 
o~ud nur prcwnl h,n tlrH'\1 .uul 111 ·IIIII\ 
l'l11l 'I' I 'lli.lkll 
W KmdltiP!', 1\1 '"~ 
\1'11\ilidty 111 tho~t wllich '' cnr 
t l'<t \ u,lfualiOII wh11h lllo.l~ t·, 
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Tech Sticl{men Trounce 
U.R.I. 12-4 In Opener 
Corey's All-Stars 
1 
Squash Students 61-49 
The lVoncstct Tct h L.a tro'w 
team opened its ~camu la~t Snun . 
day with a vi (tory ovt•t llu· llni· 
vcrsity or Rhode hl:tnd l.:•u o,\1' 
C:luh ( 12-4). 
The Engiuec:•s. ju\1 onc: wtek 
into practice 'e\~iou~ fo llowl ul( 
~pring vuca1 ion. got ofr to a ~low 
$tart in the fi rM ljU:trtc·r. Rhotl1• 
lslaml wn~ hrM w score whcu 
right wing Boh Wh~;dn rammed 
the hnll p:•st goalie Mike Si ll ~. 
halfway through the first IJUartt:l. 
Two minute~ l:ttc>r, Tc·ch\ R<ty 
Roger~ tame tluough with hi~ fi1~1 
goa I 10 f•vcn 1 h<> \((lr<·. Before llw 
c ud of the first cp mncr, IJ()tlt .Jim 
L:ll'oint a111l Dave Gruhn swn•tl 
for URI. while Cal Ngoon t:tl lit:d 
for the Euginec:rs. 
Rhode Island wa\ unable to 
\COre :th"llin tllttil latt• in till' lin.d 
quartet·. T ed1 startf'CI to roll with 
a sctotHI !Juarll·r ~wri ug spn·t• 
whcu atracknwn .J illl llraithwrtitlu· 
clodgecl 1 wn dc lcn~t·mcn to swn· 
ami tic the swrc nt !J.!J. Within 
the next two minutes atta(klllan 
Frnnk Vcrdcbrer and u·•ncr mid. 
ficltlct Frn nk Mag"ic t a boosted the 
srorc to 5·!S. 
<.:o·taptaiu l) u~ty Klau ber 
SpPrts Slants 
C.Jll'llt'cl tit<· third qwutt·r with '"' 
fu" goal Clf t ht· a lwrnoou. ' I ht•IJ 
R,,y Rog1•rs came IJad< ru tally hi~ 
\e<OtHl <1f th<· tl:ty. SH'\'t llo luh, 
takiug a pass from Dave Collett(• 
ruadc the ~coa· 8·3 gh ing \Vorce~ 
ICr J'ctl t a l'0111111lllldlng lead. 
Onu· ~~~;tiu , Ray Roger~ rnlll'd off 
,, pitk to I(CI into the c lt·ilr aucl 
tired a I(Cia l, hut tlw goal W:h 
uulltflcd due to nn infraction o .n 
tht· play. l)u,ty Kl:wbt·t· t.tllif!tl 
tht• llt'XI tWO goal\ uppiug hi~ IOI:t l 
w tlnn· a nd tlnimilll( tlw high 
\1 I) I iiiJ.; hOIIQIS fot I he day. i\ I 
t:Jt km:111 Cal Ngvon wound up the 
tlti11l period \(CH' illl( :u tic111 with 
Ill~ ~cwnd or I he d.ty. ' I hh III .Hit• 
tlw t:tlly II to !I 
I n dw final t jll.tl'l t'l Jim B1aith 
w:tit c J(•turut·d 111 th t• g.tllt~· al!t•t 
hl'illl( shaktn i11 tht• thu d <jllil rt l'l 
illld ~hOI IIIII' 111011' 1-(ft:i l pa\1 tflt' 
IJ RI ddtnw. J illl l.a l'oint W;t\ 
l:t\t ttl ~WI e rf)l Rltutlt· lsl.llnl HUll 
tlw wunt· t•mkd I !! · I. 
Rhmlc t;.la nd lo't it\ ft r•il J.;•t lltt• 
to it hoi; C:ollt'l(t' l!l li earlit•t 111\1 
Wt't"k. Worlt'~lt't ' I t·e h will Jau· 
Tuf t~ tocl.ty at hmllt' ,11td wi ll ntt'e'l 
Trinity .11 hntut• 011 "·llulll.t) . 
I.F. SCORING SYSTEM 
LitSl Friday a t 11:00 p.m. a IIICeting w:" held hct wcc•n Co.u h 
Pritc-hard anti the ~pOrlll rcpte!>CIIt:lt J\'C\ rtnlll tlu· l ntlt'tllitit·\ 
and the Shield . T he mrctiug hMI a rt'lr•t ivd) fttw l!lttHlut, with 
only Lwo house~ a bsent. The put po:-tl' ol thi' nu 'l'ti ng wr" 111 tli' 
cuss possible < hangcs in the I. F. ~pot t' ~y~t<:tn . ;\It hough Hta H) 
items were mentioned the oul}' bn~im·~~ that wa,n' t pmtptll ttd 
ror further Mudy wa~ the I. F. ~port~ '>to riug '1)'\lt' lll . T his W!IS di~ 
cussed in ful l. and a new and quite hati , lanot ) 'Y~t<·tn "'·" 
devised. 
As most people kn ow, I. F. sport ~ a r·e di,,i,kd into thtl'l' 1 .tH' 
~orics: major, consisting of volleyball. l>a~kct lwll , .lltd ,oftb:d l : 
ll llcrmediatc, ronsi ~ting or howling. ~wi mmiiiJ.\ . • nll l l1:tck: and 
minor. consi~tiug of piug·po ng. Th<"S<' ('iHtgot ic's "'(I(I<N•d l) 
group L<>gcthct sports of tlw ~am(' 1 dat i' ·c· intpottatttt• Hf•t:tmC' 
the m tportltnc c val'i c~. t he weight that t•at h ta tt'l{t lt )' t:tttie~ 
toward the sports trophy l-honld vary. Thi :-. i:-. <· , :utl y the· t ) pt· 
of :.yMcm that was dc'd"cd at 1 he ntcctiug. 
The o ld sy,tc m Matted at diflc tent baM· \':t int'' tm <·a1 It c ate· 
gory (~lnjot-10, lnt crmccl i:lll' - !i. and 1\linor I), hut had in· 
< rcment~ of two lor SU(I CSsivt• plarc~ in ~;ac h t'a tcgoty. Fo t thl' 
mathematically in c lin ed pcr,on it become~ o bviou:. tha t. h) tlti, 
sy~te tll, earh category i11 wunh the ~:111ft' a:-. the uc.·xl. Si nH· tlw 
iucr·crne nt s bc twct•n the plan:., :u c equa l. the rc h11iw v.tlut· ul 
cadt uttc~ory is t.•quul. Thi~ um hC' demonstra ted b y addi ng ltr:.t 
plarc in a major ~tpm• t with la11t plnte in a mitll)t ~poll , a nd tlt t' ll 
Cirst plat e iu a ntinur spon, with laM plac·e in a majnr ~port. TIH' 
vn htcs ate <'qua l aud tlwt dore the ratq~orics art· equal. 
The new ~Y~ll'lll nlso ~l.tll~ at difl trt.'llt ha'>t' v:tlu t''- ( 10, 15. 
and !W fm· miuor. iutt•rmedi.n c. und majm), hut has dtli<'rcnt 
inncmetHs bt•t Wt'''ll the pl:u t~ 111 t a< h nttCJ.{OI') . Thnt• int rt.• 
mcnts arc I , ~. uml ::l bt.•twt•t.•u the su rc·cssivc itt the minot. 
intctlllcdintt'. aud major divi:.ion:.. tc:o.pt'l ti'cl) . By thi ~t '}'Mcm 
earh cawgc>r)' Ita~ n wt•iglttcd va htt• ww.u d 1 he I. F. t 1 ~>ph y. 
This m•w :. •stclll al:.o talt.·~ i11 111 atttlt tllt tWn·pnni<ip:u iulo\ 
tcnm s by gi,i ng tht•m no point•; wltt'r('a' if th1.• · at l<'ast tt kd. 
th t.') would rcrcivr tllillinllull poi nh i11 the N(>U II . rr. i, new l<)':> 
tt·m of I. F. spm ts st orin).!' j, h ) I at laiH'l th:ttl t hc o ld, and 
l>ho uld prm id1· a nnu It do,cr 1 .Itt' for t ht.• I. F. ~pun~ troph y. 
Under the ucw llrOt ill~ ll '~>l<'tll th<• :.t.tndillg:. :tn·: 
Vullq h all Bowl ing B.t,kc tb.tll s,, iun11ing T nwl 
SAE HUi :15 15.!i :!5 l(i I 
SPI.!: IH.f1 '!.7 •l !i.!i :19 l(i() 
LCA !i·l.5 15 !iii !!U l5UI 
PKT !i·l.!i !! I !i l.!i ~; 15 1 
PSK !SO.!i :1~ 51.5 ~~ 137 
PGD :Hl.!i '!.5 :IU.5 jj 128 
ATO 3ti.5 ttl 3'!. 37 1~ 1.5 
AEP ·1'1 12 2U :H 116 
TKE ~ti :n 35 0 108 
Sh\1 :i(i.!i !ltl :i!l.li (} 11 5 
SP '!.:i 29 23 '!.2 97 
D!iT 20 '!.3 () () ·l:i 
AIC Baseball 
Tcdt'~ IJasehall upcll(·r or th t 
I !Jii7 WHmll W;l\ \J)Oi led fa\t fri 
tl.t y IJy ;\1 C.fl·2. 
' I he l:.llgiuccr\, who wetc lttld 
w tlu ct· siugk' aud J clou ltk· t.y 
IWC) , \((; f111rll· t ~, \Wrt·d \ingl(-
11111\ 111 the loutth ;ual fifth . hut 
tlt t· Atl'S t>r AI C, whll .lit' IINW 
I I 1111 the .\C;t\(HI. diudtt•tl til{' 
dctmy with,, two-run rally iu th(' 
~ ixtft .11111 :t \ill~fto IIIII ill tft1• 
\t'l'e tllh. 
h t•li 11 Seja ,\ I(. \in~kd in two 
11111' hfl \(lfJIH!IIIIIlt' leliy ,\r 1 Kat 
''""' 111 tlw IIUtlO III nl tht• f11st 
ittnilll{ tu gi1~; , \1 (; •• ~-0 kad. 
I ht•u l t't It pu,ht·d .11 t'O\\ .1 11111 
in till' luuttlt wlll'n e t•ntrt hclclc-1 
lhm 1.1111 w.dk~.·d. ''o le Wt n tltl .nttl 
uullt' 111 11 11 Bill Loud tt•\ \inglt• 
liJI till' ll tidtl lt•. 
,\( (;\ l't•l.l' I'II~<II JI<'u\ 1/.1\t'\ 
t'lllf'IY lwttu•t 111 tltt· ltnlttHll ul tIll' 
lo111 eh m.oclt· 11 !l I. llut th t• h t 
j.tlllt't'l\ \ IIUt 1.. l1.11 k 111 tht• Ill tit to 
tlt:ckt· tl :1:! wht·n 1>.1\c \fcot~ll' 
dpui,Jid. \1 il..e· '-wtl 1\,dkt·d ollld 
I. ttl/ tl'.lt li1•d f11 \1 Oil .111 till' I 
tltHlW, I Itt• Ill'" two lo.t llt't' we•tt• 
l jllicl..h 11 I II I'd ut t•nd dlt' tnuin~ . 
\ twucu• wi ll iuJ.t ;uul a hlt• w g ive 
ll' lllti~ h·'''"" rl111 inJ.t thcir ' l'art· 
tiuw len lull .ullf t·"·tti'IC.· pka't' 
ra il f.,,m, II all (753 !lli5!~ ) an \'· 
ciuw aftt'l !I p.ut. in 1h1• aft t' IIIIIUII. 
L.a~t SJuutlay, Ha l CIH'cy·~ \11 -
·'Hur fac.ulty team defeated the stu 
dc11t'i iu tltt• Third ,\unual Stu 
de ut Fawft )' Ba~h·tha ll game. Tht· 
f::tt.uhy ccam. toathctl hy " Buster" 
Browu. with the help of t'Cfc•n·e 
Kithaul 01-.on 1anw rl'flm llt'hi11d 
to "'hip the \tudcnb by a ~torr 
of Cit w 1!1. 
1 he t;..tme \tatted poorly for the 
C..tuhy a~ tlu: \llltlcnt jumped w 
a u c.uly IIi w 8 lead behind the 
'hooliug of Doug Hub~cinc aucl 
Boll Gn~ltlct. Cmltlct \tOted on 
four ~(J f()OI \Ct ~hots ertdy in the 
g.uue to frustmte the bcult} '~ 
I (JIIC tf<:f e liSt'. 
1-.ttwur agctl h) tltc 1 ltcet lcadittg 
~cnt·tarie~ from Boy11111 l l ill ami 
ut ,tking uw of ~uhstitutes ftt> tll lhc 
CREW EDGED 
IN OPENER 
The Wo1 ccstcr Tc(h Crew 
Cluh opt•ncd theit \Ca~on la\1 
Saltlrd.ty wlth a double los~ 
:rgaim1 II. R. I. a nd Clark. IJ. R. I. 
Wt)ll tfl(' eVI:' IIl With :C t ime Of 8: 17 
a uti Cl.u k. wa~ ~ewntl at 1!: I !J. The 
I· u).linet·• \ were I '!4 bo~11 lcu~th~ 
ltdtincl the wiuuing ucw wit h ·• 
llll lt' of 1'!:23. ·r lw Tetlt pt•t form· 
,IIIH' 1\',1\ lllolfiCd lJy tftC ra(l th,tl 
tht•y lu~t ,1 u.c t duting thc t .l!l'. 
C::cpt :11n Juu Rashtl~ l..y wn~ 1111· 
fllt'\\l'tl ''' it lt pl•tfollnan(t' or tlu: 
1 I I'\\ ,IJicl thllllj.(fll tfte OIIIWIIIt' (I I 
tfte l:t(l' llltJ.;hl h,tlt' tlliiiCtf Ollt 
otl~t·• ,,.;,l. If l t·c h hacl nC1l lrm 
.111 U,ll , 
~t'l>l <,;tlllltl.ty I cc h will take 
I"'" in tltt• lu tt' ttOIIt•J.t·llt' Row-
Ill)( ' ''ou:Hiou Rt•g.t li .L "I let• r:t(t• 
wtll lu· ht·ld at l.al.e Q11in•i~r.c 
111011d . It :!:UII p.lll . ' I h1• t(•;um IICII' 
\ht•ll w;l\ \1' 111 nut from ~~·:utlc 011 
\luud.tl .lite I wu ld .11 riH· o u tinw 
to lw 111 the ' •Itt: on ~.awrtla)'· 
Lambda Chi Retains 
I.F. Basketball Crown 
l ,.uniHI•t Ch t \lphn '''(Ill "' 
M:wntl 'li Jt~ltt h.l\l.<·thall dt.tlll 
t•wmhip th" )'r.tr. wnh a Ill I 
lt'IUIII. Fd (:ttfltth, D.llt' ~ I IJUl(', 
,\1 .J:cnl..nt. llnh Cnu,ft>t·, .llltl lltll 
Pc1111i11 \OIIIJI I t'l'd the· winnin~ 
tl':t lll , "'II h J .It 1.. f\ illn·n l.tl..mg 
11\1'1 lm tin· tujm nl l'oul111 1.111' 111 
tilt' ~C.t,llll . 
l'fli ~1).\ W,l, tfll• \IIIJIII'-1' 11' .1111 
nf I h1· ) l'!ll , II'\ 1'1',1111{ .1 d i~m.tf 
:! 1) I C:e Ill tf uf f.l~l yt',l I' I til' ol fl llt' 
!I !! m,erl.. .111d .c tit• lm \t'ttlltel. 
I' .S K \ t'tllill' te.tm will lw h.ttk 
•w~ 1 yt·.H i11 •Ill d lu11 to ~;n .II I 
tht• way. 
1' .1\ . 1'. til·d feu \eWnd whik 
h.1ntli111{ L.C .. \ 11~ unly lei\~. 
I'.K.T . h.ul thl' t:tlk~t tt•am in 
tht· l(·a~u~· thi, ~ l':ct . . tml the ll'.un 
lwpn 10 he'" ouJ: ·•H·cnt lit'"' yc.n . 
!'ig Fp\ l.t t 1.. ul ltl'igln w.h 
m.ult: up len wu h !111<• sh()ot i 11g. 
a., tht•y pmtnl .111 X 3 111.11 1.. . ~.,\ . E. 
ttc•tl "ltJl l·p rur f<>llllh J~ they 
llt.uk up fnt thnr Lttk of IH•ight 
w11h ' JH't•tl aut! h.tl l h.llttlling. autl 
t'tltft•d the yt•at wi th ,j, \lf.tigln 
witt\. 
l'lt i G .11 n lmt thll't' o ne point 
J:•IOtl'' 111 po,llng .1 li·5 m.trk. The 
:O,hkld ptdkd o uc ol tltOM' games 
out in double OH'I tinw 111 fi ubh 
wuh tlw onh other wmning ~ca 
\Oil. 
Standi IIJ.t$ 
w L 
I .. C. \ . I() I 
1'.\ .K. !I 2 
1'.1\.T . \1 !! 
S. U . II !S 
".I'.E. iJ !I 
P.C.O. li 5 
'\ltit:ld (i 5 
r K.t-:. I 7 
\ .T.O. !S II 
\ E.l'i !! !I 
r c. I() 
~. I'. u II 
ItS. I . :\on Com pet inA 
Juniors . • . 
Snnuner job infot•tnation . IS 
available . the 10 
Placen1ent Ofl'ice. 
Also infonnation will be posted 
the on respective depar·tntent's 
Bulletin Board 
.\ th.lct ic l)epanmem. th~ b<u: 
rallscd to dose the dcfit . 
• Cit tO Oi<o JI<Hllt at hal( time. 
\ '( Coadt "Buster" Brown 
couficlcut of n l'ictory as he balldft 
out lollipoJ" to the ~JX'CL3t ...... 1 . I If ' OI'J,.. tiiJ; 1:1 lime from hi~ "co 
I atielll btitke't.'' IDIIIIJI. 
., he ~e~ond ?a ir again~~~ II. j 
?tudc nts Jllll1Jl IIIlO 311 early lnci 
I he lawlty tool.. acll'antaj!t 
rdct e(' OIS<ln ; 1 ~ a "~ill~h pb)ft 
011 Lhe tO Urt .uHf 11ga 111 rail 
·1 he ~t udeut~ auempttd to Uftll;o. 
full coun press to stop the facuJt. 
hut it pro1ed irwffecthc as tllo 
f.tccll ty MOtccl 32 poiut\ in 
'·"l tpt;lt tcr 10 Kile them ~6f-t. 
1 it tory. 
SIGEP 
WINS I.F. 
dfl 
SWIM MEET the 
',ig Cfl domillillCtl dte annw. ()II 
1.1·. ~\d 111 111ett, storing a recorc li"J 
ffi l lh poi111~. ,\ .' 1'.0. wa a diJt~n1 he 
M:t..und. ·H<.umulating 20 points sk.l 
l'ht \ iuor~ rcat heel tht: wall fint 
in three e\'em~. the 160 yardfrtt 
\ty lc re lay, the IUO yard bad 
~trokc, a111l the 100 yard (ltiHlylc . 
Four ~l'tond.s. three thirdslllllOIM' 
ftfdt complctctl theil total. 
Rogcrb, H.ts,cu , johMOn. and 
Wt•tll n lead fro m the Jlan. wia 
uing tht· rcl.ty for Sig J::p with 
mt'n rnord time or I : 19.9. 
Ot ht•t mn·t l(•tords wert' ~~ 
I l<•alty of l'hi Cnmm:t Dtlta 
I ht' ~(1(1 yard f I ee-style with a f 
ur 2: 17. 1 :cntl Rogers of Si!f 
of with 55.3 in the 100 yard f 
)lyk. 
l'h t• meet'~ iutlividual sta 
Wa\ Rny Paulk of S. \E. tht: 
tltJuhlt• winurr. He splashed 
hN in the 1110 yard breamtr 
tutti a lso (.tpturnl thl' honon tr 
dhi ug-. l u thi~ mcc•t tompcut« pJ 
tll .l)' \Willi <·i thet the bre:tmlrol.o op 
or the;: huut•tlly in the 100 yar \ c 
htt·abi\ IIOI..e. l'.e~~lk used tht! l ilt' ~o. 
tltllil'(' to gMtd ach.cmagc. pr01 
his ~pniahy. tlH' [Hil!Ct fl )'• 10 
,I tlt:fiuitcly f.t~tct stroke. 
Team Ru ulu 
Team 
, . 
SPI:: ~6 
•\TO !!0 
S,\F 16 
I'C:I> 14 
\ .1-..Pi 9 
f.(.. \ 
I'KT 
I C 
l"iK 
Sit idd 
Sl' 
TK£ no entll' 
1>!)1 no tntrtl' 
PORTS QPA 
Li'llcd belo" • i~ the Q.l'.,\. lc 
thl• \th lc•tit ~~~uad' Cot the fi 
\l'lllP•ICI'. I !ltib 67 
\1,\ RSITV 
Footba ll 
CrO)) (~HIIIlt \' 
SoiCer 
0' crull A vcragc 
Football 
So1ter 
FRESHMEN 
Cro>5 Counu y 
OH!r.tll i\\'cr.Jgc 
rt~ 
tcr 
Ill 
Rc 
10~ 
ItO 
pre 
for 
1 
l 
"'' Or 
